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INTRODUCCION 
El presente trabajo de investigación es sobre LOS ELEMENTOS PER 
MANENTES DE ACCIONES EDUCATIVAS Y LA COORDINACION EDUCATIVA INTER-
SECTORIAL PARA LA EDUCACION DE ADULTOS EN EL COMITE DEPARTAMENTAL -
DE DESARROLLO DE LA LIBERTAD DEL PERU. Comprende uno de los aspee— 
tos críticos más relevantes en el panorama general de la problemá4— 
tica de la educación de adultos. 
Los objetivos de la investigación soni efectuar un diagnóstico 
de los Elementos Permanentes de Acciones Educativas (EPAE) en ouan-
to a su instrumentación y funcionamiento y plantear los lineamien— 
tos básicos para el establecimiento de un Modelo Organizativo Fun-
cional de Elemento Permanente de Acciones Educativas, para los Seo-
tores integrantes del Comité Departamental de. Desarrollo de La L i -
bertad del Perú. 
Las hipótesis generales de la investigación son las siguientes: 
a) La defioiente instrumentación de los Elementos Permanentes de — 
Acciones Educativas de los sectores Agricultura, Alimentación, In-
dustria y Salud, dificulta la coordinación educativa intersectorial 
para la educación de adultos en el Comité Departamental de Desarro-
llo de La Libertad del Perúj b) El deficiente funcionamiento de los 
Elementos Permanentes de Acciones Educativas de los seotores Agri-
cultura, Alimentación, Industria y Salud, dificulta la coordinación 
educativa intersectorial para la educación de adultos en el Comité 
Departamental de Desarrollo de La Libertad del Perú, 
De estas hipótesis se derivan quince hipótesis espeoíficas que 
se analizan y tratan de probar en el trabajo. 
El trabajo comprende cuatro capítulos, ouyos contenidos son los 
siguientes: 
a) El Capítulo 1, presenta la problemática de las limitaciones de -
los Elementos Permanentes de Acoiones Educativas y de la Coordina— 
ción Eduoativa Intersectorial para la educación de adultos. Se plan 
tea y formula el problema, se presentan los objetivos y las hipóte-
sis y se definen los términos centrales de la investigación, 
b) El Capítulo 2, se refiere a los Elementos Permanentes de Accio— 
nes Educativas en la perspectiva situacional y teórica. 
El anaálisis situacional es de carácter general y departamen-
tal, incidiendo en los sectores agricultura, industria y educación, 
muy vinculados al desarrollo de la educación de adultos. 
En el marco teórico los puntos centrales han sid los Elementos 
Permanentes de Acciones Educativas y el Proceso Peruano; los Elemen 
tos Permanentes de Acciones Educativas y la Educación de Adultos en 
el Marco de la Educación Permanente y los Elementos Permanentes de 
Acciones Educativas y la Administración de la Educación de Adultos, 
o) El Capítulo 3, se desarrolla el Procedimiento, Análisis e Inter-
pretación de los resultados de la investigación. 
El Universo de la investigación comprende un total de 4 EPAE y 
11 responsables de los EPAE (2 coordinadores y 9 técnicos), que re-
presentan el 10C$ de EPAEs en funcionamiento y el 55^ de 1°8 respon 
sables de los EPAE en el Departamento de La Libertad. 
La investigación es fundamentalmente de tipo descriptivo, las -
téonicas utilizadas para la recolección de los datos fue la entre— 
vista, la observación directa, el análisis documental y la aplica— 
oión de pruebas, con el propósito de obtener la información requerí^ 
da en relación r n los objetivos y las hipótesis correspondientes. 
El análisis e interpretación de los resultados de la investiga-
ción está en relación directa con las 15 hipótesis específicas del 
trabajo. 
d) Las Conclusiones, pretenden ser un cuerpo orgánico de plantea-
miento orgánico de carácter general y específico que se derivan de 
la investigación. 
e) El Capítulo 4j contiene los Lineamientos Básicos para el Estable^ 
cimiento de un Modelo Organizativo-Funcional de Elemento Permanente 
de Acciones Educativas, para los Sectores Integrantes del Comité De^  
partamental de Desarrollo de La Libertad del Peni. Los lineamientos 
básicos para el establecimiento del Modelo es la respuesta que se -
deriva de la investigación, los mismos que requerirán ser perfeoio-
nados dentro del Sector Educación a nivel de la Octava Región de — 
Educación, para su presentación y aprobación por el Comité Departa-
mental de Desarrollo de La Libertad (CODDEL). 
La Bibliografía incluye los documentos utilizados en el presen-
te trabajo y los Anexos, los documentos elaborados y utilizados en 
la investigación. 
La investigación ha sido un intento de aproximación a la proble^ 
mática de los Elementos Permanentes de ¿ociones Educativas de los -
Sectores, para conocer los problemas que confrontan intra e Ínter— 
seotorialnsnte de tal manera que incite a posteriores estudios para 
ampliar y profundizar el conocimiento de la problemática que hemos 
planteado en el presente trabajo. 
Mi reconocimiento al Ministerio de Educación del Perú, al Insti^  
tuto Naoional de Becas y Crédito Educativo (INABEC), a la Octava Re 
gión de Educación, a los Programas de Educación de Adultos. 
Mi reconcimiento al aliento y apoyo de Juana Ambia e Irma Muñoz 
peruan© participantes en el Curso de Educación de Adultos y Desarro^ 
lio Rural en el CREFAL. 
Mi reconcimiento al Dr. César Picón Espinoza, mi Director de Te_ 
sis por su amistad, sus consejos y su apoyo sin límites para el éxi^  
to de este trabajo. 
Mi reconocimiento a la Dirección, Sub-Dirección y Especialistas 
del CREFAL por su aporte a formaoión aoadémioa y humanista. 
Mi reconocimiento a la Organización de los Estados Amerioanos -
(OEA), a través del Programa Regional de Desarrollo Eduoativo por 
haber hecho posible el Curso de Maestría en Eduoación de Adultos. 
CAPITULO I 
LA PROBLEMATICA DE LOS ELEMENTOS PERMANENTES DE ACCIONES 
EDUCATIVAS I LA COORDINACION EDUCATIVA INTERSECTORIAL PA 
RA LA EDUCACION DE ADULTOS EN EL COMITE DEPARTAMENTAL DE 
DESARROLLO DE LA LIBERTAD DEL PERU: PLANTEAMIENTO DEL ~ 
PROBLEMA 
1.1. Las Limitaciones de los Elementos Permanentes de Acciones Eduoati 
vas y de la Coordinación Educativa Interseotorial para la Educa-
ción de Adultos en el Comité Departamental de ^ Desarrollo de La li-
bertad del Perú» El Problema de Investigación. 
El Peni está ubicado en el centro-oeste de la Amérioa del Sur 
Tiene una extensión de 1*280,219 Km2, alberga una población a — 
proximada de 16*094>200 habitantes. 
El Departamento de La Libertad, con su capital la ciudad de 
Trujillo, se encuentra ubicada en la parte norte-este-central del 
Perú. Tiene una extensión de 26,441 Km2 y aproximadamente 733)728 
habitantes. Geográficamente su terrictorio consta de cuatro regi£ 
nes naturales: el mar se xtiende hacia las 200 millas de la rive 
ra; la costa queeB una estrecha faja de arena cruzada por los ri-
os Jequetepeque, Chicama, Moche y Virú y bañada por el Océano Pa-
cíficoj contigua a ella hacia el oeste, la sierra, cuyo terrii«-r-
rio está cubierto por la cordillera de los andes y la selva que -
es una zona muy reduoida que bordea los extremos orientales de — 
las Provincias de Pataz y Bolívar. 
Politicamente el Departamento de La Libertad está dividido en 
siete Provincias: Trujillo, Pacasmayo, Oturzco, Santiago de Chuco 
Sánchez Carrión, Bolívar y Pataz. 
Sobre este territorio se organiza la sooiedad del Departa-
mento en grupos poblacionales , articulados por interrelaciones -
económioas, polítioas, y culturales, que actualmente se inte-
gran a las acciones polítioas del gobierno a través de -
r 
las dependencias administrativas que rigen el destino de la 
sociedad. 
El Gobierno Peruano, oonsoiente de la neoesidad de 
hacer más dinámico y efioiente su acción de gobierno afecta 
da por el exoesivo centralismo en la toma de decisiones, se 
plantea la necesidad de desconcentrar la administración oon 
la finalidad de lograr una mayor articulación sectorial 
roo medio necesario para promover el desarrollo de las res-
pectivas circunscripciones departamentales y/o regionales y 
que para ©1 logro de dicho propósito se haoe indispensable 
una aooión conjunta y coordinada de los distintos sectores 
de la administración pública. 
El Deoreto Supremo N° 29-76-PM, del 22 de diciembre 
de 1976, orea el Comité Departamental de Desarrollo de la -
Libertad (CODDEL), con sede en la ciudad de Trujillo, enca£ 
gado de promover y orientar el desarrollo integral así como 
ooordinar y apoyar las acciones del Seotor Público en el De 
partamento. 
El Art. 2° del antee citado D.S., dice« "El Comité 
Departamental de Desarrollo de La Libertad, ouyo Presidente 
será nombrado por el Primer Ministro...estará conformado — 
por los funcionarios do mayor jerarquía en el Departamento 
pertenecientes a cada una de las siguientes reparticiones -
del Seotor Ptiblioo en La Libertad» 
- Ministerio de Agricultura. 
- Ministerio del Interior 
- Ministerio de Alimentación 
- Ministerio de Eduoación 
- Ministerio de Salud 
- Ministerio de Energía y Minas 
- Ministerio de Trabajo 
- Ministerio de Eoonomía y Finanzas 
- Ministerio de Industria y Turismo 
- Ministerio de Comercio 
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
- Ministerio de Pesquería 
- Ministerio de Vivienda y Construcción 
- Instituto Naoional de Planificación 
- Sistema Nacional de Apoyo a la Movilizaoión So-
cial, aeí como por funcionarios de otros Minis-
terios y Organismos de igual rango« que tengan 
* en el futuro, establezcan dependencias en el 
Depart ament o(1) 
El Art. 5o del mencionado D.S., señala oomo fur.e-
ciones del Comité Departamental de Desarrollo, las siguieii 
test 
"a. Coordinar las deoisiones para el desarrollo del Depart 
tamento de los distintos Sectores de la Administración 
Pública, tanto en la fase de programación oomo en la — 
de ejecución. 
b. Promover la elaboración de planes y programas de desa-
rrollo departamental concordantes con los planes naci£ 
nales de desarrollo y con las políticas de desarrollo 
regional. 
c. Velar por el cumplimien+o de las acciones multisecto— 
riales que se requieran para oumplir con planes y pro-
gramas de desarrollo regional. 
d. Proponer las disposiciones legales y administrativas -
que se requieran para el mejor desenvolvimiento del -
Seotor Público en el Departamento" (2) 
El Reglamento de Organización y Funciones del Conú 
té Departamental (abril 1977)j desagrega las funoiones se-
ñaladas y las especifioa mejor, señalando entre otras» 
"a. Promover, orientar y apoyar la elaboración de planes y 
programas de desarrollo integral para el departamento 
de La Libertad, concordante con los objetivos y polí— 
ticas regionales y nacional, 
b. Coordinar la programación y ejecución de las acciones 
de los Planes y Programas de Desarrollo de los Secto-
res de la Administración Pública. 
0. Coordinar oon los distintos Sectores de la Administra 
oión Pública, las asignaciones presupuestarias en sus 
fases de programación, ejecución y evaluaoión y reali 
zar;©l seguimiento de las acciones del Sector No Pú— 
blioo para efecto de una adecuada conoertación de es-
fuerzos en favor del desarrollo departamental. 
1. Adoptar acoiones de Coordinación en la solución de — 
los problemas de orden coyunturaly/o estructural del 
Departamento propiciando la conformación de Grupos -
Multisectoriales de Trabajo para el estudio y solucion 
de problemas específioos. 
k. Integrar al Comité la labor de coordinación multiseo-
torial que de acuerdo a disposiciones legales vigen— 
teu, realizan los diferentes seotores. 
11. Vigilar el cumplimiento de las acciones multisectori¿ 
les que se realizan para cumplir con los Planes y Pro 
gramas de Desarrollo Regional? (3) 
Es a partir de la institucionalizaoión del Comité 
Departamental de Desarrollo de La Libertad, que se inioia 
una dinámica acción de coordinación de los seotores e ins_ 
tituciones vinculadas a lo económico, social y cultural, 
para promover el desarrollo integral del Departamento. 
La Educación y concretamente la educación de adul^  
tos es un oomponente del desarrollo económico y sooial, -
en el sentido de que es un instrumento dinamizador desde 
la actividad productiva del adulto para elevar la produo-
oiCn y la productividad, cuanto que es agente de transfor 
mación estructurales deoir, de cambio de las relaciones -
sociales, políticas y culturales de la sooiedad para su li, 
beración. 
Por ellr es que el Estado a través de la Ley Gene-
ral de Eduoación, Deoreto Ley N° 193^6, en el Art. Io señji 
la: ".«.lo que tipifica una aotividad oomo educativa es su 
naturaleza y no la persona o entidad que la realiza",(4) 
con lo cual a la eduoación, se le devuelve su sentido au-
téntico, despojándolo del carácter pedagogista oon que se 
le impregnó, con lo cual la aooión eduoativa, ya no es ex-
clusividad del maestro y del Ministerio de Educación, lo — 
cual tiene ooherenoia oon el Art. 47° de la misma Ley que 
expresai "Las acciones eduoativas sistemáticas realizadas 
por todos los seotores..."(5) o sea, reconoce que los se¿ 
tores de la administración realizan acciones eduoativas y 
no solamente el Ministerio de Eduoación. 
El Art. 49® de la oitada Ley, dice: "Para la mejor 
realizaoión de lo dispuesto...cada Ministerio y loe órga-
nos públicos que lo requieran contarán oon un elemento per 
manente enoargado de las acciones educativas dentro del -
respectivo seotor y de asegurar su coordinación oon el Mi-
nisterio de Educaoión" (6). 
Para el efecto se crean los Elementos Permanentes 
de Aooiones Educativas (EPAE) para coordinar a nivel nacio_ 
nal las aooiones eduoativas entre los seotores, integrán— 
dose a través (fe la Junta Permanente de Coordinación Educa-
tiva (JUPCE) para la búsqueda de ooherenoia de sus accio-
nes* 
El Deoreto Supremo 18-75-ED, señala en el Art.-
1* lo siguiente 1 "En oada Ministerio y en los órganos p ú -
blicos que lo requieran, en atención a sus correspondien-
tes características operaoionales, se establecerá un ele-
mento permanente enoargado de las aooiones educativas den-
tro del respectivo seotor».."(7) Es decir, este Decreto Su 
premo apertura la posibilidad, de organizar y hacer funci¿ 
nar los EPAE en los distintos esoalones desoonoentrados y 
descentralizados de los sectores de la administración y 
que con la constitución de los Comités Departamentales de 
Desarrollo devienen en una necesidad y en una exigencia -
para el logro del desarrollo integral, esperado por la S£ 
oiedad y el país* 
De acuerdo con el Decreto Supremo N* 18, la Octa-
va Región de Educación, a través de la Direoción Técnico-
Pedagógica, promueve la organización y funcionamiento de 
los Elementos Permanentes de Acciones Educativas en los -
seotores Salud, Transportes y Comunicaciones e Informaci-
ón, y mediante dispositivos emanados a nivel nacional se 
organizan los EPAE de Agrioultura, Alimentación e Indus-
tria, los ouales son representados ante la Junta Permanen_ 
te de Coordinación Educativa Regional (JTJPCER) por el Di-
reotor del sector respectivo, órgano presidido por el Di-
reotor de la Octava Región de Educación, el mismo que de-
vino en obsoleto al asumir las funoiones de ooordinaoión 
multisectorial el Comité Departamental de Desarrollo de -
La Libertad* 
De acuerdo con el Reglamento de Organización y — 
Punciones del CODDEL, los funcionarios de máxima jerar-— 
quía de los sectores públicos en el Departamento constitu 
ypiw el Comité Departamental de Desarrollo, entre los oua-
les están los Directores Regionales/Zonales de los seoto-
res que han constituido su Elemento Permanente de Accio-
nes Eduoativas (EPAE), con lo cual el Comité Departamen-
tal de Desarrollo de La Libertad (CODDEL), reemplaza a la 
JUPCE, pero en una dimensión más amplia, porque en él se 
estudian y resuelven todos los problemas del desarrollo y 
entre ellos los educativos. 
Para efectos de adoptar acciones de coordinación 
en la solución de los problemas de orden coyuntural y/o es-
tructural del Departamento se instituye en el CODDEL, la -
conformación de Grupos Multiseotoriales de Trabajo para el 
estudio y solución de problemas específicos. 
El CODDEL ha constituido más de 12 Grupos Multi-
seotoriales de Trabajo, para el estudio y planteamientos de 
solución en.iel orden eoonómioo y social; entre los de oa— 
carácter cultural se oonstitutó el Grupo Multisectorial de 
Trabajo 11 de Coordinación Flduoativa, de oaráoter permíi 
nente, por la Resolución OOl-78/CODDEL del 13 de Febre-
ro de 1978, que por la naturaleza de las fundones enoomen 
dadas es Coordinador el Director de la Octava Región de -
Eduoación e integrado por los Coordinadores de los Elemen-
tos Permanentes de ¿coiones Educativas de los sectores. 
El Grupo Multisectorial 11 de Coordinación Edu-
cativa, se constituye para cumplir en el ámbito Departamen 
tal el Lineamiento de Política 14 del capítulo 33 Educa-
ción del Plan Túpac Amaru, para intonsifioar la -
participación intersectorial en la aplicación de la Refor-
ma de la Educación* 
Asimismo el D.L.N°19326 en sus Arts Nos 48 y 49 — 
que asegura la coordinación de las aociones educativas a 
través del EPAE del sector público. A fflto se agrega lo díte 
p&esto por la Directiva N® 008-77~PM que orienta y norma -
la conducoión de lvs Programas de Educación de Adultos oo-
mo oorresponsabilidad del Sector Eduoación y demás Secto-
res Públicos a través del Comité Departamental de Desarro-
llo. 
Como podemos apreoiar, la coordinación educativa -
interseotorial planteada es la alternativa estratégica óp-
tima para cumplir las políticas eduoativas multiseotoria-
les, que oomo deoisiones de gobierno deben ser logradas en 
las metas y plazos determinados para el logro del desarrollo 
integral y armónico de la sociedad en el Departamento, la -
región y el país. 
Dentro de esta estrategia, juega un pajel muy impo^ 
tante el Elemento Permanerte de Acciones Educativas (EPAE)-
ese órgano que recordando el Art. 49° de I a General de 
Educación lo instituye en cada sector, y que el Decreto Su-
premo 18 lo apertura a que se constituya en BUS distin-
tos esoalones operativos. 
En la "Jomada sobre Elementos Permanentes de Accio^ 
nes Educativas", llevada a oabo a fines de febrero de 1976 
en Lima, Perú, por la Junta Permanente de Coordinación Edu-
cativa (JUPCE) en colaboración oon los seotoreB , se defi-
nió, <*ix'\ do quet "El Elemento Permanente de Acciones Edu-
cativas es el órgano que al interior de una entidad estatal 
-en sus esoalones nacional, regional y zonal- según sea el 
caso, contribuye a articular, integrar, comunicar y hacer -
estruoturalmente ooherente y significativo el conjunto de -
acciones educativas que realiza" (8) y que los principales 
objetivos que deben lograr son» 
a. "Contribuir al logro de la unidad de doctrina, de méto-
dos de trabajo y de normas operacionales básicas en el 
desarrollo de las acciones educativas a cargo de todos 
los órganos componentes de la entidad!' 
b."Promover el desarrolla, ejecución y evaluaoión de pro— 
gramas, proyectos y actividades educativas, en la pers-
pectiva de una aoción de carácter multisectorial, en e¿ 
trecha y significativa vinculación con el esfuerzo edu-
cativo solidario de la comunidad nacional!1 
o."Promover y apoyar la participación de los trabajadores 
de la entidad en el esfuerzo educativo que realicen, -
con miras a lograr su constante perfeccionamiento indi-
vidual y sooial y su Tocación de servioio a la oomuni— 
dad." (9) 
Para el logro de loe objetivos planteados al EPAE, -
han debido estos promover aooiones de investigación, plani-
ficación, organización, ejecución y control de las Unidades 
de Instrucción y Comités de Educación, en las empresas e -
instituciones de su sector, para que esta a su vez promue-
van, planifiquen, ejeouten y evalúen Programas de Eduoación 
de Adultos, mediante una acción permanente de asesoramiento 
capacitación, seguimiento y control. 
Si lo anteriormente expuesto pareciera signaficati-
vo, que lo es, a nivel seotorial, más aun es de importante 
la labor del EPAE a nivel interseotorial. 
La expedioión de la Directiva N® 008-77-PM/SG-AIM,-
aunque no señala directamente a los EPAE dentro de su aloan 
ce de ejecución, sin embargo las acciones de promoción, pía 
nificación, organización, ejecución y control de los Progra 
mas de Educación de Adultos en oada sector le oompete al -
EPAE, oomo órgano enoargado de las acciones educativas den-
tro de él y asimismo le oompete las aociones eduoativas in-
tersectoriales oomo miembro del Grupo Multisectorial de Co-
ordinación Educativa del CODDEL. 
La Directiva IT® 49-ME/DIGEBALYC/0SPE-77 íiue norma -
la elaboraoión de los proyeotos para el desarrollo de las -
acciones de alfabetización a través de la modalidad de Edu-
cación Básica Laboral, también le compete al EPAE. 
La Directiva N° O4-78-PM/SG-AIM que establece las -
normas generales que orientan las aociones de alfabetización 
con el apoyo de la población y de los órganos públicos y no 
públicos, alcanza también como responsabilidad al EPAE e in 
clusive a órganos dependientes de éste, como son las Unida-
des de Instrucción y los Comités de Educación de las empre-
sas. La Resolución Ministerial N® 6999-ED-76 que estableo© 
las Normas Académioas de Calificación Profesional Extraordi 
naria, también comprende a los EPAE* 
La comprobación de todo aquello, nos permite descu-
brir la importancia que tienen dichos órganos en el desarr¿ 
lio de la educación de adultos y la importancia que van ad-
quiriendo en el desarrollo socio-eoonómioo y cultural en el 
Departamento de La Libertad* 
Sin embargo parece ser que la inadeouada ubicación 
de los EPAE en las estructuras organizativas seotoriales; -
los distintos mandatos legales que los instituyen, provenien, 
tes de diferentes niveles jerárquicos de la administración; 
los reducidos presupuestos asignados para su organización y 
funcionamiento¡ la carencia o inoperanoia de su estructura 
organizativa y funoionalj la deficiente e inorgánica utili-
zación de los recursos materiales, financieros y tecnológi-
cos y del personal, con que cuenta; aunado a que pareoe -
existir limitaciones cognoscitivas y opiniones desfabora 
bles a las reformas estructurales, el proceso de cambio, la 
reforma educativa y el mismo EPAE, 
A todo aquello, se puede agregar que la insuficien-
te instrumentación de los prooesos y técnicas de la admini^ 
tración, determinarían deficiencias funcionales y organiza-
tivas en el EPAE, con lo cual la coordinación educativa in-
tra e intersectorial se ve afectada en la búsqueda de las -
coherencias doctrinaria, normativa, metodológica y operaoio^ 
nal y la toma de decisiones. 
Para efectos del estudio, se ha centrado el interés 
del trabajo de investigación en los Elementos Permanentes -
de Acciones Educativas (EPAE) en cuanto a su instrumenta-
ción y funcionamiento* 
En virtud de lo anteriormente señalado, la formula-
ción del problema de investigación se puede plantear del si^  
guiente modoi ¿Cuál es la situación actual de instrumenta— 
ción y funcionamiento de los Elementos Permanentes de Accio 
nes Educativas de los Sectores del Comité Departamental de 
Desarrollo de La Libertad del Perú? A partir de tal reali-
dad ¿Cuál sería el modelo organizativo-funcional más adeouji 
do para que los referidos Elementos Permanentes de Acciones 
Educativas cumplan con los propósitos de su establecimiento? 
1.2.Objetivos de la Investigación 
a) Efectuar un diagnóstico de los Elementos Permanentes de 
Acciones Eduoativas (EPAE) en ouanto a su instrumenta— 
ción y funcionamiento. 
b) Plantear un Modelo Organizativo-Funoional de Elemento -
Permanente de Acciones Educativas ( Lineamientos Básicos). 
1.3.Hipótesis 
1.3.1. Hipótesis Generales 
1. La deficiente instrumentación de los Elementos -
Permanentes de Acciones Eduoativas de los seoto-
res Agricultura, Alimentación, Industria y Salud, 
dificulta la coordinación educativa interseotorial 
para la educación de adultos en el Comité Departí* 
mental de Desarrollo de La Libertad del Perú. 
2. El deficiente funcionamiento de los Elementos Per 
manentes de Acciones Educativas de los seotores -
Agricultura, Alimentación, Industria y Salud, di-
ficulta la coordinación educativa intersectorial 
para la educación de adultos en el Comité Departa 
mental de Desarrollo de La Libertad del Perú. 
1.3»2. Hipótesis Específicas 
la. La defioienoia con que-están intrumentados 
1 e g a 1 m e »-te los Elementos Permanentes de 
Acciones Educativas de los seotores Agricultura, 
Alimentación, Industria y Salud, dificulta la -
coordinación educativa intersectorial para la -
educación de adultos en el Comité Departamental 
de Desarrollo de La Libertad del Perú. 
Ib. La deficiente estructura organizativa oon que es, 
tán^etrumentados los Elementos Permanentes de -
Acciones Educativas de los sectores Agricultura, 
Alimentación, Industria y Salud, dificulta la -
coordinación eduoativa interseotorial para la — 
eduoación de adultos en el Comité Departamental 
de Desarrollo de La Libertad del Perú, 
le. La deficiente infraestructura con que están ins-
trumentados los Elementos Permanentes de Accio-
nes Eduoativas de los seotores Agricultura, Ali-
mentación, Industria y Salud, dificulta la coor-
dinación eduoativa interseotorial para la eduoa-
oión de adultos en el Comité Departamental de De_ 
sarrollo de La Libertad del Peni. 
Id. El deficiente financiamiento con que se les ha — 
instrumentado a los Elementos Permanentes de Acci£ 
nes Eduoativas de los seotores Agrioultura, Ali-
mentación, Industria y Salud, dificulta la coor-
dinación eduoativa intersectorial para la eduoa-
oión de adultos en el Comité Departamental de De_ 
sarrollo de La Libertad del Perú, 
le. La inadecuada designación, número y califioaoión 
laboral del personal con que se hainstnementado 
a los Elementos Permanentes de Acciones Eduoati-
vas de los seotores Agricultura, Alimentación, -
Industria y Salud, dificulta la coordinación edu 
cativa interseotorial para la educación de adul-
tos en el Comité Departamental de Desarrollo de 
La Libertad del Perú, 
lf, El defioiente • oonooimiento del praoeBo per-
ruano por los responsables de los Elementos Per-
manentes de Acoiones Educativas de los seotores 
Agricultura, Alimentación, Industria y Salud, di 
fioulta la coordinaoión eduoativa intersectorial 
para la educaoión de adultos en el Comité Depar-
tamental de Desarrollo de La Libertad del Perú. 
lg. Las opiniones desfavorables al proceso peruano -
por los responsables de los Elementos Permanent-
tes de Acciones Educativas de los sectores Agri-
cultura, Alimentación, Industria y Salud, difi-
culta la ooordinaoión eduoativa interseotorial -
para la educación de adultos en el Comité Departa 
mental de Desarrollo de la libertad del Perú. 
2a. La deficiente inveBtigaoión y planificación desa^  
rrcllada por los Elementos Permanentes de Aocio-
nes Eduoativas de los sectores Agricultura, Ali-
mentación, Industria y Salud, dificulta la ooordi^ 
nación eduoativa intersectorial para la eduoaoién 
de adultos en el Comité Departamental de Desarro 
lio de La Libertad del Perú. 
2b. La deficiente organización de los Elementos Per-
manentes de Acciones Eduoativas de los seotores 
Agricultura, Alimentación, Industria y Salud, di^  
ficulta la coordinación educativa interseotorial 
para la educación de adultos en el Comité Depar-
tamental de Desarrollo de La Libertad. 
2c. La deficiente difusión de la Reforma de la Educa 
oión, que ejecutan los Elementos Permanentes de 
Acciones Educativas de los sectores, Agricultura 
Alimentación, Industria y Salud, dificulta la oo^  
ordinación eduoativa interseotorial para la edu-
cación de adultos en el Comité Departamental de 
Desarrollo de La Libertad del Perú. 
2d. La deficiente promoción de las Unidades de Xns— 
trucoión y Comités de Eduoación, que ejecutan — 
l)s Elementos Permanentes de Acciones Educativas 
de los seotores Agricultura, Alimentación, Indus^  
tria y Salud, difioulta la coordinación educati-
va interseotorial para la educación de adultos -
en el Comité Departamental de Desarrollo de La -
Libertad del Perú. 
2e. La deficiente capacitación 1'daiUnfcda 
des de Instrucoión y Comités de Educación por — 
los Elementos Permanentes de Acciones Eduoativas 
de los sectores Agricultura, Aliementación, In-
dustria y Salud, dificulta la coordinación eduoíi 
tiva intersectorial para Ife educación de adultos 
en el Comité Departamental de Desarrollo de La -
Libertad del Peni. 
2f. El deficiente asesoramiento que brindan a las — 
Unidades de Instrucción y Comités de Educación -
los Elementos Permanentes de Acciones Educativas 
de los sectores Agricultura, Alimentación, Indus^  
tria y Salud, difioulta la coordinación educati-
va interseotorial para ]a educación de adultos en 
el Comité Departamental de Desarrollo de La L i -
bertad del Perú. 
2g. El deficiente control que ejeroen a las Unidades 
de Instrucción y Comités de Educaoión los Elemeii 
tos Permanentes de Acciones Educativas de los -
Bectores Agricultura, Alimentación, Industria y 
Salud, dificulta la coordinación educativa inte£ 
sectorial para la eduoación de adultos, en el -
Comité Departamental de Desarrollo de La Liber— 
tad del Perú. 
2h. La deficiente evaluación que efectúan a las Uni-
dades de Instrucción y Comités de Educaoión los 
Elementos Permanentes de Acciones Eduoativas de 
los sectores Agricultura, Alimentación, Indus-
tria y Salud, dificulta la coordinación educati-
va interseotorial para la educación de adultos — 
en el Comité Departamental de Desarrollo de La -
Libertad del Perú* 
1«4* Definición de Términos 
1. Elemento Permanente de Acciones Educativas.- Es el or 
gano que al interior de una entidad estatal contribu-
ye a articular, integrar, oomunioar y hacer estruotu-
ralmente ooherente y significativo el conjunto de ao-
oiones educativas que realiza. 
2. Instrumentación del Elemento Permanente de Aociones -
Educativas.-Aooión que oonsiste en determinar los -
dispositivos legales, la estructura, la infraestructu 
ra, el finanoiamiento y el personal para el funciona-
miento efectivo y eficaz del EPAE. 
3. Funcionamiento del Elemento Permanente de Acciones — 
Educativas,-Aooión que oonsiste en investigar, pla-
nificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las 
acciones que le oompeten al EPAE, para el cumplimien-
to eficiente y efioaz de sus objetivos y funoiones. 
4* Deficiente Instrumentación del Elemento Permanente de 
Aociones Educativas.- Los dispositivos legales, la e¿ 
tructura, la infraestructura, el finanoiamiento y el 
personal no alcanzan al cincuenta poroiento del punta 
je asignado para cada uno de los oomponentes. 
5. Deficiente Funcionamiento del Elemento Permanente de 
Acciones Eduoativas.- La investigación, planificación 
organización, ejecución, control y evaluación de las 
acciones que le competen al EPAE, no alcanzan al oin-
cuenta porciento del puntaje asignado a cada uno de -
los oomponentes. 
6. Coordinación Educativa.- Acción que consiste en la — 
búsqueda de las coherencias doctrinaria, normativa, -
metodológica y operational y la toma de decisiones en 
materia educativa. 
7. Coordinación Educativa Interseotorial.- Acción que -
oonsiste en la búsqueda de las coherencias doctrina-
ria, normativa, metodológica y operacional y la toma 
de decisiones, entre los sectores que desarrollan ao, 
oiones eduoativas similares. 
8. Coherencia Doctrinaria.- Es la adopción permanente -
de una posioión y aotitud de los sujetos involucra-
dos en la ooordinación de la educaoión de adultos, -
concordante con la posición doctrinaria planteada —-
por el proceso peruano y la reforma educativa. 
9. Coherenoia N0rmativa.- Es la uniformidad básica del 
sentido y naturaleza de la ooordinación de la eduoa-
oión de adultos, a través de los dispositivos lega-
les vigentes emanados del aparato estatal, oonoorda¿i 
te con la dootrina del proceso peruano. 
10. Coherencia Metodológica.- Es la adopción básica de -
reglas, pasos, eventos, instrumentos, téonicas, etc. 
para los sectores, organismos y personas involucra-
das en la coordinación educativa para la educación 
de adultos, en concordancia oon las normas y doctri_ 
na del proceso peruano. 
11. Coherencia Operacional.- Es la uniformidad en la ac_ 
ción, ejecutadas por los sujetos de la coordinación 
educativa para la educación de adultos, de pautas -
comunes y básicas en concordancia con la metodolo-
gía, las normas y la doctrina del proceso peruano. 
12. Toma de Decisiones.- Posibilidad de escoger c o n s -
cientemente entre varias alternativas doctrinarias, 
normativas, metodológicas y operaoionales las que -
correspondan al proceso peruano y a la reforma edu-
cativa oon el propósito de lograr los objetivos 
planteados. 
13. Educaoión de Adultos.- Expresión que se refiere a -
las Modalidades de Eduoación Básica Laboral (EBL) -
y a la Califioaoión Profesional Extraordinaria (CPE) 
ouyas versiones operativas son los Programas de Edu-
cación Básioa Laboral (se incluye Alfabetización) y 
y de Calificación Profesional Extraordinaria, cuyos 
usuarios son adultos y adolescentes mayores de 15 a-
ños • 
14- Desarrollo de la Educación de Adultos.- Instrumenta-
ción y Funcionamiento eficaz y efioiente de los Pro-
gramas Educativos de EBL y CPE. 
15« Dificulta la Coordinación Educativa Intersectorial -
para el Desarrollo de la Educación de Adultos.- La -
deficiente instrumentación y el deficiente funciona-
miento del BPAE traba la búsqueda de las coherencias 
dootrinaria, normativa, metodológica y operaoional y 
la toma de decisiones para la implementación y funcio 
namiento de los Programas Eduoativos de EBL y CPE. 
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CAPITULO 2 
MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION EN LA PERSPEC 
TIVA SITUACIONAL Y TEORICA EN RELACION CON LOS ELEMEN 
TES DE ACCIONES EDUCATIVAS 
2.1. Marcq Sltuacional. 
2.1.1. Vision General de la situación del país a 1968.- Los pro-
blemas fundamentales del Perú derivan de su condición es-
tructural de sociedad subdesarrollada y dependiente del 
sistema capitalista. 
Dentro de una visión de conjunto la estructura del 
país a 1968, se presentaba de la siguiente manera: 
El desarrollo del país se oriento el exterior* se in¿ 
tala una industria incipiente que utilizaba bienes de capi 
tal e insumos importados para el ensamblaje 
final de bienes destinados al reducido mercado interno. 
Mientras que la agricultura, gran minería y pesca e¿ 
taban dirigidos al mercado exterior. 
La estructura productiva mostraba especialmente una 
fuerte concentración en el área metropolitana (Lima, Ga— 
Uao), donde se localizaban principalmente las industrias 
de transformación y los servicios comerciales, financieros 
y administrativos en contraste con el resto del país desp2 
blado y pauperizado. 
La modalidad de desarrollo en el interior del país tu-
vo un carácter de enclave dando lugar a una estructura eco 
nómica desarticulada, con predominio de las actividades 
primarias para satisfacer la demanda externa y extra-regio 
nal, descuidando la satisfacción de las necesidades básicas 
regionales así como los procesos de transformación. 
En cuanto al uso del capital, fue hegemonico el capital 
extranjero bajo diferentes modalidades; todas estas formas 
determinan flujos importantes de recursos al exterior, pro-
piciando un desarrollo desarticulado de la estructura produc 
tiva: desarrollo industrial sesgado básicaaente hacia la pr¿ 
duccioii de bienes de consumo cuyos efectos de propagación 
son casi nulos, explotación de productos primarios de expor-
tación por considerarse básicas en los países desarrolladosj 
uso de tecnología fuertemente dependiente del exterior. Este 
proceso de industrialización estuvo acompañado de un estanca 
miento de la producción agrícola originando la migración caá 
po-ciudad. 
la estructura político-social no es mas que el reflejo 
de la situación anterior, configurándose la conflictiva 6xis 
tencia de un pequeño sector de la sociedad donde se polariza 
ba y concentraba el póder y una vasta aerea de raarginación 
social donde el poder es difuso. 
Las grandes diferencias sociales son generados en última 
instancia por la apropiación de la producción social, dete£ 
minando una rígida estructura social caracterizada por agu-
dos contrastes en la distribución de la riqueza y en las po-
sibilidades de acceso a los bienes y servisios q^e la socie-
dad produce como un todo. 
La transición de una economía predominantemente agrario 
-minera a una economía industrial deficiente, define 
los grupos sociales hegenónicos a partir de la de'cada 
de 1950 basando su estrategia en el predominio del polo 
industrial« 
En la de'cada de 1960 esta tendencia se acentúa, re 
cibiendo el apoyo de la política económica del gobierno 
de incentivar al capital nativo y exti^j que generan 
las condiciones que facilita su reproducción. 
Frente a esto el crecimiento del sector agrícola 
se muestra estacionario, con un de'bil proceso de acumula 
ción» 
En estas condiciones se produce un movimiento campe 
sino que unido, a la radicalázación del movimiento obre-
ro, cambia el panorama en que actuaban las fuerzas socia 
les hasta ese momento en el país. 
La estructura cultural presenta un panorama acorde 
con la situación económica y polítioa ; como dice Au-
gusto Salazar Bondyj "La sociedad y la cultura 
peruana es singular. Existe mas bien una nultiplicacidad 
de culturas separadas, con marcadas diferencias de nivel 
de amplitud, de difusión que corresponden a los diversos 
grupos humanos que conviven en el país" (10) 
Son grupos desarticulados sin un proyecto común de 
existencia, con lo cual " la sociedad y la cultura carecen de 
una norma fundamental, de un principio integrador gracias al 
cual las particulariedades se resuelven potenciáadOBe hacia 
la unidad" ( H ) 
Las características de la cultura dominada de nuestra so-
ciedad se expresa en la alineación que es la distancia que se 
para física y espiritualmente del país a los peruanos, 
2,1,2, La política económico-social del Gobierno Revolucionario de 
1968 a 1975. 
Ante la situación del país, antes descrita, la conciencia 
que s6 tenía de la necesidad de un oembio, precipitó el acto 
institucional del 3 de octubre de 1968 con la toma del Gobier 
no por las Fuerzas Aramadas, para el cumplimiento de los si-
guientes objetivos: 
a) Transformar la estructura del estado, haciéndola dinámica y 
eficiente para una mejor acción de gobierno. 
b) Promover a superiores niveles de vida, compatible con la 
dignidad de la persona, a los sectores menos favorecidos de 
la población, realizando la transformación de las estructu-
ras económicas, sociales y culturales del país. 
c) Imprimir a los actos de gobierno un sentido nacionalista e 
independiente, sustentando en la firme defensa de la sobera 
nía y dignidad nacional. 
d) Moralizar al país en todos los campos de la actividad nació 
nal y establece* plenamente el principio de autoridad, el 
respeto a la Ley y el imperio de la justicia, 
e) Promover la unión, concordia e integración de los peruanos 
fortaleciendo la conciencia nacional." (12) 
El gobierno que se había instalado, no era un gobier-
mas, se trataba de un gobierno que se proponía transformar 
l&s estructuras económicas, sociales, políticas y cultura-
les de nuestro ordenamiento social, es decir llevar a cabo 
una revolución. 
Las primeras medidas tomadas fueron: El día 8 de octubre de 
1968, el gobierno revolucionario declaró nulo el contrato cele 
brado entre el Estado y la International Petroleum Company 
(IPC) de fecha 12 de agosto de 1968, sobre la entrega de los 
yacimientos petrolíferos de la Brea y Pariñas, 
El día 9 de octubre el ejercito peruano ocupaba las ins-
talaciones de los yacimientos de la Brea y Pariñas con lo 
cual terminaba para el país, una larga historia de entregismo 
instituyéndose dicha fecha como el día de la Dignidad Nacional. 
Luego de estas medidas se tomaron otras, siendo las más 
importantes: la transformación de la banca privada de oapital 
extranjero en Banco Nacional, elevando al 75$ el monto del ca-
pital en manos peruanas. 
La Ley General de Minería, decretó Ley 1880, por el que se dis 
pone la participación del Estado en las operaciones de prospec 
ción explotación, producción y comercialización de los produc-
tores minerosj fomento de la pequeña y mediana minería nació— 
nal mediante el apoyo crediticio y técnico. 
la Ley de Reforma Agraria (Decreto Ley No. 17716), ins-
trumento legal que a<vala la transformacion de la e structura 
agraria del país. 
Eldiía 30 de julio de 1970 se promulga la Ley General de 
Industrias (Decreto Ley 18350), en el que se declara la refoj? 
ma de la industria de preferente Ínteres para el d sarrollo 
económico-social del pais. 
El 28 de Mayo de 1971 se aprueba el Volumen I del Plan Na-
cional de Desarrollo, donde se señala claramente los propósi-
tos, objetivos y estrategias del desarrollo nacional. 
Los propósitos permanentes de desarrollo fueron: 
a) "Conformación de una sociedad mas justa, sin privilegios, 
excenta de marginación, discriminación económica, social, 
política o cultural que brinde crecientes posibilidades pa-
ra conseguir un desarrollo integral de las capacidades huma 
ñas y el afianzamiento de una autentica cultura nacional". 
b) "Desarrollo acelerado y autososteñido, sustentando fundamen 
talmente en las potencialidades internas del país, a través 
de una estructura productiva integrada;«." 
c) "Afianzamiento de la soberanía nacional, lo que implica redu 
cir drásticamente las actuales condiciones de dependencia ge 
nexalizada, de vulnerabilidad de la economía garantizando el 
control nacional de los recursos internos, modificando el 
esquema tradicional de relaciones económicas internad caíales, 
dinamizando la contribución complementaria del sector exterior 
en concordancia con la política nacional de desarrollo". (u) 
Los ob.ietivos que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrfi 
lio, entre otros fueron; 
a) "Aceleración y conclusión de la transferencia de la propie-
dad rural en todo el país, dentro del proceso de Reforma A-
graria, 
b) Transformación integral del sistema educativo, propiciando 
una educación para el cambio estructural de la sociedad el 
desarrollo y el trabajo, así como para la autoafirmacidn 
de la nacionalidad. 
c) Incremento qiaximo de la producción y de la pr&ductividad y 
mayor articulación sectorial y regional de la economía, cu 
yo dinamismo se basará en los sectores agropecuarios, pes-
queros, industrial y minero. 
d) Propagación de los aportes del sector externo a toda la 
economía, orientando las acciones al incremento de las di-
visas, a un racional uso de e'stas, a una efectiva programa 
ción del endeudamiento externo, a un financiamiento que 
disminuye la dependencia y a una decidida participación 
del Estado monopolista án algunos casoá, en la comerciali-
zación exterior de determinados productos. 
e) Utilización del ahorro interno en las actividades priorita 
rias para el desarrollo, asegurando el control estatal d6l 
sistema financiero* 
f) Fortalecimiento de la acción del sector público como agente 
principal del desarrollo nacional, modernizando la adminis-
tración y utilizando la planificación como instrumento de 
gobierno« 
g)' Paulatina incorporación de los trabajadores en la gestión 
empresarial. (14). 
la estrategia para el logro de los objetivos y metas plan 
teadas en el Plan Nacional de Desarrollo, están fundamental-
mente basadas en : 
1.- "La decidida participación de las mayorías en las tareas 
que demanda el desarrollo nacional". 
2.- La conducción del proceso por parte del Estado, tonto por 
su acción de gobierno, como por su actividad empresarial"» 
Por su importancia se destaca la Reforma Agraria, la Reforma 
Industrial y la Reforma de la Educación, worao mecanismos de -
la estrategia. 
a) La Rfcforpa Agraria-- La aplicación de la Ley de Reforma A-
graria, D.L. 17716, significó cambiar radicalmente "los re 
gimenps de propiedad, tenencia y explotación de la tierra 4 
para que contrlouya al desarrollo social y económico de la 
nación, garantizando la justicia social en el campo, aumen 
tando la produeoión y la productividad del sector agrope-
cuario..." 
Al momento de aplicar la Ley de Reforma Agraria, el 7$ 
de la población (1,00 familias) posóía el 90 de la tie 
rra, en cambio el 98% de la población poseía el 10% de 
la tierra; esta comparación nos hace ver la magnitud 
del problema agrario en pl Peni. 
Hata el 31 de diciembre de 1977, por la dación de 
la Ley de Reforma Agraria se han adjudicado extensio-
nes considerables de tierras, que se muestran en el 3¿ 
guien te cuadro: 
Cuadro de Empresas Organizadas, Hectáreas Adjudu-
cadas, Familias Beneficiarlas en la Reforma 
agraria al 31.12.77 
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S.A.I.S. 60 2!768,113 27.0 60,885 19.0 
Coopera tira s 497 2*188,125 29.0 102,647 32.0 
Grupos Camp. 674 1'466,573 20.0 40,299 12,0 
Comunidades 361 809,543 11.0 98,462 30.0 
Individuales — 175,900 3.0 20.701 7.0 
TOTAL: 1,592 7'408,254 100.C1322,994 100.0 
FUENTE: Ministerio de Agricultura. 
En el espacio de ocho años de aplicación de la Ley de Reforma A-
graria en el país, se han organizado a 1,592 empresas campesinas 
con un total de 7'408,254 hectáreas adjudicadas a 322,994- fami— 
lias, con lo cual se ha transformado totalmente el área rural, 
permitiendo una mejor distribución de la propiedad, del ingre-
so y del poder político en beneficio de las mayorías campesi-
nas. Así mismo ha significado la eliminación antisocial del la 
tifundio y el establecimiento de empresas de producción de ca-
rácter asociativo netamente compesinas, 
"b) Reforma Industrial.- la Ley General de Industrias, Decreto 
Ley 18350, declara de preferente int res nacional el 
desarrollo inlustrial permanente y autososteni'io. 
El desarrollo industrial permanente y autosostenido se 
basa en la industria de primera prioridad y se apoya en una 
movilización total de los recursos nacionales. Estará en manos 
del Estado lasiderurgia, metalurgia, química básica, etc 
Mientras que la industria de segunda prioridad, produc-
tora de bienes e insumos esenciales para la población,(ali-
mentación, vestido, vivienda, salud, educación, culiaira, 
transporte). Queda en manos del sector privado reformado, 
además de las industrias de tercera prioridad: industrias 
complementarias, de bienes suntuarios y superfluos" (16). 
Así mismo la Ley reviste tréPcedencia, por el aporte so-
cial que ella contiene al haber sancionado en el Art. 23 de 
la misma la creación de la comunidad industrial representan 
te del conjunto de los trabajadores, para la prioridad y 
gestión de la empresa, en proporción a su participación pro-
gresiva en el capital i ;clal de la misma. 
Hasta agosto del presente año existen 3,136 comunidades 
industriales con 201,271 taraba jad ores. El 81$ de ellos se lo-
caliza en Lima, reflejando el alto grado de concentración de la 
industria en el país. 
C.-Reforma Educativa.- la aplicación de la Ley General de Educa-
ción, D.L, No. 19326, significó el "despertar en los peruanos 
la conciencia crítica de la propia situación y consiguientemen 
te que los haga agentes participantes del proceso histórico 
de calcelación de las estructuras de dependencia y dominación 
y hombres libres comprometidos con el füturo del país" (17 )• 
Con la Reforma de la Educación se reestructura el siste-
ma de la educación peruana, substituyéndose paulatinamente al 
sistema tradicional que dividía la educación en:pre-escolar, 
primaria, secundaria y superior por tres niveles que incluyen 
aspectos que antes no se habían tomado en cuenta: Nivel ini — 
cial, nivel básico, nivel superior. 
Los niveles se diversifican en modalidades, lo que penni 
te atender a los educandos que presentan condiciones y peculia 
ridades que desbordan la naturaleza y la capacidad de la educ¿ 
ción regular, la única que se había tomado en cuenta sistémate 
camente en el régimen tradicional. 
Los objetivos de la modalidad de Educación Básica Laboral 
(EBL) son» 
a) Erradicar sistemáticamente el analfabetismo existente; 
b) Ofrecer oportunidades educativas diversas a los adoles^ 
centes y adultos, especialmente a los trabajad res; 
c) Cultivar la conciencia crítica del educando; 
d) Capacitar para el trabajo; 
e) Estimular el sentido de la vida familiar y el espíritu 
de solidaridad y cooperación social, así oomo la capacidad pa-
ra lalibre realización de los valores. (18) 
La Educación Básica Laboral comprende tres ciclos y nueve 
grados? 
a) Primer ciclo, c n dos grados. 
b) Segundo ciclo, tres grados. 
c) Tercer ciclo, con cuatro grados. 
Los objetivos de la modalidad de Calificación Profesional 
Extraordinaria (CPE) son: 
a) F rmar profesionalmente a los aprendices para el desem 
peno de ocu aciones específicas; 
b) Perfecci nar y especializar, en ciclos periódicos, a -
los trabajadores en actual servicio; 
c) Capacitar a las personas que trabajan indopendientemen 
te, para el mejor desempeño do sus actividades ooupacionales; 
d) Capacitar al personal desocupado y subempleado para el 
ojercicio útil de ocupaciones específicas; y 
e) Contribuir a la reconversión profesional y a la rehab¿ 
litación de trabajadores para incorporarlos a la vida activa -
del país. (19)* 
La Calificación Profesional Extraordinaria comprende los 
siguientes programas» 
a) Aprendizaje de ocupaciones específicas; 
b) Capacitación de trabajadores en servicio y actualiza-
ción de su formación técnica; 
c) Capacitación de trabajadores independientes; 
d) Capacitación del personal sin ocupación o subempleadoj 
©) Reconversión laboral y profesional. ( 20) 
Pai® tener una idea de lo que es la Educación de Adultos 
(Educación Básica Laboral y Calificación Profesional Extraordi_ 
naria) dentro del conjunto de la educación nacional, presenta-
mos a continuación el presente cuadrot 
Total de articipantes, ocentes« .entras ducativos v mocio-
nes en el Sistema Educativo y en los Programas de Eduoaoión BjL 
frica Laboral, Calificación Profesional Extraordinaria a nivel 
Nacional 
TOTAL EBL CPE EBL-CPE 

























Puente: Dirección General de Esta- (l) Se incluye EBL -
dístioa. Informe Estadista (i,II,III Ciolos) y -
oo al 31-12-77» Secundaria Nocturna. 
No se incluye Alfabe-
tización. 
Los Programas de EBL y CPE, brindan servicios a 419»310 -
personas mayores de 15 años, o sea al 8.63 f> del total de par-^  
ticipantes que atiende el sistema educativo, lo que nos indica 
las carencias significativas existentes en la educación de a — 
dultos. 
Si analizam s el perfil educativo de la población adulta 
encontramos que la satisfacción de necesidades educativas por 
las modalidades de EBL y CPE, requieren ser replanteadas, pa-
ra responder a la demanda potencial eduoable. 
PERFIL EDUCATIVO DE LA POBLACION ADULTA - 1972 
(Cifras absolutas en miles) 
Educaoión De 15 a más años de edad 















Fuentei Ministerio de Educación, Modelo EDUPERU, Lima,Perú, 
1976, Pág. 80. 
Relacionando la población mayor de 15 anos, atendida por 
los Programas de EBL y CPE (419*310 participantes), con la po-
blación que requiere los servicios de los mismos, (3*588,000), 
descubrimos que existe un 88 % sin atender. Lo que nos hace — 
descubrir el real dófioit educativo existente. 
2.1.3. La situación de los sectores en el Departamento de La Libertad 
El estudio más reciente sobre la realidad socio-económict 
del Departamento de La Libertad se encuentra en el "Diagnósti-
co Regional,? llevado a cabo por el Instituto Nacional de Plani 
ficación, filial Trujillo (INP) y la Oficina Regional de Desa-
rrollo de la Zona Afectada (ORDEZA), ambos instituciones esta-
tales. El estudio en referencia se publicó en 'Hiero del presen, 
te año, el mismo que es nuestra fuente principal de consulta, 
por su actualidad. 
A) Sector Industrial. En aplicación de la Ley General de 
de Industrias, la propiedad de las 253 empresas existentes en 
el departamento, se distribuye de la siguiente manera: Priva— 
das 215» Privada« Reformadas 28, Sociales 4 y Mixtas (Estatal-
Privadas) 6. 
El alto porcentaje de empresas privadas se debe a la pre-
sencia de pequeñas empresas, dedicadas a la producción de bie-
bienes de consum • 
Considerando la naturaleza de las empresas, tienen mayor 
signifioación por su número las que proveen bienes de consumo 
(171), siguiéndole en ordende importancia las empresas de bie-
nes de capital» 
Dentro de las empresas que producen bienes de consumo tie, 
nen relevancia las fábricas de alimentos (101 empresas). 
Dentro de las empresas que producen bienes intermedios, -
el mayor número se da dentro de las productoras de minerales -
no metálicos. 
En las empresas que producen bienes de capital se observa 
que los productos metálicos (exoepto maquinaria, equipos) y -
construcción de materiales de equipos de transporte suman en -
su conjunto 26 establecimientos. 
En relación a los valores brutos de producción en cada u-
no de los grupos de la estructura productiva industrial para -
1975, estos han tenido el siguiente comportamiento: 53.2 # bie^  
nes de consumo; 36.5 % bienes de oapital y 10.3 $ bienes inte£ 
medios. 
Los problemas más significativos que presenta actualmente 
el sector industrial son: 
- Débil estructura productiva, basada en la producción de 
bienes de consumo y no de capital. 
- Fuerte dependencia de insumos para las industrias bási-
cas de hierro, productos metálicos, minerales no metálicos y -
de consumo. 
- Retracción del capital a invertir, al cerrarse el merca 
do de oonsumo, ' 
B) Sector Agrario. Mediante la aplicación de la Reforma 
Agraria, el latifundio ha desaparecido. 
La redistribución de la propiedad se orientó a conservar 
las grandes unidades productivas, teniendo como base la auto-
gestión en li dirección empresarial. 
Hasta Agosto de 1977 la Reforma Agraria logró organizar 
empresas, afectar hectáreas de tierras y benefioiar a fami — 
lias campesinas de acuerdo al cuadro que sigues 
CUADRO DE EMPRESAS ORGANIZADAS, HECTAREAS AFECTADAS Y FAMI 
LIAS BENEFICIARIAS• 
(Agosto 1977). 
EMPRESAS HECTAREAS FAMILIAS 
CAP'e 41 97,916 15,424 
SAIS 13 587,661 11,004 
GRUPOS CAMPESINOS 17 48,828 1,472 
INDIVIDUAL — 2,829 435 
TOTAL 71 (.) 687,235 (.) 28,385 (.) 
Fuente» Diagnóstico Regional (.) No considera -
ORDEZA-INP, Enero — Comunidades Campe-
1978. sinas. 
La Reforma Agraria ha sido profunda en el Departamento, 
habiendo organizado 71 empresas, afectado 687,235 hectáreas y 
beneficiado a 28,385 familias. 
Los problemas más significativos que presenta actualmen-
te el sector agrario soni 
- Pooo apoyo técnico y crediticio. 
- Permanencia de mecanismos tradicionales de comerciali-
zación de la rpoducción y de insumos agropecuarios. 
-Inadecuado apoyo de los órganos públicos para un desa— 
rrollo integral de las empresas. 
C) Sector Educación» El Plan Global de Desarr lio para -
1977-197^ en Acciones de Política Multisectorial, en el punto 
13»"Prestación de Servicios Sociales", dioei a) Continuar oon 
las acciones de la Reforma Educativa, poniendo espeoial énfa-
sis en lo referente a Educación Inicial, Educación de Adultos 
(Báe ica Laboral y Calificación Profesional), Educación Supe-
rior 1er Ciclo (ESEP)j' 
La Octava Dirección Regional de Educación, en el Plan -
Bienal 1978-79» en sus Acciones de Política, dioet Activar el 
cumplimiento de la Directiva 008-77-P.M. (Programas de Educa-
ción de Adultos) en los Comités Departamentales de Desarrollo" 
Para el efectivo cumplimiento de las políticas en refe-
rencia, analicemos primero la problemática del analfabetismo 
en el Departamento de La Libertad, en el siguiente cuadro* 
POBLACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, ANALFABETOS, 
ALFABETIZADOS E INCREMENTO DE POLLACION ANALFABETA. 
- — 1 
POBLACION TOTAL 
1—• 
ANALFABETOS ALFABETIZADOS 13-78 INCREMEN 
TO POBLA 
CION M L 
J'ABETA -
I972-77. 
TOTAL i TOTAL % i 
806,368 111,393 100 
1 
14,177 13 13,784 
Fu nte* Censo de Población y Vivienda 1972 y Ministerio de E-
ducación (DIGEBALYC-OSPE) n "La Problemática del A — 
nalfabetismo", 1978. 
Si relacionamos la cantidad de analfabetos existentes en 
el Departamento el 1972, que arrojó un total de 11,777 mayo— 
res de 15 años de edad y lo comparamos con el total de la po-
blación del Departamento de ese mismo año, nos da un 13 % -
de analfabetismo, que es alto. 
Según cálculos estadísticos realizados por la Oficina -
Sectorial de Planificación Educativa, el crecimiento de la po 
blación analfab ta en el Departamento entre los años 1972 a 
1977 ha sid de 13,784 personas mayores de 15 añ s, en cambio 
las acciones de alfabetización en el mismo período lograron -
alfabetizar 14,401 iletrados, que desoartado el inoremento, a 
rroja un logro real de 677 alfabetizados, con lo cual los a — 
nalfabetos existentes a 1978 son 110,900. (21) 
Tratando de explicar las causas de la persistencia del a 
nalfabetismo el documento "La Problemática del Analfabetismo" 
Lima, Perú, 1977, dice: "El inoremento de nu ros analfabetos 
de nuevos analfabetos se produce por los aún existentes défi«-
cits de atención y sobre todo por la deserción de los niños -
en el 1er ciclo de la eduoación básioa. Los recursos destina-
dos a la alfabetización siempre han sido insuficientes en re-
lación a la disminución del problema y a las metas propues — 
tas" (22) 
Las acciones de alfabetización hasta los primeros meses 
de 1977 fueron promovidos por la Octava Direoción Regional de 
Educación, principalmente en forma directa en las Cooperati-
vas Agrarias de Producoión (CAP's) y Sociedades Agrícolas de 
Interés Social (SAIS) a través de su Unidad de Alfabetización 
Integral (ALFDl), hoy Unidad de Educación de Adultos, median-
te una estrategia selectiva, que prionzaba el ámbito de ope-
ración de acuerdo a criterios económicos, polítioos, de nu 
clearización, etc. con lo cual fue el sector agrario el recep 
tor de dichos programas, para luego ser las empresas mismas -
las que promovían sus propias acciones alfabetización. 
El Plan Bienal de la Octava Dirección Regional de Educa-
ción, al caracterizar la problemática educativa, dice: "Exis* 
te un déficit de atención educativa en los diferentes nive — 
les, siendo el más significativo el de Educaoión Básica Labo-
ral (95*0 $), debido al reducido inoremento de plazas docen— 
tes y a la escasa participación del sector empresarial, orga-
nizaciones de base y sector privado en la gestión educativa. 
Esta situación origina la insatisfacción de la población no 
atendida y el mantenimiento del analfabetismo con tendencia a 
incrementarse" (23) 
"Se prevé que para superar la situaoión planteada se ha-
ce necesario adoptar estrategias para que las empresas estatíi 
les y no estatales financien programas no escolarizados, y a** 
simismo estableoer mecanismos que asegáren el cumplimiento — 
del artículo 304 de la Ley General de Eduoación" (24) 
La suspensión temporal del Programa i Alfabetización, -
discontinuó el proceso de alfabetización, esperándose que de 
acuerdo con la nueva estrategia, sea asumido el Programa di-
rectamente por las Unidades (fe Instrucción de las Empresas de 
los sectores, a través de los Elementos Permanentes de Accio-
nes Educativas de cada seotor, por canal del Comité Departa— 
mental de Desarrollo de La Libertad. 
Con relación a la problemática de Calificación Profesio-
nal Extraordinaria (CPE), podemos determinar dos áreas de 
bajo: las asumidas por el Ministerio de Educación y las de — 
las Empresas. 
El Ministerio de Educación, en cumplimiento de las polí-
tioas educativas, ha promovido los servicios de CPE, para cu-
brir en parte la démanda existente, como vemos en el cuadro -
siguiente: 
PARTICIPANTES, DOCENTES, CENAROS EDUCATIVOS Y S?CCIONES EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO Y EN LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION PROFESIO 
NAL EXTRAORDINARIA (PUBLICOSY PRIVADOS) EN EL DEPARTAMENTO DE 
LA LIBERTAD AL 31.12.1977» 
MODALIDAD 
ASPECTOS 
TOTAL GENERAL EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO. 
C P E 
TOTAL i 
PARTICIPANTES 284,805 4,302 1.53 
DOCENTES 8,121 140 1.72 
CENT. EDUCATIVOS 1,337 18 1.34 
SECCIONES 9,160 140 I.85 
Fuente: Oficina Seot rial de Planificación (OSPE) Informe Es-
tadístico al 31-12-77. Ministerio de Educación, Perú. 
Relacionando el total de participantes, dooentes, centros 
educativos y secciones del sistema educativo, oon el total de 
participantes, d centes, centros educativos J secciones en CPE 
correspondientes al ámbito departamental, p demos descubrir — 
que el porcentaje de los segundos es insignificante en reía — 
ción al de los primeree, con lo cual el sistema educativo no a 
tiende de acuerdo a la demanda potencial de servicios, si 
consideramos que la poblaci'n mayor de 15 años en el departa— 
mentó era de cerca de 500>000 pers ñas en 1972, incluyendo a -
los analfabetos, que en alguna medida necesitan aprender algu-
na ocupación específica, capacitarse o reconvertirse laboral— 
mente, 
En el Departamento de La Libertad, los 18 Centros de Cali 
ficación Profesional Extraordinaria (CECAPE) brindan 24 espe— 
cialidades que no se ajustan a las características del desarro 
lio industrial de la zona. 
El Plan Bienal ya mencionado, al car&cterizar la problemá 
tica, refiriéndose a la CPE, dice: "El producto de la Califica 
ción Profesional Extraordinaria no es compatible con las nece-
sidades ooupacionales de la Región, oomo resultado de la ausen^  
cia de estudios de mercado ocupacional y la limitada implemen-
tación físioa (máquinas, herramientas, equipos) fe la modalidad 
de CPE J*( 25) 
La6 empresas desarrollaron la CPE con la finalidad de ca-
pacitar permanentemente a sus trabajadores, actualizándolos en 
métodos y técnicas para la producción y la productividad, den-
tro de una concepción integral de la educación. 
Para tener idea de la situación de la CPE en las empresas 
analicemos el siguiente cuadro: 
UNIDADES DE INSTRUCCION ORGANIZADAS Y RECONOCIDAS POR SECTORES 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD A DICIEMBRE 31-12-77 









ORG. REC* ORG. REC. ORG. REC. ORG. REC. ORG. REC 
32 32 5 5 75 51 12 12 124 100 
Puente» Información proporcionada en la Investigación. 
Observando el cuadro, podemos ver la importancia que tie-
ne la CPE en el Departamento, pues en total suman 124 Unidades 
de Instrucción organizadas y 100 reconocidas. El reconocimien-
to significa que a esas Unidades de Instrucción se les ha apro^  
bado su Reglamento Interno y su Plan de Trabajo Anual, por Re-
solución Directoral de la Octava Dirección R%ional de Educa— 
ción, con lo cual se tiene asegurado el desarrollo de la CPE, 
en 100 empresas, las mismas que se convierten en Centros de — 
CPE no escolarizados (abiert s). 
Sin embargo, las posibilidades de incremento del número -
de Unidades de Instrucción (UUIl) es una exigencia para el de-
sarrollo industrial, toda vez %ue todas las empresas con más -
de 6 trabajadores tienen la obligación de organizar sus UUII,-
labor que le compete al EPAE, cumpliendo disp siciones legales 
vigentes • 
Refiriéndose a la problemática de las UUII, el Plan Bie— 
nal de la Octava Direooión Regional de Educación, dice» nEl — 
desconocimiento de los alcances de la Unidad de Instrucción,el 
poco interés de los sectores por institucionalizarla y la esca 
sa asignación de recursos físicos y humanos dificultan el fun-
cionamiento eficiente de tales organismos, desatendiéndose las 
acciones de capacitación a los trabajadores en sus centros la-
torales y el mantenimiento de "bajos niveles educativos de la 
población económicamente activa". ( 
Todas estas deficiencias y bondades de la educación de -
adultos, nos indioan la^neoesidád^de la coordinación intersec^ 
torialj porque hay problemas de investigación, planificación, 
organización, ejecución y evaluación de las acciones educati-
vas de EBL y CPE, que requieren ser estudiadas en conjunto p_a 
ra encontrarle las soluciones más adecuadas, dentro de una vi 
sión integral, respondiendo a las exigencias del desarrollo -
del Departamento y del País. 
Sin embargo, es igualmente necesario tener en cuenta la 
actual crisis que vive ol país, y todos los países de América 
Latina y el mundo, sacudidos por la situación del sistema ca-
pitalistaj la misma que condiciona nuestro propio desarrollo. 
2.2. Maroo Te'rio 
2.2.1. Los Elementos Perman nt s de Acciones Educativ s y el 
Proceso Peruano. 
Tal c rao están concebidos los m nt s P rmanentes -
de Aoci nes Educativas (EPAE), como órganos encargados de -
busoar la c herencia doctrinaria, n rmativa, met d lógica y 
operaoional, y la toma de decisión s al interi r del sistema 
de la educación de adult s, para integrar, articul ar, dar or^  
ganicidad y estructirralidad a las acciones que se promueven 
en 1 s pr cesos de la administración, es que tiene significa" 
do buscar los fundament s que inspiran la existencia de eBte 
órgano, que surje con la Reforma de la Educación Peruana. 
La concepción id p lítica del Pr ceso Peruano, se -
fundara nta en el reconociraient efe la situación de subdesarro, 
lio y dependencia d nuestra sociedad dentro del sistema ca-
pitalista internacional, cuyo mantenimiento ha hecho imposi-
ble superar la p breaa, la manipulación, lainmoralidad, el -
individualism , el eg ísmo, la ali nación, etc. 
El Proceso Peruano es una opción que se define como -
naci nalista e independiente y doctrinariara nte se fundamen-
ta en el humanismo rev lucion^rio. 
Los Element s P rmanentes de Acciones Eduoativas, oo-
mo creación de la Reforma Educ tiva, s n parte de ésta, por 
lo tant se inscriben dentr de la pción d ctrinaria susteri 
tada por el Pr ees Peruan ; es decir, sus bases están en la 
participación pluralista, lademocracia y la justicia que pro, 
pugna el Proceso Rev lucionario, y que son la garantía de la 
conoretización de 1 s principios humanistas de la Revolución 
SBla creación de la Dem cracia Social de Participación Plena 
La participación pluralista es la columna vertebral -
de la Democracia Social de Participación Plena en sus tres -
dimensiones: ideol'gica, política y económica. 
a) Pluralismo Ideológico. Se manifiesta baj la forma 
de valores de tolerancia y no dograatism , siendo su et rosión 
más elevada el diálogo, siendo éste el m canismo mediante el 
oual los distint s enfoques se plantean, estudian y analizan 
a la luz de la doctrina del Proceso, respetánd se las disore 
pancias, opini neseideas, asumiéndose las que son coheren -
tes oon el raodel ptad . 
b) Pluralismo Político. Los EPAE se fundamentan en el 
pluralismo político, al reoon cer el Proceso Revolucionario 
el derecho de la p blación a organizarse políticamente oon -
toda libertad, en agrupaci nes y partidos para sostener dis-
tintas ideol gías,-Roaonociendo la existencia de grupos y . 
clases sooiales en una sociedad pluriclasista, basada en la 
armonía de intereses que el proyecto reconoce. 
La fuerza de la voluntad de tal realización se expre-
sa en la Ley, que es la norma que orienta educativamente al 
EPAB, en la búsqueda de la ooherencia de su accionar políti-
co de acuerdo oon lo dispuesto en ella, respetando las dis -
tintas opciones y actuando conforme a prevista por el Proce-
so. 
c) Pluralismo Económic • Se manifiesta en la organiza 
ción de la economía en cuatro sectores de la producción: so-
cial, estatal, privado reformad y privad , de los cuales 8e_ 
rá prioritario el social; los mismos que no actuarán indepen 
dientemente en c m etencia, sino interrelacionados jor una 
planificación común que regule la inversión extranjera. 
Este dis n econ'mico abrifrá la posibilidad de un nue_ 
vo mod de pr ducción, donde "no es el capital el que alqui-
la el trabajo, sino el trabajo que alquila el capital" (2É)-
"donde lapropiedad -de 1 s medios de producción- estarán en 
manos de los trabajadores de las empresas" (27);lo cual con-
dicionará toda la eo nomía a las necesidades del hombre y a 
los fines humanistas de la nueva sociedad. El EPAE como órga 
no encargad de promover la acción eduoativa en las empresas 
de acuerdo con el Art. 304 de la Ley General de Educación, I. . .* 
D.L. N° 19326, deb rá reforzar a nivel de cada empresa -de a 
cuerdo al seotor al que pertenece- las conductas y actitudes 
y actitudes esperadas de los trabajadores, de acuerdo a los -
fines de la sociedad. 
La transfer ncia gradual del p der económico y políti-
co y su redistribución a los grupos y estamentos de producto-
res de la riqueza, se efectuará por medio de las reformas es-
tructurales, que expresan en su fundamentación teórica y en 
su aplicación práctica la filosofía y l a * . > ^ n de la Revo-
luoi'n Peruana. 
La educación es concebida como"parte inseparable del — 
conjunto integral de la realidad peruana" (28) por lo cual el 
problema de la educaci'n no puede ser enfrentado oomo uno de 
simple modernización de irocedimient s o instalaciones, sino, 
por el contrario, como una tarea que demanda medios drásticos, 
coherentes, de verdadero carácter transformador" (29) porque -
"la m dificación de las relaciones de propiedad de los medios 
de producción genera fundamentales efect s sociales que tor -
nan imperativa una renovación educacional que contribuya deci_ 
sivamente al surgimiento de un nuevo hombre en una nueva so -
ciedad" (30). De allí que la Reforma de la Educación Peruana, 
tiene ^na inspiración humanista y una vocación democrática. 
a) Inspiración Humanista. Reconoce"la dignidad de los 
hombres, sea cual fg.ere su origen o su situación social, reco 
noce la autonomía de la jersona para decidir su vida y orien-
tar su jropio destino_,cx ando el ambiente físico a¡ ropiado m£ 
diante el trabajo, conformando una sociedad de hombres libres, 
no explotados, donde prevalezca la solidaridad en t dos los 
ambientes y en todas las manifestaciones de la vida colectiva" 
En la jerspeotiva señalada se inscribe el Elemento Per-
manente de Acciones Educativas com elemento que al interior -
de cada sector económico y social, promueve el "ejercicio solí, 
dario de la capacidad de autorrealizaoión de la persona en la 
producción de bienes y servicios sociales para el beneficio -
común" (3l), "donde la educación en el trabajo y para el traba 
jo será una columna fundamental" (32) 
La inspiración humanista de la educación, "no puede de¿ 
conocer el momento histórico que vive el país y ol mundo ago*~ 
biado por relaciones de dorainaci'n y dej endencia" (33) por e — 
lio la Reforma Educativa y el EPAE por ser humanista y su ins" 
truniento de concretiaación, se definen "como un movimiento y 
elemento orientados al desarr lio y al cambio estructural de 
la sociedad peruana y en c nsecuencia a laliberación y a la a-
firmación de nuestro ser nacional, lo que implica el acceso de 
todos a la comprensión de la propia realidad pers nal y social 
en actitud reflexiva y crítica, permitiendo la "liberación de 
las capacidades creadoras — "»'ivas del hombre peruano" 
(34). 
b) Vocación Democrática. Concibe que "el acto dé edu¿-
car y de ser educado es un derecho y una obligación que alcan-
za a todos los miembr B de la comunidad" (35) • Con lo cual el -
EPüE es el instrumento que en cada sector, promueve que todos 
sean eduoadores-educandos y educandos-educadores, lo que entra 
ña reconocer al pr pi ti rapo la autorrealización, la educación 
pennanente y la educación no escolarizada, lo cual obliga tam-
bién a rec nocer que "todos participan en la educación, todo -
el tiempo, educándose a sí mismos y a los demás y no necesaria 
mente dentro del marco rígido de la escuela". 
La democracia es la condición política que surge de la 
gradual transferencia de los mecanism s de decisión política y 
econ'raica a hombres y muj res que libremente rganizados inter 
vienen en t das las esferas de decisión y ejercen directamente 
o c n el mínim de intermediación, todas las formas de poder en 
sus dimensiones econ'mioa, s cial y política. Las mismas que se 
concretizarán si los trabajadaes son consoientes del rol que -
les compete en el prooeso de cambi s estructurales, con lo 
cual la democracia es una praxis vivencial en la medida en que 
la educación logra desarrollar las habilidades cogn scitivas -
y actitudinales para el trabajo consciente y cr ador; en que el 
hombre descubre su dimensi'n de hombre con poder en 1 s distin-
tos act s de su vida» 
El EPAE fundamenta su existencia, al ser un mecanismo de 
dem cratización y de partioip»ci 'n, oomo uno (fe los medios en que 
se apoya el Proceso Peruano para asegurar la irreversibilidad -
de los cambios estructurales. 
2.2.2. Los Elementos Permanentes de Acción Educativa y la Educa 
ción de Adultos en el marco de la Educación Permanente.. 
Una época posterior, recoge las elaboraciones de épooas 
anteriores, que enriquecen la teoría y la experiencia; y que al 
decir de Pedro Chico G., "lo valiosos en las innovaciones educa 
tivas 8 n los sedimentos, que van dejando com experiencia al -
ser humano" (3 £ i-, Así tenem s quelas corrientes fil sóficas en -
la educaci'n, en las distintas épocas de la historia de ls. huma 
nidad, nos han dejado "sedimentos" significativos, que si sabe-
mos aprovecharlos en forma crítica, enriquecerán nuestro acervo 
cultural y pedagógio . 
Entre las ideas que podrían recogerse, tenemos por ejem-
plo: La oonoepción de la educación oomo \jp proceso vital, en — 
donde el hombre es el sujeto de la educación y la comunidad un 
ente educativo. No deja d s r significativo el planteamiento -
qUe exaltó el sentid utilitari de la educación, para ^ue res-
pondiera a las necesidades del individuo y de la sociedad, para 
cuyo efoct debería pr pararlo para la vida. 
Asimismo tiene profundo sentido para el avance del cono-
cimiento y comprensión d 1 mund y de la cultura, el plantea — 
mient de la educación c mo parte de la superestructura id ló-
gic -cultural y cómo ésta se halla"oondicionada", por las rela-
ciones que se establecen en la base económica de una sociedad -
históricamente concreta. 
Ultimamente, los planteamientos de las modernas oorrien— 
tes filosóficas, cuestionan la conoepción de la existencia del 
hombre, afirmando que ésta no es un estad , sino un permanente 
llegar a ser, qu la actitud del hombre es estar c mprom tido a 
elegir. Eduoativament s p stula qu el eduoando s creador de 
su pr pia existencia y el ducador es un suscitador del yo, -
quien despierta al educand , a la conci ncia de la responsabili^ 
dad, de la finitud. 
Dentr de esta panorámica t 'rica, se plantea a partir -
d la Segunda C nferenoia Mundial sobre Educación de Adultos, -
do Montreal, Canadá, en 1960, la educación permanente com un -
nuevo enfoque de la educación de adultos en una dim nsión mun—•. 
dial, que r pe ge muchos de los planteamientos anteriormente ex-
puestos y que le dan sentido en un mundo en transformación ver-
tiginosa. 
Esto obliga a pr guntamos: ¿Qué es la educación perma -
ne*te? 
A* La Educación Perman nte. 
En el"Seminario sobre Educaci'n Permanente", llevado a -
cabo en Buenos Aires, Argentina, d 1 16 al 22 de julio de 1$77> 
s e r a t 1 fica el acu rdo del "Seminari sobr Educación Per 
manante" de Buenos Aires, 1970, cuando dice: entendemos por tal 
"El perfeccionamiento integral y sin solución de continuidad de 
la persona humana, desde su nacimiento hasta su muerte" (37«)* 
Ro^u* Lttdojosky nos indica cómo la educación permanente, 
antés que un sistema educativ , implica una actitud que d be a*-* 
asumir cada persona frente a la necesidad impostergable de perf £ 
cionar continuam nte sus aptitudes p rsonal s, a fin de poder de_ 
sempenar eficientemente la tarea que le corresponde n su ambien 
te social, cultural e histórico" 08) Dentro del desarrollo teó-
rico de la educación permanente, Edgard Fauré, en Aprend r a Ser, 
dice que la ducación permanente se extiend a todos los aspeo— 
tos del hech educativ , que ngl ba todo. En la educación no se 
puede identificar una part distinta del resto quo no sea perma-
nente. Dicho de otro m d : la ducación permanente no es un sis-
ni un sector eduoativ^, sin© el principio en el cual se funda la 
organización global de un sietema" 39)• 
a) Bases d la Eduoación P rman nte. 
La educ ción pernian nt c ra ^ ncepción educativa tiene 
bases qu la sust ntan, y que pagamos a d scribir: 
- El desarrollo permanent del hombre. 
"Así com el niño, el adol se nte,n s bastan a sí mis-
mos, en cuanto están destinados p r la naturaleza para ceecer y 
desarr llar más en d'rección del p rfecci namiento. Después de 
esas dos etapas el ser humano n puede ser consid rado como al, 
guien que ha logrado los límites finales d su d sarrollo p r — 
fectivo human ... o mprendem s mejor, cómo n pu de existir una 
meta fija y temp ral en la cual pu da afirmarse que el adulto 
ha logrado in actu, la totalidad de sus p sibilidades de perfec, 
cionamiento1^© ). "En todo caso deb mos eliminar por completo, -
la tend ncia a c nsiderar al adult como la realización estáti-
ca, insup rabie y suficiente de sí mismo. "...La etapa de la a-
dultez es un período de transición a ser plenamente 'hombre'" 
(41Lo cual indudablemente se logrará con el trabajo y esfuer-
zo personal, 
-El hombre y el mundo en perman nte evolución. 
"Jamás la ciencia y la técnica han mostrado con tal fuer 
za la amplitud de sus poderes y p t ncialidades. Este 'segundo 
siglo XX', viene marcad por un salt prodigioso de los aconte-
cimientos, una institucionalizad'n de la inv stigación y de la 
innovación, una acel ración exp n ncial del cambio, de la capi-
talización del saber, del crecimiento del personal científico -
(más del 90 ' de todos los sabios e inventores de lahistoria en 
tera de la humanidad viven en nuestra época). Igualmente nota-
ble es el acortamiento constante d 1 in* rvalo que separa un 
descubrimiento científico y su aplicación en gran escala". ( 42). 
El equilibrio individual, la estabilidad de las institu-
ciones, de la vida en comunidad, 1 s valores tradicionales, t£ 
do está sometido a choques y modificaciones que, ventajoaas o -
no, exigen del hombre una capacidad de adaptación sin preceden-
tes . 
"Esta ev lución coloca a la educación ante responsabili_ 
dades nuevas, que n son todavía suficientemente c nacientes., 
L s países en vías de desarr lio deben apr nder la lección de 
la experi ncia d las sociedades industriales, a fin de evi-
tar los exc sos de éstas..." 
"le ciencia y la t en 1 gía deben convertirse en elemen 
tos es nciales d toda emjresa educativa; ins rtarse en el -
oonjunto de las actividades educativas d stinadas a los niños, 
j'v nes y adult s, a fin de ayudar al indivi-dmo a dominar, no 
solo las fu rzas naturales y productivas, sino también las 
fuerzas s ciales y al hac rl , adquirir 1 dominio de sí mismo> 
de sus elecciones y de sus actos..." 
La educación permanentees una exigencia de la época, de 
actualización permanente, d readaptaci'n personal, reciclaje, 
formacióm en s rvicio, reconversi'n profesi nal, capacitación, 
etc. 
b) La Educación Perman nte y sus Principios. 
Teniendo en cuenta las bases en que se sustenta la edu-
cación permanente como concepción filosófica de la educación, 
convendría jlantearaos 1 s principi s en que se sustenta« 
En primer lugar tenem s que partir d que la educación 
permanente es un pr ceso integral, de t da la vida; Paul Len-
grand nos dice refiriéndose a ella, que es "...un orden de i-
deas, de experiencias y de realizaciones bien específicas, es 
decir la educación en la plenitud de su concepto, en la totali^  
dad de sus aspectos y sus aimenciones, n la c ntinuidad inin-
terrumpida de su d sarrollo desde 1 s primeros hasta los últi-
mos moment s cb la xistecia y en la articulación interna y or-
gánica de sus div rsas etapas y fases sucesivas" (43) y que lo 
objetiva muy bien el Dr. Arturo Uslar Pietri, cuando en el Con 
greso de Educaci'n de Caracas, Ven »uela, Marzo de 1971, dijo: 
"...el día que a mí me dier n mi título de doctor en ciencias 
políticas, lancé un suspiro d alivio y dije: 'se acabaron 1 s 
estudios!. Pero no, no se acabaron 1 s estudios. Felizmente pa 
ra mí, m dí cuenta muy p r nt de que era entontes cuando te, 
nía que acezar a studiar y que 1 p e que sé hoy día, es -
lo que he aprendido después de que salí de la universidad, y 
no lo que saqué de ella. Porque el aprendizaje es el aprendí • . 
zaje de toda la vida..." (44). 
La educación permanente c mo un proceso científico de 
conquista de técnicas, de esquemas, fórmulas, de procesos,eto. 
Do es "aprender" contenido» -como señala Paul Lengrand, "el ob 
jetivo al que apunta la educación permanente no es exclusiva— 
mente ni siquiera una prioridad, la función del conocimiento" 
(45),sino "aprehender" los principi s, la naturaleza de las co_ 
sas, las esencias de los hechos, de los modelos, de los prooe-
sos, las r laciones e interrelaciones, porque lo importante no 
es acumul ir, sino captar el"raensaje"para adecuarlo a las necee 
sidades de la hora presente, lo cual implica "desaprender" lo 
aprendido para volver a aprender, posibilitando "comprender -
cada vez mejor el mundo en evolución, de estar así en condi-
ciones de participar en su transformación y en el progreso u— 
niversal" (46)» 
B. La Educación de Adultos. 
Habiendo concebido la educación c mo un proceso que du 
ra toda la vida, y estando ésta c nstituida en sus dos terce-
ras partes por la adultez, podemos deducir la importancia de 
la educación de adultos, Pero si a ello le agregamos de que -
gran parte de los problemas con que se enfr nta el h mbre a — 
dulto en una sociedad moderna, requieren de c nocimientos que 
no pueden adquirirse en la niñez ni en la juventud, ent nces 
vemos la imp rtancia que tiene la educaci'n de adultos .Adeaáa 
de que el ritmo de los cambi s en que vive hoy nuestra socie-
dad, ponen en tela d juicio las capacidades adquiridas ape— 
ñas en un espacio de tiempo corto. Tfcles razones n s hacen — considerar la significación de la educac'ón de adultos 
a 
de adultos en el oontext de la educaci'n permanente. 
Ya quedó atrás, c mo un logro de cu épooa, el concebir 
la educación de adulto s parada d la alfabetización y de la 
educación técnica profesional (46).Tal c nc pción se enrique-
ce al postularse un humanism integral y una educación de a-
dult s com una acción que es parte oonsjitutiva de todo sis-
tema pedag'gic y c rao integrante d 1 desarroll eaonómico y 
general, insertándola dentro del concepto de educación perma-
nente. (47)» 
La III Conf r ncia Internacional sobre ^ducación de A-
dUlt s, manifestó su p sición al resp ot , caiacteriiando la 
educaci'n de adult s de la siguient maneras 
- "Se trata de uninstrumento de cambi y de socializa-
ción y n de un instrumento de integración en el sentido de -
la manipulación de las masas marginales, ni un instrumento al 
servicio del conf rmismo 
- Es un instrument de pr paración para la actividad -
productiva, que ofrece a cada un cursos que le permiten am -
pliar sus calificaciones profesionales en función de las nece_ 
sidades de la sociedad. 
- P ro más allá de esto, es el medio de prepararse pa-
ra la participación y la gestión de la empresa. 
- Es ti instrumento de descubrimiento del hombre inte-
gral, total, tomado n lagLobalidad de sus funciones labora -
les y recreativas, en su participación en la vida cívica, en 
la vida faniliar, en la vida cultural. 
- Es el instrumento que prepara, a través de la adqui-
sición de actitudes* de libáración frecuente de las servidumbr 
bres y alienaci n s tanto económicas c no cu turales, la ela-
boraci'n d una cultura naci nal, liberadora y auténtica" (48). 
El Dr. Adalbert Velásquez, Director del CREFAL, con— 
c rdante con lo expuesto en el resumen y c nclusiones de la 
III Conferencia menci nad , y lo expresado p r el Ex Direotor 
General de la IPíESCO, Rene Maheu, con motivo del Día Int rnaoio, 
nal de la Alfabetización el día 8 de seti robre de 1972, dices -
"...la Pducaci'n de Adu t s d be estar ubicada en un concepto £ 
ducativo qu la c nsidere f rmando parte de un c njunto de accio^  
nes que debe recibir el ser human desde su nacimi nto hasta su 
muerte, t ndiente a hac ríe compr nsible su propia naturaleza y 
la del contexto polític , s oial y cultural en el cual stá in-
s rto, proporcionándol posib'lidad s de adquirir, desarrollar 
y perfecci nar sus conocimient s, habilidades, destrezas y acti^  
tudes para permitirle su ubicaci'n y realización personal en la 
vida y el trabaj y en su participación activa, dinámica, tran£ 
formad ra £ creadora n su medio y en su comunidad" ( 
C n o cual c bra verdad ro significado la ducaci'n de 
adultos com agente de cambio, de transf rmación estructural, -
que es la nueva dim ns'ón que cobra la educación de adultos en 
la realidad subdesarr liada y dep ndiente de América Latina. C£ 
mo lo explícita 1 Dr. César Picón Espin za, Coordinad r -
del 1er Curso de Maestría n Educación de Adultos desarr liad 
en el CREFAL, "La educación de adultos es también un factor de 
desarrollo económico y social, en la medida en que se convierte 
en un instrumento dinamizador d las transf rmaci nes estructu-
rales y de las acciones de desarroll integral . No se trata a — 
quí de reconocer simpleemente el hecho objetivo del avance ex— 
traordinario de la ciencia y de la tecn 1 gía, que aipone una se 
rie de innovaci nes, las que a su vez implican adaptación y ac-
tualizaci'n permanente. N se trata de esto únicament , ni si«— 
quiera se trata exclu ivament de c ntribuir, mediante la duca 
oión, a elevar la función pr ductiva del adult • Se trata en -
realidad d caracterizar y atender rgánicamente ést sy otr s e_ 
lement s dentr de una o ncepción d t talidad de desarrollo -
del horabr individual y s cial, c nsiderand que los adultos -
cumplen en la sociedad no solamente una función econonica, sino 
también una función cultural, política y social" (50)» 
El Elemento Perman nte de Acciones Educativas, institucio^ 
nalizado en el Perú, por la Ley General de Edticacáón, D. L. N° — 
19326, es el noargado de promover t da la dimensi'n de la educji 
ción de adult s en el maro de la educación perman nt a través 
de los Pr gramas de Alfabetización, Fducación Básica Laboral, Ca^  
lificación Prof sional Extraordinaria, en las empresas, órganos 
e instituciones de la comunidad; de acuerdo con las bases doctr¿ 
narias y principios universales que sustentan la educaci'n de a-
dultos y la eduoación permanente, en concordancia c n los fines, 
políticas y estrategia de Reforma Educativa y el Proceso Perua-
no» 
2.2.3. Los Elementos Permanentes de Acciones Educativas y -
la Administ mción. 
El EPAE está llamado a "promover el desarrolle, eje-
cuoión y evaluación de programas, proyectos y actividades"(5l), 
dentro del Ministerio respectivo y del sector al que perteneoe, 
Es simple enunciado teiene un sentid© muy amplio %ue es ne-
cesario analizar. Decir que el EPAE está oiientadoa promover el 
desarrolle, ejecución y evaluación de programas, proyectos y ac-
tividades de la educación de adultos, es introducirnos dentro de 
la Administración General, de la Administración Bducaoienal y de 
la Administración de la Educación de Adultos en particular, de -
las cualee esta última no está desligada. 
La palabra "administración11 viene del latín administratione 
que significa aoción de administrar y el término "administrar" » 
está descompuesto por ad y ministrare que aifnifioa eonjuntamen-
te "servir"« 
Wilburg Jimenez Castro nos dioe que la "Administración es 
oieneia e»mpuesta do principios, técnicas y prácticas y cuya apli^ 
cación a conjuntos humanos permite establecer sistemas reaciona«*-
les de esfuerzo coop rativo a través de los cuales se pueden al— 
oanzar propósitos c muñes" (52) y que Brook Adams define como"... 
la oapacidad de co rdinar hábilmente muchas energías- sociales con 
frecuencia ooüflictivas en un solo organismo, para que ellas pue-
dan operar como una sola unidad" 53). 
El Elemento Permanente de Acciones Educativas como órgano que es, 
es una estructura formada de partes interrelacionadas de tal manera 
que cada una se riga en relación al todo, por tanto, puede deoirse 
que se compone de dos ingredientes "básicos t partes y relaciones y -
que como dice G eorge R. Terry, "de relaciones dispuestas en forma 
tal, que permitan el logro efectivo de un objetivo específico" (54)« 
V istos en está perspectiva los Elementos Permanentes de Aoci£ 
nes Educativas (EPAE), como organismos compuestos de elementos y su 
jetos que se estruoturan en procesos para alcanzar objetivos especí 
fieos, significa que los ubicamos er. la dimensión del enfoque de — 
sistemas. 
Los avances de la ciencia de la administración y concretamente 
de la Administración Educativa, nos permiten determinar los procer-
sos fundamentales que se dañen la Administración de la Educación -
de Adultos. 
De acuerdo a los oonsiderandos expuestos, la Administraciói» de 
la Educación de Adultos, a cargo de los EPAE, debe considerar los -
siguientes procesos: Coordinación, Investigación, Planificación, Or 
ganizawión, Ejecución y Evaluación, loe cuales son una secuencia — 
ordenada de acciones que se integran mutuamente constituyendo un t£ 
do armónioo y que por una exigencia metodológica pasamos a estudiar 
individualmente. 
A) La Coordinación En la Eduoación de Adultos a oargo del EPAE. 
Toda sociedad en desarrollo "requiere la integración sistemá^ 
tica y coordinada de muchos elementos, tanto humanos como físicos" 
(55) "esa acción cooperativa no puede dejarse en la práctioa al a — 
zar o a la generación esp ntánea, sino que debe hacerse consciente y 
sistemática, a través de la aplicación de los principios administra-
tivos • 
Dicha sistematización incluye diversos aspeotos, tales oomo -
la determinación de objetivos y políticas, la preparación y orient^ 
ción satisfactoria de j>lanes, la organización de estructuras, la e-
valuación oportuna de aotividades, etc.,(55) el factor humano es el 
elemento más importante por su "oapacidad de coordinación e integra 
ción con otros individuos, sus posibilidades de J»zgar y Ai imagina 
oión creadora . .."(57)* 
El General E.P. Ramón Miranda AmjJfcero, ei-M^nistro de Educación 
del PenA, en la exposición t£*e hizo en la Reunión con los Directores 
Superiorres de los Ministerios y órganos públicos de rango ministe— 
rial, el 14 de mayo de 1976, expresó el sentido de la coordinación -
educativa, diciendo: "La coordinación permite articular, integrar y 
posibilitar la coherencia al interior de un sistema y entre un siste^  
ma y otro* Dicho de otro modo: la coordinación es el elemento que re^  
laoiona al conjunto de elementos al interior (fe un sistema y el ele-
mento que relaciona a dos o más sistemas en la perspectiva de un es-
fuerzo global y estructuralmente significativo* 
La coordinación es el evento más horizontal del ciclo orgánico 
de la administración. En efeoto, la coordinación está real y poten-
cialmente presente en la investigación* planificación, organización 
«•• Tal situación se fundamenta en el hecho de que la coordinación -
busca dar organicidad y ha%er estructttralmente significativos los e¿ 
fuerzos globales y metas de carácter general"(£$) • 
B) La Investigación en la Educación de Adultos,- Se fundamenta 
en la necesidad de tonocer científicamente la realidad, para obtener 
conocimientos válidos sobre las estructuras socio-económicas y polí-
tico-culturales, para describir, explioar, interpretar y predecir las 
relaciones existentes entre ellas y entre ellas y los sujetos de la 
eduoación. 
La investigación en le eduoación de adultos basándose en el m£ 
todo científico, exije el planteamiento y definición del problema, -
la formulación de las hipótesis, el recojo y procesamiento de la in-
formación, el análisis e interpretación de los datos, las conslusio-
nes y los planteamientos de solución a tenerse en cuenta en la plani^ 
fi«arión y posteriormente en la ejecución, la evaluación de la educ¿ 
ción de adultos. 
La Esuuela Superior de Administración Pública (PERU), señala la 
importancia ouando expresa: "el primer requisito que debe satisfacéis 
se para tener una planificación adecuada es pues la investigación de 
los hechos, al ser el conocimiento de la situación existente, una de 
sus partes". 
C) La Planificación en la Educación de Adultos.- Lo entendemos 
como el proceso de proyecoión futura, mediante la previsión antioipji 
da de los hechos, para la consecución de propósitos determinados» La 
Planificación Be concretiza en el Pi«tn que es "la definición de obje^ 
tivos, la ordenación de los recursos materiales y potenciar lo huma-
no, la determinación de los mét dos y las formas de or anización, el 
establecimiento de medidas de tiempo, cantidad y oalidad, la locali-
zación espacial de las actividades..." por eso es que el citado docu 
mentó reafirma que "...el requisito primario y más elemental de la -
administración, consiste precisamente en la ordenaoión sistemática 




Si no media un mínimo razonable de deliberación que oriente las 
relaciones, estás no mereoen oalifioarse como administrativas"(59) 
La Planificación que ejecuta el EPAE y que se concretiza en el 
Plan de Trabajo Anual, tiene sus bases en el pri cipio de la inherer^ 
cia o sea que como acto administrativo y por lo tanto racional y de-
liberativo, tiene necesidad de lograr la coherencia de los objetivos 
y políticas de la educación de adultos y de la educación nacional y 
necesariamente la ooherencia con los objetivos y políticas sectoria-
les. 
Partimos también del principio de la universalidad, por cuanto 
todas las fases del prooeso administrativo deben ser abarcadas en la 
planificación y que dentro del Plan cada uno de sus componentes se -
inteíoooeotan , formando una s cuenoia y un todo integrado, porque 
"el requisito de unidad es esencial, pues ei la medida que no se cum-
pla se anula la planificación"( 6o), por lo cual tiene sentido el -
plan como"una formulación racional y consciente de un conjunto de de_ 
cisiones para guiar la acción futura" dentro del principio de 
la previsión, con .lo cual "la falta de planes es ilógica, ineficaz y 
dilapidadora". 
Asimismo Lyndall Urwick (62) y Job« J. Millet (63)expresan que 
los principios de la Planificación Administrativa son: Contar con — 
un objetivo claramente definido; la sencillez áe todos los aspeotos 
del Plan; la continuidad COBO la constante labor de afirmar y agudi, 
zar los objetivos; la elasticidad o sea la posibilidad de modifioar 
el plan por perfecto que sea en circusntancias imperantes; el «qui— 
librio bajo el cual se establece la armonía de los varios factores« 
D) La Organización en la Educación de Adultos,- Es un paso de-
cisivo porque es la concretización de los procesos de investigación 
y planificación. 
"Barnard denomina una rganización como formal cuando las acti-
vidades de dos o más personas son conscientemente coordinadas hacia 
un determinado objetivo... para lo cual las personas: l) Son capa-
ces de comunicarse entre si; 2) están dispuestas a actuar y 3) part^ 
cipan do un propósito" (64). 
Siendo sin embargo amplio el planteamiento de Barnard, es nece-
sario señalar que para una organización sea tal es necesario además 
"el establecimiento de relaciones de autoridad con indicaoión de la 
coordinación entre ellas, tanto vertical como horizontal en la e s — 
tructura de la empresa" (65)» 
La organización cuenta con dos principios básioos que guían su 
su aotuaoión en lo formal: La Unidad de objetivos con lo cual "la -
organización es tratada oomo un todo y cada parte de ella debe ser 
juzgada en razón de su contribución a los objetivos y la eficienoia 
por la cual una organización es eficiente si cumple sus objetivos — 
oon el mínimo de consecuencias o costos imprevistos" (66), para cu-
ya con8ecusión es neoe contar con f*una estructura que debe oonside**» 
rarse como marco que encierra e integra las diversas fundones.. .lo 
cual sugiere orden, arreglo lógico y relación armónica" (67), que — 
los integrantes de la organización conozcan "sus relaciones para con 
sus subordinados, de los cuales depende la buena ejecución de las ao^  
tividades específioas" (68) y asimismo "sepa qué sus actividades tie^  
ne que desempeñar; que sus labores sean bien definidas, para que pue_ 
da cumplir con toda eficiencia"(69)• 
Organizar incluye, por consiguiente, proveer y proporcionar -
por antioipado los faotoreB básicos y las fuerzas potenciales, co-
mo está especificado en el plan"(70) y lo reafirma Earold Koontz 
y Cyril O'Donnell, ouando dioent"..» si el ejecutivo quiere orga* 
nizar bien su estructura debe proporcionar un medio ambiente oons^  
tructivo para la ejecución individual tanto presente como futura -
contribuyendo a las metas del grupo"(7l) y algo que e^ lo fu*da— 
mental en la organización son las personas que trabajan en el ór-
gano, las mismas que "tienen ciertas aptitudes, experiencias, aot¿ 
tudes y aspir«cítmrfl'í(72) las mismas que son necesarias renovarlas 
"para ajustarías a los patrones culturales y sociales de la organi^  
zación" (73) 
E) La Ejecución en la Educación de Adultos.- "Podemos hacer 
Planes, organizar y tomar decisiones, pero no se logra ningún re-
sultado tangible hasta que se llevan a cabo las decisiones respe^ 
to a las actividades propuestas y organizadas". 
La ejecución es la puesta en maroha de todas las acciones 
programadas y los reoursos disponibles para que ubicados en el ti-
empo y en el espacio se pongan en movimiento, para el logro de los 
fines de la organización, para cuyo efecto es neoesario la direo— 
oión eficaz de tiuisao tienen la responsabilidad de las acciones 
en los distintos esoaloneB de la organización y la utilización de 
la comunicación como el medio de hacer llegar las'ordenes1 y reci-
bir a su vez la informaoión sobre el alcance de loe objetivos en -
el desarrollo mismo délos hechos. 
Por ello los principios de dirección y comunicación son -
básioos y esenciales en la ejecución y que en el caso de los Elemen 
tos Permanentes de Acoiones Educativas, es fundamental oonjuntameii 
te con las acciones de capacitación, asesoramiento y difusión. 
F) La Evaluación en la Educaoión de Adultos.- Es el prooeso 
integral de formulación de juicios válidos sobre los prode^os, e-
lementos y sujetos que intervienen en la administración de 1» »du* 
oaoión de adultos, para determinar los niveles de coherencia doc-
trinaria, normativa, metodológica y operacional logrados» 
Ea evaluación como proceso enjuicia y valora el logro de 
las coherencias al interior del seotor e interseotorialmente y 
el logro de los objetivos de la educación de adultos. 
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CAxITULO 3 
PKOCEDLÜEfJTOS, ANALISIS E IN ERPRETACION ÜE LOS 
RESULTOOS DE LA INVESTIGACION. 
3•1 Det rminación ¿el universo y características de la 
muestra 
3.1-1 Jet rminación del Universo 
De conformida con las características de las va-
riables independient s de las hipótesis generales, instru-
mentación y funcionamiento los Elementos Permanentes ce 
Acci nes Educativas y as ariables in e±en ientes c.e las 
hiiótesis específicas aispositivos legales, estruct a, in 
fraestructura, financiamiento y personal; asimismo investi 
gación, planificación, or anización, cifusión, promoción, 
capacitación, asesoraraiento, control y evaluación, el objeto 
do estudio son los órganos llamados Elementos Permanentes de 
Acciones Educativas (UPAU) de los sectores y los sujetos re^ 
ponsables de dichos EP¿L,, los coordinadores y técnicos ae los 
mismos, que suman en t tal 4 ^órganos y ¿n personas de las 
cuales 4 son coordinadoras y 16 son técnicos, distribuidos de 
la siguiente manera 
SECTORES JPAE COORD. TECNIC. 
1. 
i 
Agricultura 1 1 4 
2. Alimentación 1 1 5 
3- Industria 1 1 1 
4. Salud 1 1 6 
TOTAL 4 4 16 
N s han considera o a los sectores e Transpor-
tes y omunicaciones, Int^r-ior y Comunicación e Información 
por no tener en funcionamient sus EPAE. 
3.1.2 Caracterísxicas de la Tuestra. 
Se tuvo la in ención de trabajar con el universo de 
E AEs y de re^ponsabil , ^ro la necesidad que tienen los co-
or inadores y t'cnic s e salir a realizar trabajo de campo 
o ausentarse por motivos cu vacaciones y otros se obtuvo la 
si uientc muestra: 
T 
SECTORES EPAE COORD. T.t.CNIC. 
1. Agricultura 1 0 2 
2. Alimentación 1 0 3 
3. Industria 1 1 0 i 
4. Salud 1 1 4 I 
TOTAL 4 2 9 
El EAPE es un órgano, por lo tanto la caracterís-
tica que tiene es el "e estar constituido por el conjunto 
J normas, infra structura, recursos LÍinancieros, personal, 
etc.; los responsables del EPAE lo constituyen p rsonas que 
tienen roles de co reinadores y técnicos, siendo los prime-
ros los resp nsabl s d la *archa adminis rativa y técnico-
pedagógica de la oficina y los s gundos tienen la responsa-
bilidad de instrumentar la marcha administra iva y técnico-
peta^ó'ica del ór ano y 1e los programas ""e la oficina. 
3 .2 Técnicas e ins ruaentos utilizados para la recolección de 
datos. 
Los instrumentos utilizados fueron de tres tipos. i0s cues-
tioüarioe y las pruebas y las ene estas. 
3.2.1 Xoa Cuestionarios do Entrcv'sta 
Se rienta-o ca ar tres ti s de información: 
La inst uLentaci'n y el funcionamiento del Elemen-
to Permanente de Acció e" Educativas (jíPAE) y la Coordinación 
Educativa Intersectorial. 
Cuestionará 1 sobre la instrumentación del EPA&, se orientó 
a captar información ref "ida a los dispositivos legales, la 
esoru tura, la infraestructura, el financiamiento y el pers£ 
nal del EPAE, estando constituida por 23 r activos que se con 
sidero, eran los necesarios para probar la Hipótesis Gene_ 
ral y las Hipótesis Es ecíficas planteadas, al permitir un 
universo de datos manejables. 
.Cuestionario 2 sobre el funcionamiento ael EPAE, se orientó a 
captar información ref rida a la investigación, planificación, 
organización, difusi'n, pro oción, capacitación, asesoramien 
to, control y evaluación del Elemento Pe-manente de Acciones 
Educativas; estando constituida por 35 reactivos que se con-
sideró, ran los n cesarios para probar la Hipótesis General 
y las Hipótesis Específices planteadas, al imitir un univ r 
so de datos manejables. 
Cuestionario 3 sobre la co rdinación elucativa int rsectorial, 
corresponde a la v ria e dep ndiente y e orientó a captar 
inf rmactón r furente a los alcances de la coordinación edu-
ca iva intersectorial, co siderando la coordinació , la bús-
qu da de la coherencia doctrinaria, normativa, metodoló ica 
y operacional y la t a "'e decisiones entre 1 s sectores r s-
poi sables del desarrollo ce la educación 1e adul os en el De-
parta ento de La Libertad. 
¿1 proceso de estructuración d los reactivos corr spondidos 
a las Encueátas 1, 2 y 3 fue la siguientes 
VARIÜBLE — • I DICUDOH S I DICADOR — 
REACTIVO. 
El reactiv p r n torn a un universo de cont ni 
d s do respuest s previs os en el libro e C'dig s, de acuer 
do a la realidad det ctac'a, para cuyo efecto se graduaron las 
posibilidades de res ue a, dentro de cuatro alt rnativas 0, 
1, 2, y 3 Que ti en n un entido de continuidad y que signifi 
can. "0" ó ausencia del objeto, sujeto, acción, cantidad, 
calidad u característica» "1" es una presencia relativa de 
lo deseable; "2" presencia significativa de lo deseable y 
"3 " óptimo deseable, 1 s cuales se registraban en la Matriz 
de indicadores, las qu a su v z al estar p nderadas, tenían 
un determinado peso espeóífico que le da significancia dentro 
del total de las respuestas. 
La técnica utilizada para la recolección de los d_ 
tos fue la entrevista , la bs rvación directa. 
Las Encuestas 1 y 2 fueron elaboradas y puestas a 
consideración de los e ecialistas del R^F X y la c labora-
ción de especialistas la Univ rsidad la ' nal de Trujillo, 
para determinar su val' 1 z le estructura y contenido. £stos 
inst umentos después de u análisis y crí ica, fueron moc*ifi 
cados. .un cuanto a la c nfiabilidad de los ismos, se a lica 
ron experimentalemente a los Elementos P rmanentes (EP«E) 
que vienen funci nando en las Z ñas , Educativas N° 84 de Hua 
raz y 85 de Chimbóte, lo que permitió 1 rea'us e definitivo 
para su aplicación n la muestra. 
3.2.2 Las Pruebas C nocimiento 
Se orientar n a recoger informaci'n sobre el cono 
cimiento que tienen 1 r i ponsable3 de los EPAE, con r la-
ción al Proceso de Cambios, las Reformas Es ructurales, la 
Reforma de la Educación y el Elemento Permanente de Acciones 
educativa , para cuy c se utilizó 1 Taxonomía de Bloom, 
llegando e a estructur reactivos para los dominios Memoria, 
C mprensión y Aplica ión, 'on un total e 21 pr guntas y 61 
reactivos, con u$ puntaje t tal d 100 punt s, siendo 17 pun-
tos para Mem ria, 33 P^r Comprensi'n y 50 pora Aplicación. 
La característica d las Pruebas de C nocimiento 
es que los reactivos se encuentran concatenacos unos a otros 
dentro de un proceso continuo. 
La pruebal,A'1 contiene indicadores ¿el Proceso de Cam 
bios, de las Reformas Es ructurales, y de la ef rma de la ^du 
cación, organizados los reactivos en un continuums M moria -
C rrprensión, donde lo u se fija como meta es la comprensión, 
por ser lia naturaleza de los mismos de caráct r ideopolíti o. 
La pru ba 'B" que contiene indicador s del EPA^, 
auya naturaleza es mas pr'ctica y c ncr to ya quo están más 
relacionados con las funci nes de los r js onsables de 1 s 
EPAt, se orienta a un continuums Memoria Comjr nsión Apli 
cación, donde lo qut s • ija como meta os la aplicación, sin 
desconocer la importancia de las dos prime is. 
En las Pruebas de Conocimiento ''A" y "BM se utili_ 
zan para la estructuración ele la r spuestas y reactivos, los 
sigiientes esquemas 
-oS UEHiA 1 
1 0 Parte Informativo-inte rogativa 
REFLEXION 
2 o Alternativa de Respuesta Unica, 
Variada y Apareamiento 
E ULRA 2 
1 0 Parte Informativo-interrogativa 
REFLEXION 
2 o Respuesta Creativa 
La tecnica u ilizada para la recolección de los da 
tos fue el examen individual, consistente en entregar la 
prueba al ujeto ae inv ti ación, para su absolución en for 
ma individual y p rso a , 
Las Pru bas ^ Conocimiento u ion elaboradas y 
pu stas a consideraci'n c?o los especialistas del CRDFAL y de 
la Universidad Nación ] 'e Trujillo, para determinar su valí, 
dez de estructura y c noenido. Las cuales después de un análji 
sis y crítica fueron i almen e morfica as. ±>n cuanto a la 
confiabilidad d los mi mos, se las aplicó al Grupo Piloto, 
coi stituido por técnicos de la Unidad de Educación de Adu tos 
de la Octava Región de educación, Truiillo. Y con la aplica-
ción del estadístico c'è correlación de la Pru ba de las Dos 
Mitades, se obtuvo una c nfiabilidad de 0.85 y qu e n las su 
ger ncias del G-rupo Testigo, se pudo perfeccionar la forma y 
el fondo. 
3.2.3 La Encuesta de Opinionis 
Se ori ntó a recoger las opini n s de los r sponsa-
bles de los EPAE , fren al proceso de enmbios, las reformas 
estructurales, la reforja o la educación y ""os EPAE. La encuos 
ta está constituida por 3 reactivos du los cuales 3 son de 
caráct r motivaci nal qu c ntribuyen significativamente a b£ 
jar el nivel de t^nsi 'n ii icial del encuestado, y 27 reacti-
vos ara av rigu r las iniones del encu tn"¡o en relación 
a. optimista-pesimista; arribista-honesto, critica-acritica; 
dialógica-antidialógiea|creativa-rutinaria; responsable-iríes 
ponsable; democrática-autoritaria; cooperativa-individualista 
y participativa-aislsmicnto, 
los reactivos planteados, responden a las exigen* -
cias de la Reforma de la Educación y de la Educación de Adul-
tos, expresadas en en los fundamentos de la Ley General de E-
ducación, D.L. N° 19326 y en los documentos oficiales del Go-
bierno Peruano, Por ello es que se ha orientado la estructura 
ción de los reactivos do ooinión, teniendo como referentes ob 
jetos ideo-políticos y técnicos, do conocimiento y manejo del 
•encuestado como funcionario estatal y orientador de acciones 
educativas. 
Los reactivos lian sido elaboradospara desencadenar 
una concatenación de respuestas que factibilice la ubicación 
de las mismasdentro de 9 posibilidades. 
La ubicación C e las respuestas en la escala, permi-
to descubrir la tenacncia de las opiniones como resultado del 
proceso de análisis de las respuestas dadas por el sujeto en-
cuestado, al relacionar cognoscitivamente su experiencia, con 
el objeto de opinión planteado por el reactivo 5 y que al t o — 
mar afectivamente distancia frente a él, responde ubicándose 
en la escala predisoñada con un comportamiento de rechazo, de 
acercamiento o de indif^runcia, lo cual permite determinar 
tendencias y rasgos. 
En la estructuración de los reactivos, -
se siguió el siguiente proceso 
1 2 3 4 
INDICxiDOR OBJETIVO——OBJETO DE OPINION OPINION 
5 6 
D I F E ^ C I A L SEMANTICO Í-ESTIMJLO DE OPINION. 
La técnica utilizada para la recolccción de los da-
tos fue el examen indivicual, consistente en entregar la prue 
ba al sujeto de investigación, conteniendo la hoja de indica 
ciones previas y el instrumento en su primera parte; luego -
de terminada esta parte, so rocedió a entregar la segunda y 
luego la tercera parte, sucesivamente. 
Elaborados los instrumentos, fueron uestos a con-
sideración de los esp( ciclistas del CRUPAL, Ce la Universi- • 
dad ftacional de Trujillo, d la Universidad Pedagógica ?,Enr:L 
que Guzmán y Valle" de Chosica, Perú y Centro Psiquiátrico -
de Trujillo, los cu&les despu és de un análisis y crítica, -
plantearon modificaciones a los originales en cuanto a la es 
tructura y contenido. Con rclaciórr a la confiabilidad del ÍIL 
trumento, éste fue aplicado al Grupo Piloto, con cuyas su^e;-
rencias y resultados, so elaboró un cuadro de discriminación 
de respuestas en el Comíonente Afectivo, que permitió encon-
trar la coherencia interna de las respuestas y efectuar los 
reajustes necesarios. 
3 *3 Procedimiento empleado para la recolección ck datos. 
3.3.1 Con los Cuestionarios de Entrevista. 
Con el instrumental completo, consistente en el — 
cuestionario en sí mismo, que es un conjunto de reactivos,el 
Libro de Códigos y la Iatriz de Indicadores, so entrevisto -
al Coordinador del ¿lomento Permanente de acciones Educati—. 
vas (j3PA2) do Agricultura, alimentación, Industria y Salud, 
para hacerle conocer los objetivos de la irvustigación y los 
beneficios de la misura, ara el futuro do la Coordinación 2--
duc¿tiva Intursectorifvl y el desarrollo do la Educación de ¿i 
dultos. 
Luego se iniciaba informalmente el interrogatorio 
sobre los tópicos en cuestión, siguiendo la ilación de la 
conversación iniciada, parí retomarlos dentro de los reacti-
vos estructurados, que servían como guía par- el diálogo. 
Pronte a los mismos, el interrogado mostraba cuadros, organi 
gramas, expresaba juicios valorativos, críticos, aproba-
ción, desaprobación, e c. 
En aquellos aspectos que necesitaban una fuente de 
información escrita, como Planes de Trabajo, Manual de 
Organización y Punciones, Presupuesto, Actividades, etc. 
se utilizaba directamente los Sercicios de la secretaría. 
Asimismo si visitó el local y se observó la calidad, can 
tidad, etc. de los bienes muebles e inmuebles del órgano 
estudiado. 
3.3.2 Con las Pruebas de Conocimientos 
Se les hizo conocer a los Coordinadores y Téc-
nicos de los EPAE en estudio, la importancia de la inve£ 
tigación, sus objetivos y los beneficios de la misma pa-
ra la capacitación futura de ellos en materia de coor-
dinación educativa precediéndose a su educación. 
Primero se i licó la Prueba "e Conocimientos 
:,A", en la mañana, por espacio de 40 minutos, a los in-
tegrantes de la muestra del sector correspondiente de 
acuerdo al cronograma. Luego por la tarde se aplicó la 
Prueba "B" por espacio de 35 minutos. Se procedió en 
igual forma con los cuatro sectores en estudio. 
Las pruebas f u.ron absueltas en forma indivi-
dual y personal. 
3.3.3 Con la Encuesta de Opiniones 
Se esperó un tiempo prudencial de 2 semanas en-
tre la aplicación de las pruebas de conocimientos y las En 
cuestas de Opiniones, para que no hubiera influencia de las 
primeras sobre las segundas. 
En el momento de la aplicación de las Encuestas 
de Opiniones a la muestra se produjo la huelga del sector 
Salud que duró cerca de un mes lo que impidió contar con 
el concurso de 5 integrantes de la muestra, asimismo la au-
sencia del Coordinador del EPAE de Agricultura y de 2 téc-
nicos del EPAE de Agrie tltura, redujo la muestra de 11 
personas a 3 , lo que no impidió aplicar las Pruebas a 
ell s. 
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La Coordinación Educaiva Inter3ectorial 
Puntaje alcanzado por los Elementos Permanentes de 
Acciones Educativas de los sectores de Agricultura, Ali-
mentación, Industria y Salud, en la Coordinación Educat^ 
va Intersectorial. 
N° Componentes POND. CTOfí S Apri jUanu.- Tndns. fínl nfl 
1 Coherencia Doctrinaria 15 8 8 4 2 
2 Coherencia Normativa 15 7 7 4 4 
3 Coherencia Metodológica i 18 12 12 3 0 
4 Coherencia Operacional 45 6 5 2 3 
5 Toma de Decisiones 7 7 7 5 5 
TOTAL' 100 40 39 18 14 
Análisis e Interpretación 
Observando los puntajes generales por sectores se de-
duce, la deficiente coordinación educativa intersectoúal. 
Haciendo un análisis más detenido, odemos notar la 
existencia de bloques d sector s* Agricultura (4-0.0^) y 
Alimentación (39-0%), Industria (18.0#) y Salud (H.0#). 
La razón de la existencia de estos puntajes casi se-
mejantes a los del primer bloque (Agricultura-Alimenta-
ción), tiene su razón de ser fundamentalmente en la in-
tegración de acciones de Agricultura y Alim ntación en 
el Plan Zonal de Capacitación Cam esina; was no así In 
du^uria y Salud, qu vienen trabajando indcp ndientemen-
te. 
De allí que la posibilidad de un trabajo concreto de 
coordinación a través del Plan Zonal de Capacitación Cam-
pesina, ha permitido iniciar la búsqueda de la coherencia 
doctrinaria de la educ»ción de adultos, como componente 
del d sarrollo económico-social y n la formulación de 
lincamientos para las n riñas técnico-andragó icas que pr£ 
mueven la participación el pluralismo en las Unidades 
de Instrucción, Comités de i-ducación y Programas. Aámis-
mo carece de objetivos la Coordinación ducativa Interse£ 
torial al no orientarse al logro de los fines de la edu-
cación peruana y los objetivos de la educación de adul-
tos. 
¿n la búsqueda e la coherencia normativa se está • 
siguiendo básicament los lineamientos de las políticas 
multisectoriales para el trabajo intersec orial, pero 
es una fal a de la coordinación no tener en cuenta la Ley 
General de Educación, T.L. 19326, los dispositivos lega-
les técnico-andragógicos y los dispositivos administra-
tivos como instrume*tos de ori. ntación normativa. 
La búsqueda de la coherencia metodológica se está 
logrando a través del planteamiento de estrategias mul-
tisectoriales para el desarrollo de los Programas Educa-
tivos de Adultos, en la formulación de proyectos de ca-
pacitación y de instrur sntos de evaluación para los cur 
sos en mención. Por otra parte no se ha operacionalizado 
la coordinación educativa intersectorial a nivel de ins-
trumentos técnicos de asesoramiento, control y evaluación 
para las Unidades de Instrucción y Comités de Educación. 
Se carece de una secuencia clara dé los procesos de la 
administración, principalmente de la importancia de la in 
vestigación, ejecución } evaluación de Pro ramas. 
La búsqueda de la coherencia optracional, principal-
mente se está logrando n base a la Planificación toulti-
sectorial de activid c'es de capacitación campesina, lo que 
permite la integración de las personas en el trabajo y la 
evaluación de dichas ac ividades. 
El no haberse planificado la investi ación para hacer 
el diagnóstico de las necesidades educativas de los secto 
res, es una falla de la coordinación» 
La planificación careoe de actividades de promoción, 
asesoramiento y evaluación int^rsectorial. Organizativa 
mente aún no se han integrado los recursos financieros de 
los sectores para el desarrollo de los Programas y Proyec 
tos Intersectoriales. Se carece de acciones de difusión 
de la Reforma de la Educación. 
El apoyo entre los sectores, para la organización, . 
asesoramiento, capacitación y evaluación de las Unidades 
de Instrucción y Comités de Educación es nulo, excepto 
las acciones de apoyo del sector Educación a todos los 
sectores. 
La toma de decisiones dentro del Grupo 1/ultisecto-
rial de Coordinación Educativa del CODDEL, aún necesita 
ser normada para ser efectiva. 
Lo interesante es comprobar que se toman decisiones, 
se buscan la coherencia, pero al momento de operar ya no 
funciona la coordinación. 
La coordinación educativa intcrsectorial sin la deci 
sión efectiva de llevarla a la fase de ejecución, es un 
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Análisis e Interpretac'ón 
Analizando 1 os resultados de la investigación expuej^ 
tos en el cuadro, es de observarse que el EPAE de Salud 
presenta un índice bajo (21.06%) inferior al 50% del pro-
medio ponderado lo que a nivel individual aprobaría la hi-
pótesis. En cambio el EPAE de Agricultura (68.65%), Alimen 
tación (66.03%) e Industria (45.84%) presentan un índice 
superior al 50% del promedio ponderado, destacando los 
EPAE de Agricultura y Alimentación por la preocupación en 
sus sectores de instrumentarlos con I03 dispositivos le-
gales adecuados para su organización y funcionaiuiento,efi-
ciente asignación y calidad técnica de personal a dichos 
EPAE, 
El deficiente financiaraiento a los EPAE y los relativ¿ 
menoe bajos niveles cognoscitivos sobre elproc so peruano 
por el personal de los hacen que relacionando estos 
dos indicadores con la Coordinación Educativa Intersecto-
rial se tengan dificultades para el logro de las coheren-
cias doctrinaria , normativa , metodológica y operacional 
y la toma de decisiones. 
En términos generales se desaprueba la Hipótesis Gene-
ral 1 por los resultados alcanzados. 
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Análisis e interpretación 
Analizando 1 s resultados expuestos en el cuadro podemos 
deducir que a los EPAE en el Departamento de La Libertad se 
les ha instituido por normas emanadas de distintos escalones 
jerárquicos de la ad"ji istración pública* así tenemos que 
los EPAE de Agricultura y Alimentación lo ha sido por Res^ o 
lución Ministerial, en ca bio Industrias por Directiva Sup£ 
rior y Salud por Resolución Directorial Zonal. 
Lstas diferencias en la jerarquía de donde emanan las ñor 
mas para un mism tipo de órgano, repercuten an la capacidad 
de gestión ya que el nivel de la norma iue instituye un ór-
gano, cuarto más alto es, permite el reconocimiento del mis 
mo tanto por las autoridades de los niveles más bajos, como 
la de los más altos, así como en propio en relación a 
los demás sectores de la administración. 
También observamos que el EPAE de Alimentación es el ífrú 
co que tiene aprobado su manual de Organización y Punciones 
por Resolución Ministerial, en cambio lo tiene en trámite 
de aprobación Agricultura v sin presentar aún Industria, 
reciendo de el Salud. 
Indudablemente que el Manual de Organización y Funciones 
es un instrument básico ya que en él se es ablecen los com 
ponentes constitutivos & 1 órgano y las r laciones de depen 
dencia e interdependencia interna y externa. Solamente un 
Manual y que está en "oroceso de aprobación, especifica la 
organización "'el EPAE, c n sus órganos as s nmiento, de 
apoyo, de línea y "'c. ejecución. 
Se descubro que tr s sectorcs cuentan c n aicho Manuel 
y que 1 s mismos stnalnn algunas de las funci nes que deben 
cumplir estos órganos. 
Con relación a los dispositivos a que tiene acceso el 
EPÁE tales como la Ley General de Educación, el Lecretc 
supremo N° 006/ED e 24 ue abril le 1975 que aprueba el Re-
glamento de Calificeci'n Profesional Ex ra r""inaria; la Reso 
lución Ministerial N° 6399-ED-76 de 18.11 76 que aprueba les 
Normas académicas ne Calificación Profesional Extraordinaria, 
la Resolución líinisterial N° 436-78-ED del 23-3-78 que aprue 
ba las Normas le Organización y Punciones de los Programas de 
Educación Básica Laboral, ctc. so observan omisiones que en 
la mayoría de los cas s impide el conocimie t a los EPAE de 
los procesos administrativos, de los fines y estrategias de 
los programas ""e la educación "'e anult s, lo que aleja a los 
responsables de los EPAE de la intencionalidad del Gobierno 
en el desarrollo Je la educación de adultos. 
Relacionando los resultados ce la inve tinción con la 
Coordinación educativa intersectorial parece Ser que las de_ 
ficiencias anotadas r percuten en la búsqueda de la. coheren 
cia normativa al no ten rse com orientación del EPAE los di£ 
pisitivos legales bá 'eos <^ ue ean direcci nalidad al actuar 
le los responsables de_ EAPE en la administración ""e los pro-
gramas de educación de dultos y Uficulta el logro de la ce^  
herencia doctrina? ia al impedir Hogar a adopción de una 
posición y actitud d 1 s suj tos involucrados on la coordi^ 
nac ón, concordante con el sentido y ol espíritu de los fi-
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Análisis e intcrprot ción 
Analizando 1 s resultados d la invjstigación expuestos 
en el cuadro podemos deducir que el EPAE os un órgano en tres 
de los cuatro sect res y en el caso de Salud es una Comisión 
Sin embargo haciendo un análisis más detenido descubrimos que 
1 s EPAE de Agricultura, Alimentación e Industria, han sido 
órganos que existían con funciones de capacitación antes de 
asumir las funciones de EPAE. Sin embargo al convertirse 
el Centro Nacional de Investigaciones po.ra la Investigacióh 
de la Reforma Agraria (C^NCIRA) de Agricultura, la Unidad 
del Productor y del Coi umidor do Alim n ación y la División 
de Participación de Industrias, en EPAEs, solamente Agricul-
tura lo asumió integralmente para cumplir con los objetivos 
y funciones que le asi na los dispositivos legales a dichos 
órganos. En cambio par ce sor que los otros sectores conti-
nuaron rutinariamente sus funciones anteriores y como un 
añadido asumieron el rol de EPAE. 
Esta deficiencia dv- -nf^quo y perspectiva de las fundió 
nos asumidas por ol EPAE, parece sor que rep rcuten en todo 
el trabajo del órgano, sobre todo en la "'icotomía, al actuar 
en unos momento como EPAE y en otros coi-o no EPAE, lo cual 
ha traído errores conceptuales, organizativos y de funcio-
namiento que en otras partes de este trabajo se van a ir des 
cubriendo. 
Analizando la constitución de los EPAE, encontramos que 
los EPAE de Agricultura y Alimentación tienen 3 Equipos de 
Trabajo cada uno y que Industrias y Salud c recen de Equi-
pos, es decir que en estos dos últim s casos 1 s Coordinado 
res de los EPAE tienen a su cargo el órgano sin ningún per 
sonal técnico a su servicio, lo que parece sor que la Comi-
sión do Salud os inoperante. 
Lo importante es descubrir que mientras el EPAE de 
Agricultura funciona con sus Equipbs como un todo integra-
do hacia el cumplimiehto de los objetivos del órgano, en 
cambio los Equipos de Alimentación funcionan desarticulados 
y sin relación específica a los objetivos del EPAE. 
Mucho influye para el eficiente funcionamiento del EPAE 
la organización interna del mismo y que sus equipos partici 
pen claramente en un propósito y se comunican entre sí. Pe 
ro de nada serviría que existieran Equipos de Trabajo actúan 
do independientemente o que un grupo de personas se reúnan 
si no tiene objetivos concretos. 
La ubicación del UPAD en la estructura organizativa del 
sector es muy importante. Tres EPAE muestran una ubicación 
ventajosa, es decir qu~ dependen directamente del máximo 
Jefe del sector y solamente el EPAE de salud carece dé ubj^  
cación con lo cual la Comisión deviene en inoperante. 
El ubicarse jerárquicamente en línea directa e inmedia^ 
ta del Jefe del Sector es tener la posibilidad de acceso a 
la toma de decisiones en forma inmediata y rápica. 
Si esto es así en teoría, sin embargo la incapacidad 
operativa y funcional -'el EPAE impide efectivamente la t£ 
ma de decisiones como en el caso del EPAE de Industrias. 
Las deficiencias anotadas en mayor o menor grado en c^ 
da sector, al relacionarlos con la coordinación educativa 
intersectorial, pareciera que repercuten principalmente en 
la toma de decisiones, ya que la posibilidad de participar 
en el Grupo Multisectorial de Coordinación Educación del C¿ 
mité Departamental de Desarrollo de La Libertad, en el Con 
sejo Directivo Zonal de Capacitación Campesina y en los Co 
mites Técnicos Bi o Tultisectoriales, exigen comprometerse 
en la planificación, organización, ejecución y evacuación 
de acciones y para ello se reqnere personal técnico capaci 
tado y una organización del EPAE que responda a esas exi-
gencias, lo cual "i ta muc o de serlo en r s de los cua-
tro EPAE existentes. 
Asimismo par ce s r qu„ la problemática planteada re-
percute negativament en la búsqueda de la coherencias me 
toddógicas y operacionales, las mismas que se observarán 
con mayor nitidez posteriormente 
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Análisis e Interpretación 
Analizando 1 OS X o tados de la investigación expuestos 
en el cuadro podemos ce ucir que solamente el EPAE de Alimen 
tación está bien instru¿eita o con equipaje, mobiliario y 
ambientes, en cantidad calidad suficiente y en óptimas 
condiciones de funcionamiento, sin embargo los EPAE de Agri 
cultura e Industrias tienen limitaciones. El EPAE de Salud 
carece completamente do infraestructura. 
Haciendo un análisis más profundo descubrimos que al 
EPAE de Agricultura, a pesar de ser un órgano bien organi-
zado con objetivos, cei,as y estrategias bien definidas pa-
ra el cumplimiento Ce sus fines, solamente dispone de un 
mimeògrafo y dos máquinas de escribir, en cambio Alimenta-
ción cuenta con cinco máquinas de escribir, amplificador, 
proyectos de vistas fijas, grabadoras, etc. 
Por otra parte los ambientes donde vienen trabajando 
los EPAE son inadecuados en la generalidad de los casos, 
por la estrechez e inaccesibilidad a auditorium o salas de 
reuniones necesarias para el EPAE, lo que dificulta la co-
ordinación interna y externa, el trabajo en equipo, etc. 
Estas deficiencias de infraestructura que se detectan 
del análisis de los resultados de la investigación, nos per 
miten descubrir las repercusiones que tienen en la capaci-
da de operación de los EPAE, ya que al carecer en algunos 
casos de los recursos instrumentales • físicos necesarios 
muy poco puede hacerse para el desarrollo "^e los Programas 
educativos de adultos. 
Relacionando los resultados de la investigación con la 
coordinación educativa intersectorial, parece ser que las 
deficiencias aunque no raves en algunos aspectos de la in 
fraestructura existente repercute en la poca coherencia opera 
cional de los EPAE al no programarse acciones concretas 
de apoyo intersectorial en el trabajo de campo; asimismo la 
incapacida11 operativa de los EPAE, ha impecido la ejecu-
ci'n de acción sectoriale e intersectoriales en la di 
fu ion, prom ción capacitación de los r nsable de 
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-Análisis % Interpretadón 
Analizando los a?esalta<3©0 L& investigación expuea^-
tos eií ©1 feuadro pode©os deducir la deficiente financia-
ción a los EPAE, ys? tju© ¡e£- es vendad 4ue el Estado a tra-
vés de £tt Sector proveí de 1-ad partidas presupuestarias 
para si* funcionamiento., sin embargo el nonto de estas par 
tid-as es insuficiente oara cubrir todas las necesidades del 
órgano. Es de resaltar cue el EPAE de ¿alud carece de finan 
ciamierrt o. 
Analizando más detenidamente los resultados de la inves 
tigación descubrimos que los EPAE de Alimentación, Agricul 
tura e Industria, al comienzo del año 1978, se les fijó un 
monto adecuado en las oartidas 01.00 Remuneraciones la Per 
simal. 02.00 Bienes, 03.00 Servicios y 08.00 Bienes de Ca-
pital Nuevo, pero con motivo de la crisis económica por la 
que pasa el Estado Peruano, .el Ministerio de Economía y Fi 
nanzas señaló cuotas por sectores para el recorte presupuse 
tal, con lo cual se eliminó la Partida 08.00 que permitía 
adquirir equipos. 
La Partida 02.00 Bienes, se conceútró su manejo a nivel 
de jefe del Programa, la partida 03.00 se eortó al mínimo 
y la única partida que ha aumentado ha sido la 01.00 para 
compensar el aumento del costo de la vida. 
Esta reducción del presupuesto ha repercutido en la 
planificación, ejecución y evaluación de los Programas, ya 
que al recortarse el presupuesto en partidas claves, exi-
gía una reprogramación fe acciones las cuales han reducido 
la capacidad operativa del EPAE . 
Los reducidos recursos financieros con que se les ha 
instrumentado a los ¿P-iJi!, tiene repercusitnes negativas en 
la mayoría de los irocesos de la administración de la edu-
cación de adultos. 
Relacionando a - ro le ática +re e .t da con la coordi-
nación educativa inu rs ctorial, parece oer que aquella di^  
ficulta la búsqueda de a coherencia operacional al no po-
der conprometerse 1 EPAE en accio íes intersectolales que 
no tienen posibilidad de financiarse, o e todo caso la li-
mita significativamente. 
También repercute en la toma de decisiones, ya que al 
no poseer el EPAE lo* recursos financieros, no puede com~ 
promet rse en aquello -]ue afecte este rubro. 
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Análisis Inte r "tac'jD^  
analizan los re ta os la investigación expues3 
tos en el cuatro de ~ d d cir que la esi0nación de los 
oor inador s, perso al écnico y de apyo ad inistrativo 
s el a ecuado, al r ' ulares de sus car os, salvo el 
caso de a y a 'ri rativo el EPAE de A ricultura que 
es titular en s n ra iento, pero no itular como secr -
taria del EPAE, lo c i ndica cierta inest;a ilidad. En 
cuanto al número de r onas, es adecuodo en los EPAE de 
A ricultura, Alimentac''n y Salud a exce ción de Industrias 
que cuenta con un ól écnico. 
Asirismo el nivel calificación laboral de los Coor-
dinadores y técnicos y e apoyo administra ivo es bueno, 
lo que significa que el recurso humano con que cuentan los 
_,PA , desde el pun^o de vista técnico parece s r oft "d^cuado. 
Este resultado nos ermite deducir que la organización 
y el funcionamiento del ór no, con la calidad del personal 
que alberga, debe ser un equipo efectivo para la puesta en 
marcha de los programas de educación de adultos. 
El Personal del E AJ p r la función que tiene el órga-
no, está inmerso en la coordinación, con _o cual paece ser 
que'están en óptimas con ici nes de 11 var a cabo las coie_ 
rencias n rmativa, meto ológica y operacional y la toma de 
ceci^io es, ero en a¡ r s reservas la herencia doctri-
nar' a ya q e no sol - . e se quiere ner conocimiento de 
la reali a peruana, in también una acti u positiva al 
proces _ ruano y que denxro del Comité De artamental de 
Desarr lio será importante, ara su erar el subdesarrollo 
y la dependencia. 
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Análisis e Interpre+o ión 
Analizando lo resu t dos de la investigación expues-
tos en el cuadro, podemos decir que hay dos indicadores 
que merecen ser anali ados con detenimiento las Reformas 
Estructurales y la Ref rma de la Educación. 
La aplicación de la rueba de conocimientos A, trató 
ae explorar el dominio comprensivo que tenían los respohsía 
bles de los EPAE en as ectos del Proceso de cambios, fi-
nes del Proceso Peruano, las Corrientes Doctrinarias que 
fundamentan dicho proceso, las Bases Ideológicas del Pro-
ceso, la Democracia Social de Participación Plena, siendo 
los resu tados relativa ente significativos. 
La aplicación d 1 a prueba de cono iuientos B, estufo 
destinada a conocer el dominio aplicativo de los objetivos 
y funciones administrativas del EPAE, siendo los resulta-
dos no tan significativos para Agricultura y Alimentación; 
pero deficientes para Industria y Salud. 
Cabría comentar que d nde se nota mayor dificultad es 
en el desconocimiento de las interrelaciones existentes en-
tre los procesos elementos de la admini ración en los 
EPAE. 
Los responsables e los EPaE de Alimentación, Indus-
tria y Salud, den tan carencias cogn scitivas de la Refor-
mas Estructurales que no corr sponden a sus sectores 
Analizando el indicador de la Reforma Educativa, se ob 
serva que los respo sables de los EPAE no tienen idea cija 
ra de la finalidad y fines de la educación p ruana, d las 
normas generales de la e ucación r formada, de la orienta 
ción y sentido de la Educación Básic Laboral y de Califi-
cación Profesional Ex raor in ria. 
Estos r sultados se explican, deb al descuido de la 
mayoría de los EPAE en la auto e interca acitación en aspee 
tos ae la Reforma de la Educación, hecho q e se correlacio 
«ir 1 1 0 * 
nk con poco »cces^ jíe los Responsables ae los EPAE, a 
las norriag básicas q u á orientan la educación ¿le adultos. 
Relacionando los ^ resultados de la inve tigaciÓn con la 
coordinación educativa inte^rsectarial parece ser que aque-
llas influye negativamente en la búsqueda de la coherencia 
doctrinaria al carecer He elementos esenciales de análisis 
áe la realidad peruaüa lo quefr dificulta darle direcciona-
lidad a la educación de adultos dentro de los fines de la 
educación reformada y los objetivos de la educación de adul 
tos, lo cual impide ubicar y orientar el sentido de la edu 
Qación da adultos como componente del lesarrollo económico 
y social en el Departauento de La Libertad y el País. 
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Análisis e Int rpreta ±6^ 
Analizando lo r su tad s de la in es ación expues-
tos en el cuadro, e rvarse u solainen e el EPAU 
de Agricultura (55.20 ) a alcanzado un í ice reía iva-
mente superior al pr ne * onderado lo ue a nivel indi-
vidual disprobaría la hi ót sis. En cambio los EPAE de Ali 
mentadión (25.50/), Ind stria (19.5 1) y Salud (05.0050, 
presentan un índice inferior al ro edio p n rado, con lo 
cual existe un deficien e funcionamiento d tales EPAE que 
no compensa la instrume tación recibi a. 
El defocíente func' n mi nto de 1 s E AE de Alimentación, 
Industria y Salud, se r fleja en la ficien e Investigación-
Planificación, la or ' ación inadecu d 1 órgano, la pé 
sii-a o nula difusió la E forma de la ducació , la nula 
o pí'sira capacitaci' a lo Coordinador^ de a Unidades 
de Iistrucción y o i é. c Educación, ai nulo asesoramien 
to , control y Avaluación a los Planes de rabajo y Cursos 
d^sarrol ados por las U idades de Instrucció y Comités de 
Educación. 
Se aprueba la Hi^'t sis Q eral 2 por los resultados al 
canzados. 
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Análisis e Int r.reta i 
Analizando 1 s re ultado de la inve ti ción expues-
tos en el cuadro, p c. m s ducir la efici nte investi-
gación y planificaci'n l los EPAE. Anali^aido los ínci-
ces ..e los reactiv s por sectores, se ue determinar la 
nula labor de inves ilación en todos los sectores. No se 
ha intentado planificar ni ejecutar 1 diagnóstico educa-
tivo del ámbito jurisdiccional de dichos sectores. 
Siendo el conocimiento e las necesida ^s socio-econ£ 
micas y educativas, asuetos fundanentales ara la planifi_ 
cación, las causas de su misión lo podríamos encontrar en 
la falta de manejo teórico y técnico de la investi ación 
por los EPAE . 
J-.1 Plan de Trabaio que caracteriza el sfuerzo planifi 
cac,or del EPAE, se^ú po emos de ucir, au*1 es un instru-
mento de manejo restringido y privilegiado, idamente el 
EPAH de agricultura lo tiene formúlalo, constituyendo un 
todo coherente la caracterización de la roblemática, los 
objetivos, metas, presupuesto, actividades, cionograma y 
evaluación. 
Las ra ones por ue los EPAE de Indus ria y Alimen-
tación tengan lineanicrtos indicativos para su acción, obe 
dece a las caract li's ic r anizativo- uncionales de di-
chos sectores, situación que limita la acción del EPAE, ya 
que la ausencia de la caracterización de la roblemática 
educativa d^l sector, la fovulación de objetivos donde so 
latente se placea el lo ro de alcanzar, la ausencia de los 
montos pr supuestarios para el cumplimiento de actividades 
programadas y el no especificar el control de las acciones 
del plan, implican que se hizo una ^recisión anticipada 
de los hechos, de los recursos mat riales, de los métodos, 
del tiem o y del er nal adecuado para el logro óptimo de 
- 1X6 -
los resultados esperados. 
El EPAE de Salud carece de Plan de trabajo, como dice 
el autor "ai no media un mínimo razonable de deliberación 
que oriente las relaciones, estas no merecen calificarse 
como administrativas''« 
Estas deficiencias repercuten en la capacidad de ges-
tión del órgano al no tener el EPAE los elementos esenciales 
indicadores de su actuar futuro, dificultando una adminis-
tración racional y consciente. 
Relacionando los resultados de la investigación con la 
coordinación educativ intersectorial, parece ser que las 
deficiencias anotadas repercuten en la búsqueda de la cohe¡ 
rencia metodológica, al dificultar plantear estrategias 
multisectoriales, al no conocerse las necesidades reales 
de capacitación de los trabajadores de su sector. 
Repercute la problemática detectdda e la búsqueda de 
la coherencia operacio^al, ya que si no se ha planificado 
considerando todos los procesos administrativos seré muy 
difícil a nivel intersectorial tratar de lograr una plani-
ficación multisectorial. 
Repercute también en la •toma de decisiones porque la 
participación del EPAE en los distintos órganos multisecto 
riales se vería dificultada al no contar previamente, en 
unos casos con presupuesto, en otros con metas claramente 
definidas. 
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Análisis e Interpr taci/n 
Analizando los r ltados de la investiga ión expues-
tos en el cuadro, encubrimos dif rencias 'gnificativas 
entre los EPAE. 
El EPAE de A ricultura jresenta un íncice significati-
vamente alto, lo que indica que posee la e tructura de su 
organigrama y en ella es eocificada las lín as de autoridad 
y dependencia en relación con los órganos supraordinarios 
y subor inados, canales de coordinación, ases ramiento y 
equipos del órgano así jsmo utiliza adecuadamente los 
equipos, mobiliarios „ a i ntcs de trabaj , montos resu-
puestarios de las artidas y se está capacitando al personal 
del ór ano en forma integral. 
En cambio los EPAÍJ C Alimentaciói e I du't^ia utilizan 
relativa ente ad c iaua infraestructura, las artidas pre_ 
su uestarias. En el ca o de Alimenta ió* an distribuido 
las artidas ¿ero 10 se ilizan adecuadamente, en cambio 
el EPAE de In rias n dispone de los mon os presupuesta 
rios. 
Uingún EPAE, ha ex^dido normas complementarias que res_ 
pondan a la problemá ica existente en las Unidades de Ins-
trucción, Comités de Ecucación para hacei ás operativas 
las normasde carácter ¿eneral emanadas del inisterio de 
Educación o del propio sector. 
Las causas de esta*' "eficiencias orgarizativas se debe 
a la dicotomía en que se encuentran precisamente los EPAE 
de Alimentación e Indus rias, al no asu.uir plenamente el 
rol que le correspo de como tal, lo cual repercute en to-
da su organización y funcionamiento. 
El EPAE de Salud carece de organizació . Estas deficien 
cias muestran que la mayoría de los EPAE aún no posee orden, 
arreglo lógico ni relación armónica de sus elementos en 
función de los objetivos que persiguen. 
\ 
Lao relaci e n e i s oUj os inte ra t del 2PAE, 
no están adecúa aae te de erminados, a iwis o la utiliza 
ción d 1 presu¿ e to, irfraes ructura y ñor as complemen a 
rias aún no cum 1 n s ve dadero papel instrumental al 
servicio e lo laiificado 
Relacionando los r°su ta'os de la inve ti ación con la 
coordinación educati a 'itersectorial, arece ser que las 
deficiencias anotadas repercut n en la búsque a de la cohe_ 
rencia operacional, al trabarse muchas veces la coordinación 
al no tenerse la dimensión real de las últi les relaciones 
que posibilita la estió de EPAE con los otros sectores 
e instituciones, al no utilizarse los ca ales adecuados de 
gestión por ausencia del organigrama es ructural y funcio-
nal y al no utilizarse adecuaaamente la infraestructura y 
los presupuestos. 
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Análisis e Interpretael6n 
Analizando los resultados de la investigación expues-
tos en el cuadro,nos indica que ningún sector ha efectua-
do la difusión de la Reforma de la Jiducdción dentro de su 
ministerio y que la difusión ha ia la comunidad fue más in 
tensa por el EPAE ae Alimentación a través de la radio, la 
prensa y la TV. Agricultura efectuó una débil difusión por 
radio y prensa. 
En ningún caso la difusión se orientó a promover la 
\ 
participación de los adultos i4.en los cursos de ca-
pacitación que desarrollan las Unidades de Instrucción y 
Comités de Educación de su sector, con lo cual la difusión 
careció de objetivos y metas precisas hacia tal fin. 
Los EPAE de Industria y Salud no efectuaron ninguna 
acción de difusión. 
Tratando de explicarnos las causas de la nula labor de 
difusión de la Reforma de la Educación por los EPAE, pare-
ce ser que se debe a las ->ocas personas que conocen las 
técnicas de difusión „ a los escasos recursos materiales 
con que cuentan los EJ.AD paia las acciones de difusión 
planificada. 
Asimismo podemos explicarnos dicha situación en que el 
apoyo inicial brindado a la Reforma de la .Educación por los 
medios masivos de comunicación, se haya orientado hacia 
otros aspectos que no son los educativos. 
Relacionando la problemática de la investigación con 
la coordinación educa iva intersectorial parece ser que 
aquella repercuta en la búsqueda de la co1 erencia operacio 
nal en las acciones de difusión intersectorial, retrasando 
la instalación de las ünidaaes de Instrucción y Comités de 
Educación en las empresas y la participación de los traba-
jadores en las acciones de capacitación. 
Asimismo afecta la búsqueda de la coherencia doctrina-
ria al impedir que un valioso recurso como son los medios 
de comunicación masiva cree un consenso, de opinión de los 
em resarios, trabajadoras y comunidad, f«vorable al cam-
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Análisis e Interpretación 
Según se deduce de los resultados de la investigación 
expuestos en el cuadro* la promoción de las Unidades de Ins 
trucción estatales en los órganos y empresas de los secto-
res Agricultura, Alimentación, Industria y Salud, ha sido 
efectiva al comprobarse que se han instalado entre el 61 y 
el 100$ de las que debieron instalarse, esto puede deberse 
a la existencia de recursos humanos calificados en los se£ 
tores para asumir la co rdinación de las Unidades de Ins-
trucción. 
Las Unidades de Instrucción y Comités de Educación que 
se han instalado en las empresas de propiedad social, pri-
vadas reformadas y privadas cubren (fe 1 31 al 60/» de las que 
debieroh instalarse, en cambio los EPAE de Alimentación e 
Industria apenas han instalado entre el 11 y el 30$. 
Haciendo un análisis más detenido, encontramos que to 
das las grandes empresas del sector AgiLcultura cornos coo-
perativas azucareras y arroceras, Sociedades Agrícolas de 
Interés social, han cumplido con organizar sus Unidades de 
Instrucción y Comité de Educación, pero solamente en las 
pequeñas empresas cooperativas, no ha sido cosible organi-
zarías por razones de estrechez económica de las Empresas. 
En Industrias, las grandes empresas han cumplido con ha 
cer funcionar sus Unidades de Instrucción, en cambio las 
pequeñas, que son la mayoría, a pesar de cumplir con el re 
quisito del número mínimo de trab jadores, sin embargo por 
dificultades de financiaoiento, no se lian instalado las Uni 
dades de Instrucción. 
En el sector Alimentación, se necesi a una acción más 
decidida de apoyo a los trabajadores y a las empresas para 
la organización de las Unidades de Instrucción; en cambio 
en ¿alud el problema er a evasión de 1 lanillas de los tra 
bajadores dificulta obligar a la organización de la Unidad 
de Instrucción, por no coiocerse el número de trabajadores 
i- 1 2 5 -
que laboran en la empresa. Solamente se lia podido organizar 
„ hacer funcionar Unida es de Instrucción en los Hospita-
les Estatales y Clínicas Privadas, en caiubio en las íarma 
.jcias son casos excep io ales^ 
Relacionando los r >su tados de la investigación con la 
coordinación educativa intersectorial, ene ntramos que al 
haberse efectuado una buena labor de gestión administrativa 
ante los trabajadores „ la gerencia de las empresas, para 
que organicen y na°*an funcionar sus Unidades de Instrucción 
y Comités de Educación, se está logrando con la aplicación 
de la Ley, la coherencia normativa y con la planificación y 
ejecución de cursós de capacitación a los trabajadores, la 
búsqueda de la coherencia doctrinaria a través del cumpli-
miento de los objetivos de la educación ae adultos, y los 
fines de la educación nacional. 
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Analizando los resultados de la investigación expues-
tos -eu el cuadro encontramos que los sectores de Agrieul-
tora e Industrias, son los únicos que han desarrollado cur 
so® de capacitación para los Coordinadores de las Unidades 
de Instrucción y Coifdtés de Educación, hecho que repercute 
inmediatamente en las opiniones favorables de los Coordina 
dores jie Xas Unidades de Instrucción hacia la capacitación 
brindada. 
En cambio los EPAE de Alimentación y Salud no llevaron 
a cabo dichos cursos hasta el momento en que se aplicó el 
cuestionario aduciendo razones de autogeneración de la ca-
pacitación por las propias Unidades de Instrucción, Comi-
tés de Educación. 
Relacionando los resultados de la investigación con la 
coordinación educativa intersectorial, parece ser que una 
deficiente o nula capacitación a loa Coordinadores de las 
Unidades de Instrucción y Comités de Educación, afecta la 
búsqueda de la coherencia doctrinaria, porque impide como 
elementos e^pacitadores en au empresa que la educación de 
adultos sea realmente un componente del desarrollo económi 
co y social, para que el esfuerzo creador de los trabaja-
dores repercuta en Una mayor producción y productividad. 
La deficiente o nula capacitación es una acción de con 
secuencias políticas, económicas, sociales y culturales 
que Repercute negativaiaente en la búsqueda de la coherencia 
normativa, metodológica y operacional. 
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Analizando los resultados de la investigación expues-
tos en el cuadro, deducimos el deficiente atesoramiento a 
las unidades de Instrucción y Comités de Educación por los 
IfPAE. Es interesante en este caso comprobar que relacionan 
do los resultados obtenidos de la capacitación y el aseso-
ramiento, hay una íntima relación que no necesariamente es 
de causa-efecto como se comprobará, 
Toda capacitación implica el señalamiento de orienta-
ciones administrativas y técnico-pedagógicas en la educa-
ción de adultos que renuevan los conocimientos en la metod£ 
logia y permiten la adquisición de modelos que uniformizan 
las acciones de capacitación a los trabajadores de las em-
presas lo cual exige un ^ermanente apoyo a los responsables 
de las Unidades de Instrucción y Comités -de Educación y per 
sonal técnico para co probar la aplicación de las orienta-
ciones recibidas y brindarles el asesoramiei to técnico ne-
cesario para el lo¿ro Ce los objetivos de la capacitación. 
Sin embargo ^arepe ser que habiendo efectuado los EPAE 
de Agricultura e Industria cursos de capacitación para sus 
Coordinadores y personal técnico de las Unidades de Instrüc 
ción y Comités de Educación, solamente Agricultura efectuó 
un asesoramiento permanente y eficaz a las Unidades de Ins 
trucción y Comités de iCducación de su sector. 
Industria en cambio a pesar de tener a sus Unidades de 
Instrucción localizadas en un 90$ en la ciudad de Trujillo, 
no efectuó el asesoramiento correspondiente, limitándose 
solamente a la capacitación. 
Relacionando ü^ os resu.talos de la investigación con la 
coordinación educativa intersectorial, parece ser que las 
deficiencias anotadas, repercuten en la búsqueda de la co-
herencia operacional y metodológica en todos los procesos 
de la administración desde la investi0ación hasta la eva-
luación. 
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Analizando los rebultados de la investigación expuestos 
en el cuadro, deducimos el deficiente control efectuado por 
los EPAE de Alimentado i, Industria y Salud, es decir, es-
tos sectores solamen e *e limitrron a efectuar el control 
previo al Plan de Trabajo Anual oe las Unidades d Insxruc 
ción ¿ Comités de j^ d cación. -En ca io el j¡,PAE de Agricul 
tura efectuó el co trol p-^vio y concurrente, lo que le per 
mitió controlar el avance d los objetivos y Letas en el de 
sar olio mismo del tra ago. Ningún EPAE e"ect ó el control 
pobterior. 
Tratando de hace^ un análisis más profundé encontramos 
que la mayoría de los representantes de los EPAE, carecen 
de los conocimientos administrativos necesarios para llevar 
a efecto el control con lo cual las carencias técnicas han 
imposibilitado elaborar los in .rumatios n cesarios para cuiji 
plir tal labor. 
Relacionando los resultados de la investigación con la 
coordinación educativa intersectorial, encontramos que afee 
ta la coherenciacperacional al no haberse efectuado el con 
trol concurrente y posterior. 
Los EPAE de Alimentación, Industria y Salud perdieron 
1§ posibilidad de corprobar si los obj tivos y metas del 
Plan de Trabajo de los Curros de Capacitación de las Uni 
dades de Instrucción, Comités de Educación o si es necesa-
rio rectificar algún pr ceso o modificar un elemento para 
alcanzar los objetivos planteados, imposibilitando los re-
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Análisis e Interpretación 
Analizando los resultados de la investigación expues-
tos en el cuadro com_robamos la deficiente evaluación rea-
lizada por los EPAE. 
Losindicos alcanzados por los EPAE de Industria y Salud 
indican la total inoperancia de dicüos órganos, ya que sal 
vo el control previo que efectuaron del Plan de Trabajo de 
las Unidades de Instrucción y Comités de Educación, no lo 
evaluaron. 
La evaluación que e ectúa el EPAE de Agricultura está 
referida a los sujetos de la educación y a los cursos de 
capacitación, comunicando los resultados de dicha evalua-
ción a los órganos superiores del sector sin comunicarlo a 
los participantes. 
Tratando de profundizar el análisis, descubrimos caren 
cias significativas de los responsables de la mayoría de 
los EPAE con respecto a la evaluación * concepto, pasos me-
todológicos, etapas y características de la misma. 
Relacionando los resultados de la investigación con la 
coordinación educativa intersectorial, encontramos que la 
deficiente o nula evaluación afecta la búsqueda de la cohe, 
rencia operacional en todos los procesos, elementos y suj^ 
tos de la educación de adultos. 
CONCLUSIONES 
1« Las características sociales, e conómicas, políticas y culturales del 
Peni, oonfigura un país subdesarroliado y dependiente. La ooordina—-
ción educativa intersectorial, partiendo de tal situación, es un me-
dio necesario para buscar la coherenoia doctrinaria, normativa, meto-
dológica y operaci nal para el desarroll de la educación de adultos. 
2. El Comité Departamental de Desarrollo de La Libertad (CODDEL) es el -
órgano intersectorial adecuado para que la educación de adultos, a -
través de la coordinación e dúo a t iva intersectorial, se convierta en 
un oomponente efectivo del desarrollo integral« 
3« Los dispositivos oon que han sido instrumentados los EPAE de los seo-
toree Agricultura ( $ 6 y Alimentación (65$) son eficaces al institu-
cionalizarlos oomo órgano y depender jerárquicamente en linea directa 
del Director del Sector, Los EPAE de Industria y Salud acusan defi 
oiencias en su instrumentación legal» Es un hecho que la referida ins_ 
trumentación reperoute en la coordinación educativa iitersectorial al 
permitir la toma de deois iones oportunas y efioaces. 
4« Los equipos, mobiliario y ambientes del trabajo en cantidad y calidad 
con que los sectores han instrumentado a los EPAE de Alimentación 
(93$), Agricultura (73$) e Industria (66$) ha sido eficiente. El EPAE 
de Salud (0.0$) careoe de infraestructura. La deficiente instrumenta-
ción en equipos, mobiliario y ambientes dificulta la búsqueda de la -
coherencia operacional, al tener repercusiones en todos los procesos 
de la administración, así como en la toma de decisiones al no poder -
comprometer aquello que afeota este rubro. 
5« Los representantes de los EPAE de Agricultura, Alimentación, Industria 
y Salud, acusan deficiencias cognoscitivas en cuanto a las Reformas -
Estructurales y Reforma de la Educación, que no son las de sus secto-
res, dificultando la búsqueda de la coherencia doctrinaria al oarecer 
se de los elementos esenciales de análisis de la realidad peruana lo 
que impide ubicar a la educación de adultos como un componente del d^ 
sarrollo económico y social del Departamento de La Libertad. 
6. El EPAE de Agricultura (57•5$) > ha desarrollado una eficiente pla-
nificación, Los EPAE de Alimentación 40$), Industrias (25$) han -
desarr liado una planificación deficiente. La deficiente planifica 
oión dificulta la búsqueda de la coherencia metodológica al imposi^  
bilitar elaborar estrategias multiseot riales y en la toma de deci_ 
siones por no contar los responsables de algunos de 1 s sectores, 
previamente, con metas claramente definidas o en otros oasos con -
presupuestos específicos, 
7. La difusión de la Ref rma de la Educación ejecutada por el EPAE de 
Alimentación (21$), Agricultura (17$) ha sido deficiente. Los EPAE 
de Industria (0.0$) y Salud (0 . 0 $ ) no ejeoutaron ninguna aooión de 
difusión, repercutiendo esta falta de difusión de la refonna de la 
eduoación, en la búsqueda de la c herencia doctrinaria al impedir 
que los medios de conmnioación masiva contribuyan a la sesibili— 
zaoión de los empresarios, trabajad res y comunidad, davorable al 
cambio estructural, la reforma eduoativa y la educación de adultos. 
8. La promoción de las ünidades de Instrucción y Comités de Eduoación 
en las empresas de los sect res, ha sido eficiente en Agricultura 
(75$), Industria (58^) y Salud (6á$). En el EPAE de Alimentación -
(50$) fue deficiente. Las repercusiones de esta efioiente promoción 
de las Unidades de Instrucción y Comités de Educaoión ha logrado -
la coherencia normativa al aplicarse la Ley y abre posibilidades -
muy amplias para la búsqueda de las coherencias doctrinaria, meto-
dológica y operaoional. 
n 
9. La oapaoitaoión a loe Coordinadores de las U idades de Instrucción 
y Comités de Eduoaoión, brindada por el EPAE de Agricultura (66$) 
ha sido efioiente, en cambio Alimentación (21$) e Industria ( 4 6 $ ) 
ha sido deficiente. La nula o defioiente capacitación difioulta la 
búsqueda de la coherencia metodológica y doctrinaria al impedir que 
los responsables de las Unidades de Instruooión y Comités de Educa 
oomo sujetos capacitadores a su vez en sus empresas, puedan hacer 
de la educación un componente del desarrollo de su empresa y del 
Departamento de La Libertad, 
10 El nulo o deficiente asesoramiento, control y evaluación, brinda-
dos por los EPAE a las Unidades de Instrucción y Comités de Educa» 
oión , ha dificultado la coherenoia doctrinaria al no medi *e los 
logros cualitativos de la educación de adultos en el desarrollo -
económico y social del Departamento de La Libertad, Asimismo, ha 
dificultado el logro de la coherencia metodológica y operacional 
en todos los prooesos de la administración desde la investigación 
hasta la evaluación» 
CAPITULO 4 
PLMTLAMUÍ TO BASICO QUE SE DERIVA 
DE LA INVESTIGACION 
Line amentos Básicos para el establecimiento de un Modelo 
Organizativo-funcional_ de Elemento Permanente de Acciones 
Educativas, para los Sectores integrantes del Comité Depar 
jamental de Desarrollo de La Libertad, del Perú. 
El Comité Departamental de Desarrollo de la Libertad, 
es el órgano encargado de coordinar a los ¿instintos secto-
res de la Administración Pública y privada para el cumpli-
miento de las políticas y estrategias ¿el desarrollo inte-
gral, que el Supremo Gobierno le ha encomendado. 
Para el cumplimiento de dichas políticas y estrategias, 
a la educación le corresponde el papel significativo de mo 
clificar las aptitudes y actitudes de los sujetos de la edu 
cación para que aquéllas respondan adecuadamente a los pro 
pósitos permanentes del desarrollo departauental y nacional 
y a los propósitos de realización del hombre de La Libertad. 
Para dicho logro, el Estado ha msoitucionalizado los 
Elementos Permanentes de Coordinación Educativa a nivel na 
cional, y a los Elementos Permanentes de Acciones Educativas 
a nivel departamental, para que al interior de cada sector 
se encarguen de promover la organización y funcionamiento 
de los Programas de Educación de Adultos. 
Se han expedido normas específicas que señalan los obje 
tivos, metas, políticas y estrategias a seguir por los EPAE 
departamentales, para obtener el óptimo deseable de logros 
cuantitativos y cualitativos en el desarrollo de los Progra 
mas de Educación de Adultos. 
Sin embargo, la d iciencias encon radas en la organi 
zación y funcionami rto de los E_ mentos Permanentes de A£ 
ciones Educativ s ( AE), en el De ar a ento de La Libertad, 
inpide un eficaz y iciente logro de s o jetivos, políti 
cas, es rate ias „ ueta que se le an seualadoj redundando 
en ineficaz e inefici « , para el sarrollo integral del 
Departa ento y el ío 
Esta es la ra ón» por la cual, se recenta a conside a 
ci'n del CoEité do o ordinación Interna de la Oc ava Región 
de Educación, los ''L^ . alientos Básicos ara el Estableci-
i iento de un Moa 1 Organi ivo-funcional de Elemento Per 
mane te de Accio es Educativas para los Sectores Integran 
tes del Comité D parta ental de Desarrollo de La Libertad'' 
para su estudio, rf cc'onaniento y a-robación y posterior 
presentación al CODDEL, el mismo que se describe a continu£ 
ción. 
1.1 Fundamentación Organizativo-Funcional 
El Modelo se fuiduaenta en la necesidad de dar respue£ 
ta a la problemática -or^anizativo-funcional del Elemento Per 
manente de acciones ouuc tivas. 
Actualmente no existe una norma que uniformice la or 
ganización y funci na ¡liento de los EPAE a nivel Departamental, 
por lo que es urgente determinar un modelo básico que sea 0£ 
tado por todos los sectores y permita un funcionamiento coh^ 
rente del mismo. De tal manera que facilite la coordinación 
educativa, dentro y fuera del sector con la aplicacción de 
los principios, procesos, elementos y su jet s de la adminis-
tración en forma orgánica y funcional. 
La organización es un proceso básico de la administra 
ción cuyos elementos coii la estructura orgánica, normas, in 
fraestructura y presupuesto son esenciales conjuntamente con 
los sujetos, para el lo&ro de determinados fines? pero si 
esos elementos no tstán determinados mediante una acción cens 
ciente, la dinámica que se genera al ponerlos en funcionamien 
to, éste pierde en su energía creadora, pero si los mismos e£ 
tán inteligentemente ordenados y combinados, multiplican el 
producto generado. 
Esto es lo que queremos propiciar con una organización 
coherente del EPAE en cada sector de la administración, para 
que la acción educativa logro sus fines, para los que fue in£ 
tituida. 
Como quiera que es necesario optimizar la utilización 
de los recursos materiales, finacieros, tecnológicos y la 
participación de los sujetos en la búsqueda de los objetivos 
de la educación de adultos, es necesario plantear un modelo 
organizativo funcional de EPAE que a nivel departamental per 
mita reorientar su organización y funcionamiento y promover 
el establecimiento de los que aún no se han instituido de tal 
modo que permita una efectiva inserción de la educación de 
adultos dentro del desarrollo de la educación y del desarro-
llo económico-social del departamento, de la región y del 
país. 
1,2 Fundamentación Legal 
El planteaidento del Modelo de EPAE, se fundamenta ent 
La Ley General de Educación D.L. N° 19326, en sus ar-
tículos 47» 48, 49» norma la posibilidad de creación en cada 
Ministerio y órgano público que lo requiera, de un Elemento 
Permanente-encarga^ o de las acciones educativas sistemáticas 
y no sistemáticas. 
El Decreto Ley IT0 19602, de 7 de noviembre de 1972, 
Ley Orgánica del Sector Educación, cuyo artículo 2 o dispone 
lo siguientes "El ámbito del sector educación comprende los 
servicios educativos y culturales que ofrecen en el territo-
rio nacional, las personas y reparticiones que se encuentran 
bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación y sus Orga-
nismos Públicos Descentralizados, de las entidades de otros 
Sectores de los Organismos Multisectoriales y de los órganos 
no sectorializados". 
El D.S. N° 007-75 ED, de 25 de abril de 1975, Regla-
mento de Coordinación e las Acciones Educativas, en el artí, 
culo 19 dice! "Caca Ministerio y los organismos públicos que 
lo requieren, contarán con un elemento permanente encargado 
de coordinar las acciones educativas dentro de su respectivo 
sector y de asegurar a través del correspondiente represen-
tante ante la Junta Permanente de Coordinación Educativa 
(JUPCE), SU coordinaci 'PC~n el Ministerio de Educación." 
El D.S. N° 018-75 ED, de 27 do agosto de 1975, cuyo ar 
tículo 1 o dices "En cada Ministerio y en los organismos públ^ 
eos que lo requieran en atención a sus correspondientes cara£ 
terísticas operacionales, se establecerá un elemento permanen 
te, encargado ^e las acciones educativas dentro del, respec-
tivo Sector"..« ü 
El Decreto Supremo 006-75/ED, de 24 de- abril de 
1975, que aprueba el ReJLamento de Ca^áficación Profesional 
Extraordinaria y el artículo 7 o ice. "La modalidad de 
Calificación Profesional Extraordinaria es de responsabilidad 
que alcanza a todos y cada uno de los sectores y sus progra-
mas serán integrados, flexibles y coordinados intersectorial-
mente...11 
El Art. 9 o dice. "En cada sector de acuerdo con el artículo 
— 49° de la Ley General de Educación, existirá un elemento per 
manente que tendrá como principales funciones? promover nor-
mas, ejecutar y controlar en forma específica las acciones 
educativas de la mo^lidad en coordinación con el Ministerio 
de Educación". 
La Resolución Ministerial N° 6999-ED-76, de 18 de noviembre 
de 1976, que aprueba las Normas Académicas de Calificación 
Profesional Extraordinaria, el Art. 3o dice: "Las Normas Ac£ 
démicas de Calificación Profesional Extraordinaria serán cum 
plicas por los órganos e instituciones que coordinan, super-
visan o desarrollan acciones de la modalidad 
a) Elementos Permanentes de Acciones Educativas de ca-
da Sector o de Organismos no sectorializados". 
La Resolución Ministerial N° 436-78-ED, del 23 de marzo de 
1978, que aprueba las Normas para la Organización y Funciona 
miento de los Programas de Educación Básica Laboral en el nu 
meral 1.3 dice* "Las Direcciones Regionales, Zonales y de Nú 
cleo Educativo Comunal, promoverán el establecimiento de ¥ro 
gramas de EBL no estatales de diversas formas de funciona-
miento y gestión a ca^go de las empresas y centros laborales, 
cooperativas, comunales y particulares, etc." 
La Directiva N° 04-78-PM/SG-AIM, de 4 de abril de 1978, que 
establece las Normas Generales que orientarán las acciones 
de Alfabetización con el apoyo de la población y de los orga 
nismos públicos y no públicos", dicho dispositivo en el nuiae 
ral referido a Orientaciones Generales dice "EL Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada dará un amplio significado 
a las acciones destinadas a disminuir drásticamente los esta 
dos de analfabetismo. Este esfuerzo exigirá además de la ac-
ción que realice el Sector Educación, la participación efecti^ 
va de los otros sectores no públicos y de toda ía comunidad 
naci onal'1. 
1.3 Fundamentación de los Planteamientos Ideopolíticos del 
Desarrollo Socio_económico. 
La concepción del desarrollo socio-económico del proce^ 
so peruano, plantea el integral y armónico perfeccionamiento 
de la sociedad peruana, concibiendo dentro de ella a la educa-
ción y concretamente a la Euucación de Adultos como un compo. 
nente de dicho desarrollo. 
La educación de adultos en la perspectiva de ese desa-
rrollo se la concibe como integral, permanente, de tal manera 
que permita la constante actualización Ce 1 trabajador para ser 
capaz de asimilar los cambios acelerados que la ciencia y la 
tecnología introducen en las relaciones hombre-máquina, hombre-
familia, hombre-sociedad, hombre-estado, hombre-cultura, por 
lo cual es un imperativo el auto e inter-aprendizaje, el auto 
e inter-desarrollo com acciones educativas de un proceso plu 
ridimensional del hombre, en una sociedad en transformación» 
1,4 Fundamentación Administrativa.- Las "bases del EPAE 
que se proponen están en la administración como ciencia, 
fundamentándose en los principios y en los procesos de 
la administración obtenidos a través de la experiencia y 
formulados universalmente. 
El EPAE como órgano administrativo gara la organiza 
ción y funcionamiento do Programas de Educación de Adul-
tos en las empresas y órganos del Sector al que pertene-
ce, debe investigar científicamente la realidad para ob-
tener conocimientos válidos sobre las estructuras socic> 
económica y político cultural para describir, explicar, 
interpretar y predecir las relaciones existentes entre 
ellas y los sujetos de la educación de adultos, en sus 
dimensiones local, nuclear, departamental y nacional. 
El EPAE como órgano administrativo debe planificar 
la educación de adu.tos, lo que implica determinar recio 
nal y conscientemente decisiones a guiar la acción futu-
ra, las mismas que s plasman en el Pl«-n quu debe tener 
coherencia con los o'jj^tivos y políticas de la educación 
de adultos, prever los eventos, el tiempo, loe recursos 
el personal, los ámbitos de operación, etc. donde los 
procesos, elementos y sujetos se interconecten formando 
un todo integrado, 
x>l EPAE es una or anización, or lo cual sus recur-
sos y sujetos se ordenan jerárquicamente distribuyendo 
las funciones, las activid des* -el tiempo, para el lo-
gro de los objetivos pro uestos en el Plan con el mínimo 
de costos y con el má¿iL de logros. 
El EPAi» como órgano administrativo, debe ejecutar 
secuencial, jerárquica, coherente y estratégicamente las 
actividades planificadas en la dirección que le indica 
los objetivos y los fines definidos por la educación 
de adultos. 
El ¿JPAE como órgano administrativo debe evaluar, es 
decir formular juicios válidos sobre todos los eventos, 
procesos y sujetos de la educación de adultos. El formu 
lar juicios válidos implica para el XJPAE analizar, com-
parar y apreciar algo de acuerdo a objetivos y crite-
rios preestablecidos, con lo cual la validez se funda-
monta en que dichas pro osiciones responden a la rea-
lidad plena e integralmente. 
2, Descripción del Modelo 
El modelo de EPAE que se propone a nivel departamental 
es como sigue 
2.1 En cuanto a la Organización 
Está constituido -n r cinco tipos d« órganos. Dirección, 
de Apoyo, Línea, Ejecución, y Asesoramicnto. 
a) El órgano e Jirección está constituido por la Co-
ordinación Departamental del EPAE. 
b) "El órgano de Apoyo, está constituido por el Equipo 
Administrativo. 
c) Los órganos de Línea están constituidos por los 
Equipos de. 
• Investigación y Planificación 
. Técnico-Pedagógico 
. Promoción y Evaluación 
d) Los órganos de Ejecución, están constituidos por 
. Las Unidades de Instrucción 
. Comités de Educación 
. Comités Técnicos Bi o Multisectoriales. 
e) Los órganos do Asesoramiento están constituidos 
por s 
. El Comité Sectorial de Desarrollo Educativo 
. El Grupo Multisectorial de Coordinación Educati 
va del CODDEL 
2.2 En cuanto a las relaciones Funcionales. Las relacio-
nes de funcionamiento se dan de la siguiente manera? 
a) La Coordinación Departamental del EPAE, depende 
administrativamente en línea directa e inmediata, del jefe 
del sector en el Departa! ento y técnicamente del Director 
de la Octava Región de educación, como Presidente del Grupo 
Multisectorial de Coordinación Educativa del Comité Departa 
mental de Desarrollo de La Libertad (CODDEL) 
b) la Coordinación recib® asesoramiento directo del 
"Comité Sectorial de Desarrollo Educativo * que es un órgano 
que al interior del sector, asesora al EPAE para la adopción 
de políticas y estrategias educativas sectoriales, 
c) La Coorcinación el línea directa se relaciona con 
el Equipo Administrativo y éste depende de aiuél. 
d) Los Equipos de Línea, depen en de la Coordinación 
Departamental, en línea directa y se relacionan a su vez los 
equipos entre ellos en línea horizontal a través de un coor-
dinador de equipo. 
e) Las Unidades de Instrucción y Comités de Educa-
ción y Comités Técnicos Bi o Multisectoriales dependen técni 
camente de la Coordinación Departamental del EPAE (ver diagra 
ma estructural)pe^o administrativamente del Gerente de la em 
presa, o del jefe im^',i^to en caso de representantes 
de cada sector ante los Comités Técnicos. 
3* Características Principales del Modelo 
3.1 Orgánico. El Modelo de EPAE está constituido por £ro 
cesos, elementos y sujetos interrelacionados en forma dinámi 
ca, que orientan sus acciones al objetivo común de desarro-
llar la educación de adultos en el sector correspondiente. 
Integral« Porque trata de articular el sector para 
el cumplimiento de las políticas y estrategias de la educa-, 
ción de adultos, formando parte constitutiva del desarrollo 
armónico y coherente de la educación de adultos con los demás 
sectores, para el desarrollo socio-oconómico, político y cui 
turai ael Departamento, la región y del país. 
3.3 Particlpatorio. Porque propicia la participación cons 
ciente y responsable de los sujetos involucrados en el mode-
lo, en todos los procesos do la administración de la educa-
ción de adultos. 
3.4 Permanente, Porque se "basa en la concepción del hom-
bre» de la sociedad y de la educación como proceso ininterrum 
pido en el espacio y en el tiempo, en servicio del hombre y 
de la sociedad para su perfeccionamiento permanente. 
3.5 Flexible. Por ue busca el reajuste y adecuación perma 
nente de las políticas - estrategias de la educación de adul 
tos, a la realidad sectorial, departamental, empresarial y 
personal de los sujetos de la educación teniendo en cuenta 
las condiciones socio-económicas, geográficas, culturales, 
etc. 
3.6 Totalizador. Porgue persigue el logro de la coheren-
cia doctrinaria, normativa, metodológica, operacional de la 
educación de adultos, en todos los órganos, procesos, elemen 
tos y sujetos involucrados en ella. 
4. Objetivos del Modelo ^  
a) Buscar la coherencia organizativo-funcional en todos 
los escalones del sistema administrativo de la educación de 
adultos tanto sectorial como multisectorial, mediante políti 
cas y estrategias coherentes e integradas. 
b) Integrar la educación de adultos al desarrollo económi 
co y social a través de la estrategia del desarrollo Departía 
mental. 
c) Posibilitar que ] os órganos e instituciones de la comu 
nidad, asuman la educación de adultos como de su responsabilj^ 
dad. 
d) Establecer un mecanismo que permita la búsqueda perma 
nente de la coherencia doctrinaria, normativa, metodológica 
y operacional en todos los procesos, elementos y sujetos in 
volucrados en la coordinación de la educación de adultos. 
e) Perfeccionar la teoría, a través de la oráctica de la 
educación de adultos dentro del marco de la educación perma-
nente • 
6. Funciones Básicas de_ los Organos Componentes del Modelo 
a) Del Coordinador 
, Promueve la búsqueda de las coherencias doctrinaria 
noraativa , metodológica y operacional y la tona de deci-
siones para la educación de adultos sectorial y multisectorial 
en el Departamento, 
- Representa al UPAS y al sector ante el Grupo Multisec 
torial de Cocrdinaciói Educativa del CODDEL. 
. Administra la educación de adultos en su sector. 
. Prevé con el jefe del Sector los recursos materiales 
y financieros y el personal para el funcionamiento del EPAE. 
b) Del Equipo do a¿>9yo 
. Brinda apoyo logístico a los Equipos del EPAE. 
• Brinda apoyo técnico a los Equipos del EPAE. 
• Lleva las cuentas de las partidas ape turadas del 
EPAE 
c) Del Equipo de Investigación y Planificación 
. Lleva a cabo investigaciones <3e la realidad social y 
del adulto en su sector e intersectorialmente, aprovechando 
los recursos de la comunidad. 
• Planifica la educación de adultos en el sector y muí 
tisectorialmente a nivel Departamental. 
. Asesora a 1 as Unidades de Instrucción/Comités de Edu 
cación en la investigación de las necesidades educativas de 
su empresa y en la planificación de sus respectivos órganos, 
d) Del Equipo Técnico«P^d^gógico 
. Elabora modelos, diseños, etc. de material educati-
vo y otros. 
. Innova métodos y tecnias de capacitación promoción, 
Cifusidn, evaluación 
. Asesora a las Unida les de InstrucciónCo-a-.tés de Edu 
cación en el área de su competencia. 
. Coordina sectorial e intersectorialmente las activi-
dades 'del área. 
d) Del Equipo de Promoción y Evaluación 
« Promueve la firma de convenios con instituciones y 
empresas para la or anización de Programas de Educación de 
Adultos en el sector. 
. Promueve la organización y funcionamiento de las Uní 
dades de instrucción y C mités de Educación en las Empresas 
e Instituciones del Sector. 
• Evalúa integralmente los procesos, componentes y su-
jetos de la Educación Ce Adultos en el Sector. 
7. Criterios Básicos de Funcionamiento del Modelo. 
a) El EPAE es el órgano que dentro de un sector, coordina 
investiga, planifica, organiza, ejecuta y evalúa la educa-
ción de adultos de acuerdo a las políticas y estrategias se£ 
toriales y multisectoriales determinadas en el Plan Departa-
mental de Desarrollo. (Vor anexo 1 y 2) 
b) Dinamiza la organización y funcionamiento de las Unida 
des de Instrucción/Comitás de Educación, de las empresas e 
instituciones del sector y los Comités Técnicos bi o multise^ 
toriales para la ejecución de Programas de Educación de Adul-
tos. 
c) Promueve que las empresas privadas, privadas reformadas, 
de propiedad social y/o estatales del sector, asuman el costo 
de los Programas de Educación de Adultos en su sector, de 
acuerdo al artículo 304 de la Ley General de Educación, D. 
L. N° 19326. 
d) Incentiva la utilización de los medios de comunicación 
masiva, para la promoción y ejecución de los Programas de Edu 
cación de Adultos. 
e) Promueve la firca ue convenios con instituciones y or-
ganismos de su sector, para la captación de recursos materia 
les, financieros, tecnoló icos y de personal, para poner en 
funcionamiento programas de educación de adultos. 
f) Capacita administrativa y andragógicamente a los respon 
sables de los órganos encargados de ejecutar los Programas de 
Educación de Adultos y asesora a los representantes del sec-
tor ante los Comités Técnicos Bi o Multisectoriales. 
Mecanismos de Funciok amiento del Mode 1 o. 
Se establecerá básicamente la descripción de los mecanis-
mos de funcionamiento del EPAE en los órganos de línea, apoyo 
y dirección, sin tomar en cuenta la de los otros organismos 
de asesoramiento como de ejecución, que por tener caracterís* 
ticas definidas en normas vigentes, no tiene mayor significa 
do para nuestro trabajo. 
Los equipos de a) Investigación y Planificación, b) Técn:L 
co-Pedagógico, c)Promoción y Evaluación efectuarán la coordi 
nación, investi ación, planificación, organización, ejecución 
y evaluación de las acciones para instrumentar proyectos ac-
tividades y tareas, "buscando la coherencia doctrinaria, norma 
tiva, metodológica y operacional ce la educación de adultos. 
Cada equipo teñirá un representante temporal que asume la 
coordinación del equipo para efectos de la a°llización en la 
toma de decisiones, a nivel de equipo y de órgano en caso n£ 
cesarlo, facilitando el cumplimiento de los procesos admini£ 
trativos, el uso racional de los elementos de cada proceso y 
la utilización adecuada del potencial humano disponible« 
Cada equipo'en el á^ea de «u competencia capacitará, aseso 
rará y efectuará el coitrol de las Unidades de Instrucción, 
Comités de Educación y Comités Técnicos en forma integral. 
Los responsables de los equipos, coordinarán sus acciones 
para el cumplimiento del Plan de Trabajo del órgano, el mis-
mo que estará articulado al Plan de Trabajo del Grupo Multi-
sectorial de Coordinación Eaucativa del Comité Departemen-
10. Requisitos para la organización del EPAE. 
10.1 Cuadro de Asignación de Personal. 
COORDINACION EQUIPO DE 
APOYO 
N° Espec. N° Espec. 







EQUIPO DE PIA EQUI.TEC. EVALUaCIO^ 























de Edu , 
Adultos 
Grado Uni- Grado Uni 
versitario versitario 
NOTA. En caso de no contarse con el personal adecuado, se asigna-
rá el más idóneo en calidad de contratado. 
10. 2 Recursos Financieros 
Se deberá considerar los siguientes rubros. 
- Partida 01.00' Remuneraciones Peronales, para cubrir 
el pago de sueldos de un coordinador , seis técnicos y una secre-
taria, por doce meses de acuerdo al grado y subgrado asignado. 
- Partida 02.00 Bienes para cubrir gastos por materia 
les de oficina, materiales de estudio, etc. 
- Partida 03.00 Servicios viáticos y gastos de via-
je, reparación de máquinas, etc. 
- Partida 08.00: Bienes de material nuevo, para la ad 
tal de Desarrollo de la Libertad. 
El EPAE como órgano y cada equipo como componente del 
órgano, en el desarrollo de sus acciones, pondrán en fun-
cionamiento los elementos, sujetos y los procesos de la ad-
ministración; para cuyo efecto se establecerá una interre-
lación entre elementos y sujetos, al interior de cada pro-
ces y entre procesos, en el desarrollo de las tareas acti-
vidades y proyectos, para el cumplimiento de las políticas 
y es rategias multisectoriales definidos en el Plan de Desa 
rrollo Departamental, los que permitirán el cumplimiento de 
las políticas y estrategias del Desarrollo Nacional. (Anexo 
n° 3) 
9. Estrategia de Institucionalización del Modelo 
9.1 Ano 1978 
a) Presentación Lel Modelo de Elemento Permanente de 
Acciones Educativas (EPAE), al Comité de Coordinación Inter-
na de la Octava Región de Educación, para su aprobación. 
b) Presentación del IVodelo por el Director de la Octa 
va Región de Educación al Comité Departamental de Desarrollo 
de la Libertad (CODDEL) para su aprobación. 
colaboración del Decreto Ley de aprobación del Modelo 
por la Oficina del Instituto Nacional de Planificación de Tru 
jillo, Secretaría Técnica del CODDEL. 
d) Aprobación del Modelo y de los sectores en que se 
implementarán 1 s EPAD p r Decreto Ley 
e) Asignación prosupuestal a nivel ele cada sector, pa 
ra la organización y funcionamiento del EPAE, a partir de 
1979. 
9.2 Ano 1979 
a) Organización o reestructuración de los EPAE. 
b) Funcionamiento de los EPAE. 
c) Evaluación organizativo-funcional del Modelo. 
quisición de máquinas de e cribir, proy et r e vistas fi-
jas, proyector de elículas, diapositivas, etc. 
10.3 Recursos materiales 
- Máquinas de escribir 3 
- Proyect r de películas 1 
- Grabadora 1 
- Proyector de vistas fijas 1 
- Altoparla te y micrófono 1 
- Cint s ma netofónicas 12 
- Mimeògrafo portátil 1 
- Equipo e grabación 1 
10.4 Recursos físicos 
- Los ambientes adecuados, lo suficientemente 
amilios para la co rdinación departamental y para los equi 
pos de trabajo. 
- Acceso a un auditorio o sala de conferencias, 
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A nexo 1 C S IOFARIO E ENTREVI TA AL EP 
C ORDIN iCIOU ED CaTIVA INTSRSECTO IAL 
I . - C O H F H S B C I A DOCTRINARIA : 
1.1 El E P A E , ha buscad la coherencia d sus planteamieii 
tos con fin^p de la ducación peruana, en las sesio-
nes de trabajo intersectorial ? 
1*2 El EPAE ha buscado la coherencia de sus planteamien-
tos con los objetivos de la educación de adultos en 
las sesiones de trabajo intersoctorial ? 
1.3 El ^PAE, ha int rvenido en la. S6*»UBO46B 6» aoroa* 
técnico-andragógicas, que pr muevan la participación 
y el pluralismo ? 
1.4 El EPAE, ha intervenido n las sesiones de trabajo , 
donde se han analizado dorctrinariamente los proce— 
sos de la administración ? 
II.- COHERENCIA NORMATIVA ¡ 
2.1 El EPAE, evoca en las sesiones de trabajo mterBecto_ 
rial, los fines de la educación peruana oomo norma -
fundamental de la eduoaoión de adultos ? 
2.2 SI EPAE, evoca en sesiones de trabajo intersectorial 
los objetivos de la educación de adultos, como norma 
del trabajo de capacitación ? 
2.3 Las políticas multisectorialei sirven de orientación 
a la estrategia de trabajo intersectorial ? 
2.4 Los dispositivos legales tócnico-andragógicos vigen-
tes, ori ntan las acci nes intersectoriales ? 
2,*) Los dispositivos legales administrativos vigentes, -
orientan as acción s int rs ct rial s ? 
III.- COHERENCIA METODOLOGICA s 
3.1 Se han plant ado estrate^i s multisectoriales para -
el desarrollo de 1 s programas d educación de adul-
t s ? 
3.2 Se han formulado interseot naloante proyectos de ca 
pacitación ? 
3«3 e han formulado inters ctorialmente instrumentos de 
seguimiento a las Unidades de Instrucción, Comités-
d Educación y Programas 9 
3.4 Se han f rmulado inters ct rialm nte instrumentos de 
control a las Unidades de Instrucción, Comités de — 
Instrucción y Pr gramas ? 
3.5 Se han f rmulado intersectorialmente instrumentos de 
evaluación a las Unidades de Instrucción, Comités de 
Educación y Programas ? 
3.6 Los proces s de la administración son utilizados en 
la coordinación educativa interseot rial ? 
COFTBarCI* or .RACIONAL : 
1. Investigación. 
1.1 F1 EPAE-R, ostá participando en la cj cución del di3g_ 
nóstico educativ conjuntamente con otros sectores ? 
2. Planificación. 
2.1 El EPAE-R, est4 planificando Actividades Multisecto-
riales ? 
3. rganizaci'n. 
3.1 Se han integrado bi multisectorialmente al perso-
nal los sect r a para el d sarrollo de Pr gramas 
y Proyectos Multinacionales ? 
3.2 Se han integrado bi o multisectorialm nte 1 s recur-
s s financieros del sector para el desarrollo de Pro_ 
gramas/ Proyoctos Multinacionales ? 
4. r.] cución. 
4.1 El FPAE-R, está pr m viéndola firma d convenios con 
otros s ctor s, para la prestación de servicios huma 
n s y material s ? 
4. El EPA_.»-R, ha pr movid la firma de convenios/ llega 
do a acuerdos c n 1 pr s s e instituciones para la -
4.3 El EPAE-R, está ap yand bi multis otorialmente}ac> 
ci nes de difusión de la R f rma d la Educación . 
4.4 F1 EPAE- , ha ap yado bi o multisectorialm nte la -
instalación de las Unidades de Instrucción/ Comités-
de Fducación de 1 s sect res 9 
4.5 EPAE-R, está participando bi multis otorialmente 
en la capacitación de 1 s responsables d las Un*da -
es de Instrucción/Comités de Educación de los sect -
res ? 
4.6 El EPAE-R, está participando en el asesoram'ento bi o 
multisectorialmente de las Unidades d Instrucción/ -
Comités de Educación de los sect res y C mités técni^ 
eos bi o multis ctoriales ? 
5. Contr 1. 
5.1 El EPAE-R, está participando on el c ntrol, bi o mul-
tiseotorial de las Unidades de Instrucción/Comités de 
Educación de los s ct res, Actividades y Proyect s de 
l a s Comités Técnic s bi multisectorialmente ? 
5.2 El EPAE-R, está participand n el c ntrol de los Pr_ 
yectos y/o Comités Técnic s bi multisect rial s ? 
6. Evaluación. 
6.1 t*1 EPAu-R, stá participando en la evaluación bi o -
multisectorialmente de las Unidades de Instrucción C_ 
mités d Educación d 1 s sector s, n las Activida -
des y Proyect s de 1 s C mités bi o multisect riales? 
6.2 El EPKE-R, está participando n la evaluación de Ios-
Proyectos de los Comités Técnic Bi o Multisectorial? 
T MA DE DECISIONES : 
5.1 El EPAF-R, está participand en el grup multisectorial 
de Coordinación Educativa de CODD L ? 
5.2 L1 EPAE-R, está participando en 1 C nsejo Directivo Z_ 
nal de Capacitación Campesina ? 
5.3 El EPAC-R, stá participando en 1 s Comités Técnic s Bi 
o Multisect ríales ? 
LIBRO D'E CODIGOS 
COCjSDI IQh íiUUCj TI Vi-. ti.T ^GiOhlAL 
1.1. El LPL** ha buscado la coherencia de sus plantcamion 
tos con 1 s finos de la cducaoi&n jeruena en las se 
giones d trabajo interscctorial? 
3 Consta reiteradas veces acuerdos on el sebtido de 
la búsoueda de la coh r ncia de las acciones con 
los finos do la educpción peruana, 
2 Consti vcntu^lmonte acuerdos en el sentido de la 
búsqueda de 1p coh rancia de las acciones con loe 
fines de la educación peruana. 
1 Consta una sola vez acuerdo en el sentido de 1? 
búsoueda do la cohcr'ncia do l?s acciones con los 
finos d^ la ducación peruana, 
0 Ncrconsti acuerdos on el s nt^do d 1? búsqueda -
do li coh r ncia de las acciones con 1^s fines de 
la ducación peruana, 
1.2. El ha buscado la coh r ncia de sus Dlantearaien 
tos con los objetivos de la educación de adultos en 
las sesiones de trebejo inters ctorial? 
3 Consta r .iteradas 
2 Consta vcntualniente 
1 Consta una sola vez 
0 Ko c nsta 
l«¿t« Él ££Lb ha intervenido en la formación do normas téc-
nico- andragógicas que promuevan 1« participación y el 
plure lisnio? 
3 Ha int rvenido reiterartes veces... 
2 Ha intervrnido eventualmcnte.., 
1 Ha intervenido una sola vez.,. 
0 ^o ha int rv nido... 
1*5».El Epi.k ha intervenido on las sesiones do trabajo don 
de so han analizado doctrinariamente los procesos de 
la administración? 
3 Ha intervenido reiteradas vecus 
2 Ha int rvonido evcntualn nto 
1 H? int rvenido una sola vez 
0 NO hp intervenido 
I I . C O I I U R XJIJUL*. ÍHOXHJJ4 TIV¿* 
2.1. El ii»PLi» ovoca rn las s sionos de trebejo int^rs ctoi-. 
rial los finrs dp la cducpci&n peruana como norma fun 
danental de la educación do adultos? 
3 La cvoca permanentemente... 
2 La evoca evcntualn. nte... 
1 La ha evrcfdo una sola vez... 
0 No 1? ha evocado... 
2.2» 31 i.í'Aü cvoca las sesiones do trabajo int^rsectorial 
loe objetivos de la educación do adultos como norma -
del trabe jo de C' pacitación? 
3 La evoca p&rm?ncntemonte... 
2 La ovoca evcntualm nte... 
1 La evocó una sola vez«,» 
0 No la ha evocado,.. 
2.3. Las politice multisectori les sirv n de orientación 
a la cstretogia de trabajo inters ctorial? 
3 Se tienen en cuenta permanent mente... 
2 3Í tienen en cuenta ^ventualinentc... 
1 Se han tenido en cuenta un? sola vez.., 
0 No s ti nen en cuenta,., 
2»/'. Los dispositivos legales tócnico-andragógicos vigen-
tes orientan las acción s intcrsectori^les? 
m 
3 Se toman n cu«. nta los dispositivos permanentemen 
t©... • 
2 Se torran en cuenta...de vez en cuando... 
1 So h n t aado en cu nta una sola VWZ... 
0 No s he« tomrdo en cuanta... 
2,5, Los dispositivos legales administrativos vigentes o-
rientan las acciones int* rscctoriales? 
3 Se tonan n cuenta los dispositivos permanentemente 
2 S, tonan n cu nta,..de v z ^n cuando... 
1 S< han t F* do en cuenta una sola vez... 
0 No s han tomado m cuenta.,. 
III .CQH,l.-KJUICL» M lOU. LCGIC^ 
3.1. Se han planteado estrategias nultisectorialcs para el 
desarrollo de los Programas do 7ducación de 1 dultos? 
3 Se han d t rminado t titos -icrorregionales priori-
zados y lincas do trabajo, 
2 Se han d t rminado ámbitos picrorregionales priori-
zados. 
1 Se intcnt* plantear estrategias nultisrctoriales.., 
0 No se han planteado estrategias multis ctoriales... 
3.2. So han formulado intore ctorialmento proyectos de Capa 
citación? 
3 Se han f rnul*do proyectos de capacitación con más 
de tros s toros,.. 
2 So han for uldo proyectos de capacitación con dos -
s ctor s.. . 
1 Á1 sector formuló sólo un proyecto de capacitación... 
0 IT3 forau 6 proyectos do capacitación... 
3.3. Se han for ulado intersectorialra nte instrumentos de 
seguimiento a las Unidados do Instrucción, Ccnitós de 
'ducación y Programas? 
0 N está participando en la ejecución del Diagnósti-
co Educativo* 
2. ¿kaiüff??,^ 
2.1. El EP;. -R ©stá planificando Actividades Multisectoria 
los? 
3 Consid ora actividades multisoctorial s de difusión, 
pronoción, capacitación, seeor^miento, control y £ 
valu ción. 
2 Considera actividades d pronoción, capacitación,a-
sesor^miento, control y rvaluación nultiscctorial. 
1 Considera actividades multis ctoriales de capacita-
ción. 
0 Jo Se está planificando actividades multisectoriales 
3• Organización 
3.1. Se han integrado bi o multis ctorialmente al personal 
de/loe sector/os par el d sarrollo de Prograoae/Pro-
ycctos multinacionales? 
3 Se ha int grado. 
2 Han consid ardo acciones de integración. 
1 Han promovido acciones para int grarse. 
0 No se ha int gr do, 
3.2. Se han integrado bi o nultis ctorialmentc loe recursos 
financieros del s ctor para el d s rrollo dq Programas/ 
Proyectos íultinacionales? 
3 Se han int grado finanei ram nte# 
2 Han llegado a. PCU rdos par" la int rrción do recur-
so financi ros. 
1 Han pronovido reuniones para m t grnr los recursos fi 
nancicros. 
0 No se han int grado. 
cuc.ióji 
4.1, El EP/. -R está roniovipndo L? firma de c nvenios con o 
tros sector s para 13 pr stación de servicios humanos 
y/o a t rialos? 
3 Ha firmado convenios con "ducaciÓn, / gricul 
tura» Salud y ÍPransp rtes. 
2 Ha firmado conv nios c n Educación y otro -
sector. 
1 Ha firraado conv nios con Fducaclón* 
G No ha firmado convenios con nigún «oírtor» 
4.2, El Ep' E-R ha promovido 1? firma de conv nios/ 
llegado a acuerdos con Fnpr sa© e Institucio-
nes par la pr stación de srrvicios humanos y/ 
o materiales? 
3 Ha firmado cpnvenios con CAP's, UFT y 
C ntros Supcr ores, 
2 Ha firrrdo convenios con C<.P's y S..I6, 
¿ Ha firmado convrnioe con la UNT y Centros 
Superiores* 
0 No ha firnado convenios« 
4.3* EPxE-R está apoyando bi o multisectorial -
mente acción s de difusión de la Reforma de J¡ 
ducación? 
3 Está apoyando acción s de difusión de tres 
o n£s s -ctor^s, 
2 Vst¿ apoyando ac,ion s do difusión a dos -
s ctor s, 
1 Tstá apoyando acci nes do difusión a un secf 
tor« 
0 No ap ya acciones do difusión a ningún sec-
tor i 
T¡31 EPi E-R ha apoyado bi o snultiscctorialmente 
1 instalación de la© Unidades de Instrucción/ 
Comités de educación de los sectir^s? 
3 Ha apoyado lf instelación d las TTT/C de 3 
a nás sector s 
2 Ha apoyado la instalación do las TJI/CF de 2 
sector ^ s* 
sector s. 
1 Ha ap y?do la instalación de las Ul/Cfl de 1 sector. 
0 No ha ap yudo la instalación d las UT/CE de lo§ s £ 
torea» 
4.5. El 'iHE-B está participando bi o nultis ctorialínento -
en le capaciteción de los rosponsabl s de las Unidades 
de Instrucción/Comités do ' duc-\ción d 1 s sectores? 
3 Está participando en tree o «ás sectores» 
2 Est£ participando en dos sectores. 
1 «st¿ participando en un s ctor* 
0 Ifo está participando. 
¿I-.6. El ^P E-R esté participando en el s soran\iento bi o 
nultis cto ial de 1* s Unidades de Instrucción/Comités 
d<* educación de 1 s sector s y Comités Técnicos bi o 
multis ctori .les? 
2 Dstá participando en el isesoramirnto d^ tr s o más 
sectores. 
2 Está participando en el asesora-ciento con dos sccto 
rc^, 
1 st' participando en el as sorani nto con un sector. 
0 N está participando en el as «soraraiento con nin -
gún s-ctor. 
5« Control 
5.1. £1 FF/E-R est^ participando en el c ntrol bi o multi-
soctorial d las Un"<d des de Instrucción/Comitós de E 
ducación de 1 s sector s, 1.ctivid"d~s y Proyectos de 
los Conites Técnicos bi o -lulti ctori-les? 
3 ,st£ participando en el c ntrol del Plan Educativo 
'nuel y Cursos de Capacitación d las Unidades de -
InstrucciÓn/C raitíe de Educación d tres o nás sec-
tor«' s, 
2 Lst¿ participando.,.cn dos sector s. 
1 jjstá participando... en un s ctor. 
0 No está participando. 
5.2. 1 EP/E-S está participando eij el control de los Pro-
y ctos y/o Comités Técnicos Bi o Multiscctori les? 
3 £stá participando en el control dol Plan /.nml y t e 
tividades de 1 s Pro? ctos y Conités, de tr.s o más 
sret ros. 
2 istí particitjando en el c ntrol...de dos sectores. 
1 Fstá participando en el control...de un secto^ 
0 No está participando on el control» 
Evaluación 
6.1, El Fp' 2-R está participando en la evaluación bi o muí 
tisectorialfponte do las Unidades de I strucción/Comi-
t6s de Educación de los sector s en las 1 ctividades y 
Proyectos do los Comités Bi o hultiscctoriales? 
3 Está participando la evaluadióh de los procesos, 
componentes y sujetos d.l procoso administrativo en 
la UI/CE en tres o más e ctores? 
2 üstá participando en la evaluación... n dos secto-
r s, 
1 Está participando en la v luación,.• en un sector. 
0 vo est* participando en la ev luación, 
6.2, 21 ^P ¿-H eeté participando en la evaluación de los -
Proyectos y Comités Técnicos Bi o Hultiscctoriales? 
3 Está participando en la evaluación de 1 s procesos, 
elementos y'sujetos del proceso administrativo en -
los Proyectos y Conitós Técnicos Bi o 'ultisectoria 
les en tres o más do ell s. 
2 -stá participando en la evaluación ... en dos de e-
llos. 
1 JsH participando en la evaluación ... en uno de e-
llos. 
0 No está participando en la v luación; 
V. ' M ^ Ui, DLClSTf^ 
5.1. El hp r,-R está participe ndo en el Grupo íultisecto-
. rial de Coordinación Tducativa d 1 GODDEL? 
3 Participa perman ntemente en el Crupo ultisecto-
"Tisrl. 
Z PartííCipQ o^si sienpre ei. el Grupo ultisccto -
rialt 
1 Participa a veces en el Grupo Multiscctorial. 
0 No esté_parfeicipando en el Grupo iultis- ctorial. 
5.2. II "PJ I1 -R está participando on el Consejo Directivo 
Zonal d Capacitación Camp sina? 
3 Participa permanentemente --n el Consejo Directivo 
Zona 1* 
2 Participa casi siempre en el C ns jo Directivo Zo 
nal, 
1 Participa a veces en el Constjo Directivo Zonal. 
C lio participando on el Consejo Directivo Zonal. 
5.3* 51 BP¿E-R cst£ participando en los Conitós Técnicos 
Bi o í ultisoctoriales? 
3 Participa permanentemente en los Comités Técnicos. 
2 Participa casi siempre en 1 s Comités Técnicos. 
1 Participa a vcces en los Comités Técnicos. 
0 Fo cst#" participando en 1 s C-Mités Técnicos. 
MATRIZ DE TBDUCADIRES 
(Coordinación E uoativa Intersectorial) 
C herencia Doctrinaria 
1,1. 1.2. 1,3. 1.4. 
Coherencia Normativa 
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 
Coherencia Metod lógioa 
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3-5. 3.6. i 1 ' 1 * 
Coherencia Operaoional 
1.1. 2.1. 3-1.3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 
4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2, 
Toma de Decisiones 
D*li 0» $«3* 
Seotori 
IV. Pe financianien o 
4.1 ¿Al EPAE la r vi to de pr su u s en las partida 
02.00, 03.00, Oo.OO (09.00) 
4.2 ¿El monto t la ar ida provia as a a el cumpl'-
miento los Kj iv s y funci o 1 E AE sufi 
cien e? 
V» De P rsonal 
5.1 ¿La designación de coor m a or ee " ular? 
5.2 ¿La designación de 1 s técn'co leí KPAE e ti ular? 
5.3 ¿La e i nación ae peisonal a y adiinistra xvo 
es titular? 
5.4 ¿El núm „o ele p rso as ue constituyen el UPAE es 
acecuado? 
5.5 ¿El nivel de Calificación del Coordina or d 1 EPA 
es aaecu do? 
5.6 ¿El nivel e calificación laboral el( s) écnico(s) 
ael EPAE adecu do. 
5.7 El nivel de ca íficjci'n la ral d 1 p rs al e a o 
jo adiuinio ra i/o 1 EPAE es aa cu a 1 ? 
Anexo 2 CUESTIONARIO DE 
E F ^ I S A AL EPAE 
(I ^trumentación) 
FIA 
I. I ormatividad 
1.1 ¿Qué dispositivo legal instituy el EPAE? 
1.2 ¿El EPAE tiene i^anaal de organización y Funciones? 
1.3 ¿Especifica el I anual de Or anizació / Funciones 
del EPAE ía Or anización del órgano? 
1.4 ¿Especifica el anual de Or atización y Funciones 
del EPAE las funciones señala as e los dispositi-
vos legales si. uientes? 
1.5 El EPAE dispone *e los dispositivos e ales básic s 
para su funciona iento? 
II.De Estructura 
2.1 El EPAE es un órgano del sector? 
2.2 Al EPAE se le ha ubicado en la estructura orgánica 
de la Dirección Regional/Zonal? 
2.3 ¿El EPAE eotá constituido por Equipos de Trabajo? 
HI.De^ infraestructura 
3.1 Al EIAE se le h provisto del equipaje necesa io? 
3.2 La calidad del equipaje que dis one el EPAE es bue-
na? 
3.3 Al EPAE so la pro/isto del nobiliario necesario? 
3.4 La calida, del mo iliario que dispo ,e el EPAE es 
buena? 
3.5 EPAE se le lia irovisto los ambientes de trabajo 
necesarios? 
3.6 La caliaad de los ambientes d t al ajo pr vi3t s al 
EPAE es buena? 
1.5» El EPAE dispone de los dispositivos legales Básicos 
para su funcionamiento? 
3 Dispone de todos los dispositivos legales básicos 
para su funcionamiento. 
2 Dispone de la mayoría fe los disp sitivos legales 
básicos para su funcionamiento. 
1 Dispone de algunos de los dispositivos legales bá 
sio s para su funcionamient . 
0 No dispone de ningún dispositivo básico legal pa-
ra su funcionamiento. 
De Estructura. 
2.1. El EPAE es un órgano del Sector? 
3 Es un órgano exclusivo para cumplir las funciones 
del EPAE. 
2 Es un órgano existente que asumió las funciones -
del EPAE. 
1 Es un Comité/Comisión. 
0 No se ha especificado. 
2.2. Al EPAE se le ha ubicado en la estructura orgánioa 
de la Dirección Regional/Zonal? 
3 Depende directamente de la Dirección Regional/Zo-
nal. 
2 Depende del Sub-Director Regional o su homólogo. 
1 Depende del 3o en la escala jerárquica. 
0 No se le ha ubicado. 
2.3« El EPAE está constituido por Equipos de Trabajo? 
3 C nstituído p r tres equipos. 
2 Constituido por dos equipos. 
1 C nstituído por un equipo. 
0 Sin ningún equipo. 
III, De Infraestructura. 
3.1. Al EPAE se le ha proveído del equipaje necesario? 
3 Se le ha proveíd de mim <5grafo, máquinas de e^ 
cribir> gravadoras, amplificad ree, proyector — 
de vistas fijas y/o proyector de películas, 
2 Se le ha proveído de mimeògrafo, máquinas de es, 
oribir, grabadoras y amplificadores, 
1 S le ha pr veído de mim ógrafo y máquinas de -
escribir. 
0 No se le ha proveído de ningún equipo. 
3.2. La calidad del equipaje que dispone el EPAE es -
buen ? 
3 La calidad del equipaje es buena. 
2 La calidad d 1 equipaje es regular. 
1 La calidad del equipaje es mala. 
0 La calidad del equipaje es pésima. 
3.3. Al EPAE se le ha proveído del mobiliario necesa— 
rio? 
3 Se le ha proveído de escritorios, sillas, están 
tes y mesas. 
2 Se le ha provéfdo de escritorio, sillas y están 
tes. 
X Se le ha proveído de escritorios y sillas. 
0 No se le ha proveído de mobiliario. 
3.4. La calidad del mobiliario que dispone el EPAE ffi 
buena? 
3 La calidad del mobiliario es buena. 
2 La calidad del mobiliari es regular. 
1 La calidad d 1 mobiliario es mala-
0 La calidad del mobiliario es pésima. 
o 
LI3R DE C DIGO 




1.1 * ¿Qué disp sitivo legal instituye al EPAE? 
3 Resoluoión Ministerial u otra de más alto nivel. 
2 Resolución Direotoral Superior o Directiva Supe-
rior. 
1 Resolución Directoral Regional. 
0 Oficio, Memorándum u otro. 
1*2* El EPAE tiene manual de organización y funciones? 
3 Aprobado. 
2 En trámite de aprobación. 
1 Sin presentar para su apr bación. 
9 N tiene. 
1,3» Espeoifioa el Manual de Organiz ción y Funciones -
del EPAE la organización del órgano? 
3 Especifica con preoisión la organización del — 
EPAE. 
2 Especifica con relativa preoisión la organiza— 
ción del EPAE» 
1 Especifica confesamente la organización del EPAE 
0 No especifica la organización del EPAE. 
1*4* Especifica el Manual de Organización y Funciones — 
las funciones señaladas er 1 s dispositivos lega -
les siguientes? 
3 Especifica todas las funci nes s miadas en los 
dispositivos lógales sigui nt s. 
2 Especifica la mayoría de las funciones señaladas 
n los dispositivos legales siguientes^-
1 Especifica algunas de las funciones señaladas en 
los disp sitivos 1 gales siguientes. 
O No especifica ninguna de las funoi nes señaladas 
en los dispositiv s legales siguientes. 
V. D Person 1. 
5.1. La designación del c rdinad r d 1 EPAE es titu-
lar? 
3 La designación es titular p r res luoión. 
2 La d signación es interino p r r 8 lución. 
1 La design ción es asignad por r solución. 
0 La designación es encargado p r ofioi u tro. 
5.2. La designación de los técnicos del EPAE es titu-
lar? 
3 La designación es titular p r res lución. 
2 La designación es Ínterin p r resolución. 
1 La designación es asignad p r resolución. 
0 La designación es encargado p r ofioio u otro. 
5*3. La designación del pers nal de apoyo administra-
tivo es titular? 
3 La designación es titular por r s lución. 
2 La designación es ínterin por resolución. 
1 La designación es asignad p r resolución. 
0 La designación es encargado por oficio u otro. 
5.4. El número de pers ñas que constituyen el EPAE es 
adecuado? 
3 Lo constituye de 6 a más personas. 
2 Lo c nstituye de 4 a 5 personas. 
1 Lo constituye de 2 a 3 pers ñas. 
0 Lo constituye 1 pers na. 
5.5» El nivel de Calificación Prof sional del Coordi-
nador del EPAE es adecuad ? 
3 Título universitari y capacitaoión previa al 
ejercido del oarg . 
2 Título universitari y c n experiencia previa 
al ejercioi del carg . 
1 Título universitario y sin experienoia previa 
al ejercici del carg . 
0 Sin título universitario. 
-Al EPAE se le ha proveíd 1 s ambientes de trabajo 
necesarios? 
3 Se le ha proveído de oficinas, auditorium y a u -
las. 
2 Se leba proveído de oficinas y auditorium. 
1 Se le ha proveído de oficinas. 
0 No se le ha proveído de ambientes de trabajo. 
3.6. La oalidad de los ambientes de trabajo proveídos -
al EPAE s n buenos? 
3 La oalidad de los ambientes es buena. 
2 La calidad de los ambientes es regular. 
1 La calidad de los ambientes es mala. 
0 La calidad de los ambientes es pésima. 
IV. De Financiamiento. 
4.1. Al EPAE se le ha proveído de pr supuesto en las -
partidas 02.00, 03.00, 08.00 (09-00)? 
3 Se le ha proveído presupuesto en las partidas -
02.00, 03.00 y 08.00 (09.00). 
2 Se le ha proveído presupuest n las partidas -
02.00 y 03.00. 
1 Se le ha proveído presupuesto en las partidas -
02.00 y 03.00. 
0 No se le ha proveído de presupuesto. 
4.2. El monto de las partidas proveídas para el cumpli-
miento de los objetivos y funciones del EPAE es su 
ficiente? 
3 El monto de las partidas proveídas es excesivo. 
2 El monto de las partidas proveídas es suficiente 
1 El monto de las partidas proveídas es relativa— 
mente suficiente. 
0 El monto de las partidas proveídas es insufici 11 
te. 
5.6. El nivel de calificación laboral del (os) Troni-
co (s) del EPAE es adeouado? 
3 Título universitario y capacitación previa al 
ejercioio d 1 carg • 
2 Títul universitari y c n exp riencia previa 
al ejerciólo del cargo. 
1 Títul universitario y sin experienoia previa 
al ejercici del carg . 
0 Sin título universitario. 
5.7. El nivel de calificación lab ral del personal de 
apoyo administrativ del EPAE es adeouad ? 
3 Educación superi r y certifioado de o mpeten— 
cia._ 
2 Educación secundaria completa y oertificado de 
competencia. 
1 Educación secundaria completa con experienoia. 
0 Educación secundaria incompleta, con experien-
cia. 
ild ISTErilO DE ED CACIOl 
OCTAVA nEGIOI EDUCACION 
TTtUJILLO 
ENTREVISTA AL EPAE 
(Instrument cion) 
iíAXRIZ DE I PICADORES 
DATOS GENERALES 
1. Sector : 
2. Entrevistado : 
1» fr ornatividad 
1 2 3 L 5 
1 
II. De Estructura 
1 2 3 
III. De Infraestructura 
1 2 3 i 5 6 
[ — 1 1 ' 
-J , 
IV. De Pinanciamiento 
1 2 
i 
Ve De personal 
1 2 3 4 5 6 7 
A nexo ¿ CUESTIONARIO DE ENTREVISTA AL E P A E , 
(Funcionamiento), v F2A 
I. Investigación 
1,1. El EPAE ha elaborado el Diagnóstico Educativo del Se£ 
tor en su jurisdicción? 
II. Planificación 
2.1. El Plan de Trabajo del EPAE caracteriza la problemáti^ 
oa educativa del Sector? 
2.2. El Plan de Trabajo del EPAE especifica los objetivos 
sectoriales a lograrse? 
2.3. El Plan de Trabajo del EPAE señala las metas sectoria 
les a alcanzarse? 
2.4. El Plan de Tralsajo del EPAE especifica el presupuesto 
sectorial a utilizarse? 
2.5. El Plan de Trabajo del EPAE considera las actividades 
seotoriales a ejecutarse? 
2.6. El Plan de Trabajo del EPAE ha previsto el oron&graaa 
sectorial a cumplirse? 
2.7. El Plan de Trabajo del EPAE ha previsto *1 oontsol —• 
sectorial? 
2.8. El Plan de Trabajo del EPAE ha previsto la evaluación 
sectorial? 
2.9. El Plan de Trabajo del EPAE se arti«ula al Plan Regio, 
nal del Sector? 
III. Organización 
3.1. El EPAE ha expedido normas complementarias adecúa — 
das? 
3.2. El EPAE tiene objetivamente estzucturado su organigra-
ma? 
3.3. El EPAE utiliza adecuadamente ¿a infraestructura que 
se le ha proveído? 
3*4* El EPAE utiliza adecuadamente los montos de las parti^ 
das presupuestarias que se le ha proveído? 
3.5» El EPAE está oapaoitando o ha capacitado al personal 
del órgano en el puesto de trabajo? 
• Ejecución 
a) Difusión 
4.1. El EPAE está efectuando la difusión de la Refor-
ma de la Educación dentro del sector? 
4.2. El EPAE está efectuando la difusión de la Refor-
ma de la Educación hacia la Comunidad? 
4*3« El EPAE está recibiendo apoyo de los órganos or-
dinados del Sector para acciones de difusión de -
la Reforma de la Educación? 
b) Promoción 
4.4. El EPAE ha instalado Unidades de Instrucción es-
tatales en los órganos y empresas del Sector? 
4«5» El EPAE ha instalado Unidades de Instrucción/Co-
mités de Educación en las empresas del Sector? 
4.6. El EPAE recibió el apoyo de los órganos ordina— 
dos <fel Sector para la instalación de las Unida-
des de Instrucción/Comités de Eduoaoión del Sec-
tor? 
c) Capacitación 
4.7* El EPAE ha desarrollado Cursos de Capacitación -
para los responsables de las Unidades de Instruc 
oión/Comités de Eduoación del Sector? 
4,8. El EPAE ha desarrollado directamente Cursillos -
de Capacitación para los trabajadores del Sectotf 
4.9» El EPAE recibe apoyo de los Órganos ordinados de 
su Sector para las acciones de oapaoitación? 
d) Atesoramiento 
4*10« El EPAE ha efectuado visitas periódicas de ase^  
soramiento a las Unidades de Instruoción/Comi-
tée de Educaoión del Sector? 
4* 11* El EPAE ha recibido apoyo de los órganos ordi-
nados del Sector para las acciones de asesora-
miento a las Unidades de Instrucción/Comités -
de Educación del Sector? 
4*12. El EPAE recibe asesoramiento y apoyo del EPAE 
Nacional? 
V. Control 
5.1. El EPAE está efectuando el control previo, oonou— 
rrente y posterior al Plan Educativo Anual y Cur-
sos de Capaoitación a las Unidades de Instrucción/ 
Comités de Educación? 
71» Evaluación 
6.1. El EPAE está efectuando la evaluación de los proo£ 
sos componentes y sujetos de la administración de 
las Unidades de Instruoción/Comités de Educación -
del Seotor? 
6.2. El EPAE está comunicando a los órganos interesados 
los resultados de la evaluación efectuada a las U-
nidades de Instrucción/Comités de Educación del -
Sector? 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA AL COORDINADOR 
DE LA UNIDAD DE INSTRUCCION/COMITE DE EDUCACION 
(Funcionamiento) F2A& 
I. Difusión 
1. La difusión de la Reforma Educativa que efectúa el EPAE 
del Sector, por los medios de comunicación masiva haoia 
la comunidad, es eficas para el desarrollo de los Cur -
sos de Capacitación que ejeouta la Unidad de Instruo — 
oión/Comité de Educación? 
II. Capacitación 
2. La capaoitaoión "brindada por el EPAE a los responsables 
de las Unidades de Instrucoión/Comités de Eduoación ha 
sido eficaz para la planificación y ejecuoión de las ac 
oiones educativas de las Ul/CE? 
III. Asesoramiento 
El asesoramiento brindado por el EPAE a los responsa — 
bles de las Unidades de Instruooión/Comités de Educa — 
ción, ha sido eficaz para la planificación y ejeoución 
de las acoiones educativas de las Ul/CE? 
IV. Control 
4. El oontrol efectuado por el EPAE es eficaz para mejorar 
el y los Cursos de Capacitación de las Unidades de Ins-
trucción/Comités de Educación del Seotor? 
V. Evaluación 
5. La evaluación efeotuada por el EPAE es eficaz para mejo, 
rar los procesos, componentes y sujetos de la adminis— 
tración de las Unidades de Instrucción/Comités de Eduoa 
oión? 
LIBRO DE CODIGOS 
ENTREVISTA AL E P A E j Coord Ul/CE 
(Funcionamiento) 
F 2 B 
I. Investigación 
1.1, El EPAE ha elaborado el Diagnóstioo Educativo del Seo, 
tor en su jurisdicción? 
3 Se ha elaborado el Plan del Diagnóstico Eduoativo -
del Sector. Se está ejeoutando el Plan. 
2 Se ha elaborado el Plan de Diagnóstioo Eduoativo. -
Aún no se está ejecutando. 
1 No existe el Plan, pero se está recogiendo informa-
ción desordenada. 
0 No existe Plan ni se recoge información desordenada 
II. Planificación 
2.1. El Plan de Trabajo del EPAE oaraoteriza Ifi problemáti-
ca educativa del Seotor? 
3 Exposición concreta y coherente de la problemática 
educativa del Sector, de donde puede deducirse las 
hipótesis de trabajo. 
2 Exposioión de la problemática eduoativa del Seotor, 
pero no puede deduoirse las hipótesis de trabajo. 
1 Exposioión confusa de la problemática del Sector. 
0 Carece de la problemática educativa del Seotor« 
2.2. El Plan de Trabajo del EPAE espeoifioa los objetivos 
seotoriales a lograrse? 
3 Expresa y plantea el logro a alcanzar, se articula 
a la problemática. 
2 Expresa y plantea el logro a alcanmar. 
1 Expresión y planteamiento confuso del logro a alosa 
zar. 
0 Carece del logro a alcanzar. 
2.3. El Flan de Trabajo del EPAE señala las metas seoto -
ríales a alcanzar? 
3 Plantea cuantitativa y cualitativamente los resul-
tados de los servicios a obtenerse. 
2 Plantea cuantitativa y cualitativamente los resul-
tados de los servioios a obtenerse. 
1 Plantea confusamente los resultados de los Bsrvi -
cios a obtenerse. 
0 Carece de los resultados ds los servioios a obte -
nerse. 
2*4» El Plan de Trabajo del EPAE especifica el presupues-
to sectorial a utilizarse? 
3 Considera montos presupuestarios en las partidas -
02.00, 03.00 y 08.00 (09.00). 
2 Considera montos presupuestarios en las partidas -
02.00 y 03.00. 
1 Considera montos presupuestarios en las partidas -
02.00 o 03.00. 
0 No especifica montos presupuestarios. 
2.5» El Plan de Trabajo del EPAE considera las activida-
des sectoriales a ejecutarse? 
3 Considera actividades de Difusión, Promooión, Capa 
citación, Atesoramiento y Evaluación y Controlf 
2 Considera aotividades de Capacitación, Asesoramien 
to y Evaluación y Control. 
1 Considera actividades de Asesoramiento y/o control 
0 Carece de las actividades a ejecutarse. 
2.6. El Plan de Trabajo del EPAE considera el Cronograma 
Sectorial a cumplirse? 
3 Seouencialidad temporal adecuada a las tareas a e-
jeoutarsej precisión de recursos y responsables pa 
ra la ejecución de las tareas. 
2 Seouencialidad temporal adecuada, preoisión de re-
cursos o responsables. 
1 Secuencialidad -temporal« 
0 Careos de cronograma. 
2.7. El Plan de Trabajo del EPAE ha previsto el controlasen 
torial? 
3 Se han previsto las acciones & control previo, ooncu 
rrente y posterior a los Planes Eduoativos y Cursos. 
2 Se han previsto acciones de oontrol previo y ooncu -
rrente a los Planas Educativos y Cursos. 
1 Se han previsto acciones de control previo a los Pía 
nes Educativos y Cursos. 
0 No se han previsto acciones de control. 
2.8 El Plan de Trabajo del EPAE ha previsto la Evaluaoión 
seotorial7 
3 Se ha previsto formular y emitir juicios valorativos 
a todos los procesos,componentes y sujetos del proce, 
so administrativo en las Unidades de Instrucoión/Co-
mités de Educación. 
2 Se ha previsto formular y emitir juicios valorativos 
a la mayoría de los procesos, componentes y sujetos 
del proceso administrativo en la Unidad de Instruo— 
ción/Comité de Eduoación. 
1 Se ha previsto formular y emitir juicios valorativos 
a algunos de los procesos, oomponentes y/o sujetos -
del prooeso administrativo en las Unidades de Insrp-t 
trucoión/Comités de Eduoación. 
0 No se han previsto formular ni emitir juicios valora 
tivos. 
2.9« El Plan de Trabajo del EPAE se articula al Plan Regio-
nal del Sector? 
3 Se articula a los objetivos polítioos,metas y estra-
tegias del Plan Regional del Sector. 
2 Se articula a los objetivos políticos y metas del -
Plan Regional del Sector. 
1 Se articula a los objetivos y/o polítioas del Plan 
Regional del Sector* 
0 No se articula a los objetivos y/o políticas del -
Plan Regional del Seotor* 
III. Organización 
3.1. El EPAE ha expedido noiroae complementarias adeoua -
das? 
3 Las normas emanadas del EPAE son precisas (olaras 
y específicas),operativas (fáciles de ser aplica -
das), oportunas y responden a la problemática exis_ 
tente• 
2 Las normas emanadas del EPAE son preoisas y opera-
tivas . 
1 Las no raías emanadas del EPAE son preoisas. 
0 No se han expedido normas complementarias. 
3.2. El EPAE tiene objetivamente estructurado su organi -
grama? 
3 Se especifica objetivamente las líneas de autori -
dad y dependenoia en relación a los órganos supra-
ordinados y subordinados; los canales de ooordina-
oión y asesoramiento y los equipos del órgano. 
2 Se especifica objetivamente las líneas de autori -
dad y dependenoia con relación a los órganos supra 
ordinados y subordinados y los equipos del órgano. 
1 Se especifioa la linea de autoridad con relación -
al órgano supraordinado. 
0 No existe organigrama del órgano. 
3.3* El EPAE utiliza adecuadamente la infraestructura que 
se le ha proveído? 
3 Se ha distribuido y utiliza adecuadamente los equi^  
poe, mobiliario y ambientes de trabajo. 
2 Se ha distribuido y utiliza relativamente adecuado 
los equipajes, mobiliario y ambientes de trabajo. 
1 Se ha distribuido y utiliza inadecuadamente los e-
quipajes, mobiliario 
1 Se ha distribuido y utiliza inadecuadamente los equi_ 
pajes, mobiliario y ambientes de trabajo. 
0 No se han distribuido ni utiliza los equipajes, mobi 
liario y ambientes de trabajo. 
3.4« El EPAE utiliza adecuadamente los montos de las parti-
das presupuestarias que se le ha proveído? 
3 Los montos presupuestarios de las partidas se han —• 
distribuido y se utilizan adecuadamente de acuerdo a 
lo planificado. 
2 Los montos presupuestarios de las partidas se han -
distribuido y se utilizan relativamente adeouado a -
lo planificado. 
1 Los montos presupuestarios de las partidas se han — 
distribuido y se utilizan inadecuadamente. 
0 Los montos presupuestarios de las partidas no se han 
distribuido, ni se utilizan. 
3.5* El EPAE está capacitando o ha oapacitado aljBrsonal — 
del Órgano en el puesto de trabajo? 
3 Se le eBtá capacitando/Se le ha capaoitado á. perso-
nal del órgano en el puesto de trabajo ai aspectos t¿¿ 
nico-pedagógicos, administrativos e ideopolíticos. 
2 Se le está capacitando/Se le ha oapacitado al perso-
nal del órgano en el puesto de trabajo en aspectos -
técnioo-pedagógicos y administrativos. 
1 Se le está capacitando/Se le ha capacitado al perso-
nal del órgano en el puesto de trabajo en aspeotos -
técnico-pedagógicos. 
0 No se le está capacitando/No se le ha capaoitado. 
Ejecución 
a) Difusión 
4.1, El EPAE está efectuando la difusión de la Reforma 
de la Educación dentro del Seotor? 
3 Está efectuando la difusión dentro del Sector a 
través de la producción de mensajes escritos, -
visuales y sonoros* 
2 Está efectuando la difusión dentro del Sector a 
través de la producción de mensajes esoritos, -
visuales o sonoros. 
1 Está efectuando la difusión dentro del Sector a 
través de la producoión de mensajes escritos. 
0 No está efectuando la difusión de la Reforma de 
la Educación dentro del Seotor. 
4.2. El EPAE está efectuando la difusión de la Reforma 
de la Educación hacia la oomunidad? 
3 Está efectuando la difusión de la Reforma de la 
Educación hacia la oomunidad a través de boleti 
nes y/o periódicos, radio, TV o cine. 
2 Está efectuando la difusión de la Reforma de la 
Educaoión haoia la oomunidad a través de boleti 
nes y/o periódicos y radio. 
1 Está efectuando la difusión de la Reforma de la 
Educaoión hacia la comunidad a través de la ra-
dio. 
0 No está efectuando la difusión de la Reforma de 
la Educación haoia la comunidad. 
4*3* El EPAE está recibiendo ap yo de los órganos ordi, 
nados del Sector para acciones de difusión de la 
Reforma de la Educación? 
3 Recibe apoyo de todos los órganos ordinados. 
2 Recibe apoyo de la mayoría de los órganos ordi-
nados. 
1 Recibe apoyo de algún s de los órganos ordinados. 
0 No recibe apoy de ningún órgano ordinado. 
X. La difusi'n que efectúa el EPAE por los medioB de -
comunicación masiva hacia la comunidad, es eficaz -
para el desarrollo de los Curs s de Capacitación -
que ejecuta la Unidad de Instrucción/Comité de Edu-
cación? 
3 La difusión que efectúa el EPAE sirve rauoho al 6-
zito de los Cursos de Capacitación que desarrolla 
la Ul/CE. 
2 La difusión que efectúa el EPAE sirve suficiente-
mente al éxito de los Cursos de Capacitación que 
desarrolla la Ul/CE. 
1 La difusión que efectúa el EPAEsirve pooo al é x i -
to de los Cursos de Capacitación que desarrolla 
la Ul/CE. 
0 La difusión que efectúa el EPAE no sirve al éxito 
de los Cursos de CapaoitaciÓn que desarrolla la -
Ul/CE. 
b) Promoción 
4 . 4 . El EPAE ha instalado Unidades de Instrucción estata 
les en los órganos y empresas del Seotor? 
3 Ha instalado del 61 al 100 # de los que debieron 
instalarse» 
2 Ha instalado del 31 al 60 ^  de los que debieron -
instalarse* 
1 Ha instalado del 1 al 30 # de los que debieron -
instalarse. 
0 No ha instalado. 
4.5» El EPAE ha instalado Unidades de Instruoción/promovi-
do que los Comités de Educación asuman las funciones 
de las Unidades de InstrQooión en las empresas del -
Seotor? 
3 Ha instalado del 61 al 100 % de los que debieron -
instalarse. 
2 Ha instalado cfel 31 al 60 $ de los que debieron ins-
talarse. 
1 Ha instalado del 1 al 30 # de los que debieron ins-
talarse • 
0 No ha instalado ninguna de las que debieron insta -
larse. 
4*6. El EPAE reoibió apoyo de los órganos ordinados del -
Sector, para la instalación de las Unidades de Inst»-* 
trucción/Comités de Eduoación? 
3 Recibió apoyo de todos los órganos ordinados del -
Sector para la instalación de las Unidades de Ins^-
trucción/Comités de Eduoación. 
2 Recibe apoyo de la mayoría de los órganos ordinados 
del Seotor para la instalación de las Unidades de -
Instrucción/Comités de Educación. 
1 Recibió apoyo de algunos de los órganos ordinados -
del Sector para la instalación de las Unidades de -
Instrucción/Comités de Educación. 
0 No recibió apoyo de ninguno de los órganos ordina -
dos del Seotor. 
c) Capacitación 
4.7» El EPAE ha desarrollado Cursos de Capacitación para -
los responsables de las Unidades de Instrucción/Comi-
tés de Educación del Sector? 
3 Ha desarrollado del 61 al 100 $ de los Cursos pro -
gramados. 
2 Ha desarrollado del 31 al 60 % de los Cursos progra 
mados. 
1 Ha desarrollado del 1 al 30 # de los Cursos progra 
mados. 
0 No ha desarrollado ningún Curso de Capacitación. 
4.8. El EPAE ha desarrollado directamente Cursos (ÍIIOB) 
de Capacitación para los trabajadores del Seotor? 
3 Ha desarrollado del 61 al 100 # de los Cursos (i-
llos) programados. 
2 Ha desarrollad del 31 al 60 % de los Cursos ( i — 
líos programados. 
1 Ha desarrollado del 1 al 30 % de los Cursos (illo$ 
programados. 
0 No ha desarr liado ningún Curso (illo) programado. 
4*9« El EPAE recibe apoyo de IOB órganos ordinados de su 
Sector para las acciones de Capacitación? 
3 Recibe apoyo de todos los órganos. 
2 Recibe apoyo de la mayoría de los órganos. 
1 Recibe apoyo de algunos de los órganos. 
0 No recibe apoyo de ningún Órgano. 
2. La capacitación brindada por el EPAE a los responsa-
bles de las Unidades de Instrucción/Comités de Eduoa 
oiÓn. Ha sido eficaz para planificar y ejecutar las 
acoiones educativas de la Unidadde Instruoción/Comi-
té de Educación? 
3 Les sirvió mucho para la planificación y ejeoución 
de las acciones educativas. 
2 Les sirvió suficientemente para 3a planificación y 
ejecución de las acciones educativas. 
1 Les sirvió pooo para la planficación y ejecución 
de las acciones educativas. 
0 No les sirvió para la planificación y ejecuoión de 
las acciones educativas. 
d) Asesoramiento 
4.10.El EPAE ha efectuado visitas periódicas de asesoramien-
to a las Unidades de Instrucción/Comités de Eduoación -
del Sector? 
3 Permanentemente ha efectuado visitas de asesoramiento 
2 Casi siempre ha efectuado visitas de asesoramiento. 
1 Algunas veces ha efectuado visitas de asesoramiento. 
0 Nunca ha ef ctuado visitas de sesoramisnto• 
4.11.El EPAE recibe ap yo de los órganos ordinados del Sector 
para las aoci nes de asesoramiento a las Unidades de — 
Instrucción/Comités de Educación del Sector? 
3 Recibe apoyo de tod s i s órganos ordinados del Sec -
tor para las acciones de asesoramiento a las Ul/CE -
del Sector. 
2 Recibe apoyo de la mayoría de 1 s órganos ordinados -
del Sector para las aooiones de asesoramiento a las -
Ul/CE del Sector. 
1 Recibe apoyo de algún s de los órganos ordinados del 
Sector para las acciones de asesoramiento a las Ul/CE 
del Seotor. 
0 No reoibe apoyo de ningún árgano ordinado del Sector 
para las acciones de asesoramiento a las Ul/CE del — 
Sector. 
4.12.El EPAE reoibe asesoramiento y apoyo del EPAE Nacional. 
3 Permanentemente reoibe asesoramiento y apoyo del EPAE 
Nacional. 
2 Casi siempre reoibe apoyo y asesoramiento del EPAE Na 
oional. 
1 A veces recibe asesoramiento del EPAE Nacional. 
0 Nunca recibió asesoramiento y apoyo del EPAE Nacional 
3. El asesoramiento por el EPAE a los responsables de las 
Unidades de Instruoción/Comités de Eduoación, ha sido 
eficaz para plarifioar y ejecutar las aociones educati-
vas de la Unidad de Instruooión/Comitá de Educaoión? 
3 Le sirvió mucho para la planificación y ejecución de 
las acciones educativas. 
2 Le s irvió suficientemente para la planficaoión y e-
jecución de las acci nes educativas. 
1 Le sirvió pooo para la planificación y ejeouoión de 
las acciones educativas. 
0 No le sirvió para la planificación y ejecución de — 
las aooiones eduoativas. 
Control 
5.1. El EPAE está efectuando el control previo, oonourrente 
y posterior al Plan Educativo Anual y Cursos de Capaoi-
taoión de las Unidades de Instrucción/Comités de Educa-
oión? 
3 Está efectuando el control previo concurrente y poste 
rior a los Planes Educativos y Cursos. 
2 Está efectuando el control previo y concurrente a los 
Planes Eduoativos y Cursos. 
1 Está efectuando el control previo a los Planes Educa-
tivos y Cursos. 
0 No está efectuando control. 
4. El control efectuado por el EPAE-R es efioaz para mejo-
rar el Plan y los Cursos de Capacitacióncb la Unidad de 
Instrucción/Comité de Eduoación? 
3 Le sirvió mucho para mejorar el Plan y los Cursos de 
Capacitación. 
2 Le sirvió eficientemente para mejorar el Plan y los -
Cursos de Capacitación. 
1 Le sirvió poco para mejorará. Plan y los Cursos de Ca 
pacitaoión. 
0 No le sirvió. 
Evaluación 
6.1. El EPAE-R está efectuando la evaluación de 1 s pro-
cesos, componentes y sujetoscfel proceso administra-
tivo en la Unidad de Instrucción/Comité de E d u c a -
ción? 
3 Se formulan juicios valorativos sobre t dos los 
procesos, componentes y sujetoscfel prooeso Admi-
nistrativo ai la Unidad de Instruoción/c mité de 
Educación. 
2 Se formulan juicios valorativos sobre la mayoría-
de los procesos,c mp nentes y sujetos del proceso 
Administrativo en la Ul/CE. 
1 Se formulan juicios valorativos sobre algunos de 
los prooesós, c mponentes y sujetos del proceso -
Administrativo en la Ul/CE. 
0 No se formulan juicios valorativos sobre los pr£ 
ceses, componentes y sujetos del proceso Adminis-
trativo en la Ul/CE. 
6.2. El EPAE-R está comunicando a los órganos interesa-
dos los resultados de la evaluación efeotuada en la 
Unidad de Instrucción/Comité de Educación? 
3 Está comunicando 1 s resultados a los Órganos su-
praordinados, ordinados y subordinados. 
2 Está comunicando los resultados de la evaluación-
a los órganos supra rdinados y subordinados. 
1 Está o municando los r sultados de la evaluación-
a los órganos supraordinados. 
0 No está comunicando 1 s resultados ofe la evaluacidi. 
La Evaluación efectuada p r el EPAE-R es eficaz para 
mejorar los procesos, componentes yaijetos del proce^ 
so Administrativo en la Unidad de Instrucción/Comi-
té de Educación? 
3 Sirvió de much para mej rar 1 s pr cesos, compo-
nentes y sujetos del proceso administrativo en la 
Ul/CE, 
2 Sirvió suficientemente para mej rar los procesos , 
componentes y suj t s d 1 proceso administrativo -
en la Unidad de Instrucción Comité de Educación. 
1 Sirvió poco para ejorar 1 s prooesos, componentes 
y sujetos del proc so administrativo en la UI CE. 
O No sirvió para mejorar los procesos, oomponentes y 
sujetos del proceso administrativo en la Ul/CE. 
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6.1 6. 5 
MINISTERIO DE EDUCACION 
OCTAVA REGION EDUCACION 
THÜJILLO 
GRUPO MULTISECTORIAL DE COORDINA-
CION EDUCATIVA - CODDEL 
Anexo 4 Encuesta de Conocimientos F3A 
1. El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada del Perú, al 
asumir el poder fundamentó dicho acto en lo siguiente t 
. la impostergable neoesidad de poner fin al caos económico 
¿ a la inmoralidad administrativa, a la improvisación, al -
entreguismo respecto a las fuentes naturales de riqueza y a 
su explotación en beneficio de grupos privilegiados ••• y a 
la incapacidad para realizar las urgentes reformas estructu 
rales que reclama el bienestar <fel pueblo peruano y el desa-
rrollo del pais , 
El párrafo anterior se encuesntra expresado en t 
( ) A. Plan Inca. 
( ) B. Decreto Ley de la Toma de los Yacimientos de Talara 
( ) C, Bases Ideológicas del Gobierno Revolucionario* 
( ) D. Estatuto del Gobierno Revolucionario. 
2. La Revolución Peruana, ha expresado en sus Bases Ideológi 
cas, las corrientes doctrinarias en que se sustenta el ~ 
proceso de cambios en el pais. 
Relaciona las oorrientes doctrinarias de la columna de la 
derecha con los enunciad s de la columna de la izquierda, 
escribiendo en 1 paréntesis de los enunciados la letra -
( A,B ó C ) de la corriente d ctrinaria que corresp nde . 
ENUNCIADOS CORRIENTES DOCTRINARIAS 
( ) 1. El trabajo es la fuente 
original de la riqueza 
( ) 2. La igualdad esencial de 
todos los hombres* 
( ) 3» La familia constituye -
el fundamento de la so-
ciedad. 
( ) 4» El poder y las decisio-





( ) 5. Promover el rol de la -
propiedad estatal en be^  
neficio de toda la comu 
nidad nacional 
Un país está transforman sus estructuras, cuando i 
( ) 1. Iodifica cuantitativam nt y cualitatiTam nte las 
r laciones stabl ci as d pr pi dad de 1 s me — 
dios de producción, 
( ) 2, Modifioa cuantitativa y éualitativament su infra 
structura y 1 niv 1 jurí ico-p litico, 
( ) 3. Modifica cuantitativ y cualitativam nt las r la 
oiones ntre los ag ntes de la pr ucción y los 
m dios de pr ducción, 
( ) 4» Iíodifioa cuantitativa y cualitativ m nte su base 
económica y la super structura. 
La Revolución Peruana, ha expresado en sus Bas s Id ológi-
cas, los principios n qu s sust nta 1 p c s n el pais 
Pelaci na los principi s d la columna la derecha -
con los enunciados d la c lumna izqui rda, scribiendo en 
el paréntesis de los enunciados la letra A ó B) d 1 prin-
cipio que corresponda. 
TONCI lDOS PIICIPI S 
( ) 1, Asume una actitud militante contra 
toda forma de d minaoión xt rna, 
( ) 2, Afirma y defiende la soberanía del A, Naoi nalismo 
Perú, 
( ) 3. Defiende indeclin blemente 1 s re-
cursos de Id. Naoión, ln^ePen(^eno^a 
( ) 4« Afirma su plena auton mía c ncep— 
tval. 
dia¿nóstioo del pais, hecho con el instruía ntal teórico 
de las ciencias social s, ha? revelado que el P rd 8 una -
pa^s'^ubdesarrollado1 . 
Señale la respuesta que mejor puede d scribir la situación 
de "subdesarrollo" del país* 
( ) 1. Una situación de atraso g neral del país con respvot 
to a los países altamente desarr liad s. 
( ) 2. Una situdción histórica de país coract rizada por 
tener estructuras arcaicas, feudales qu le impiden 
el crecimiento de sus structuras mod rnas. 
( ) 3«. Una situación histórica en la cu.il la econ mía dell 
país está condicionada por el d sarrollo d otra -
econ mía a la que stá sometida la primera. 
( ) 4«. Una situación de atraso g neral en la oual el desa-
rrollo d 1 país stá condicionada por su economía -
de subsist ncia* 
"Consolidar el proceso Rev lucionario, evitando que devive 
hacia el estatismo comunista o que por reacción, retroceda 
a formas sup radas del capitalism pre-revoluciónario, com 
pletar y reajustar las r formas estructural s, e man ra -
de lograr un avance tal ¿ue haga irreversible la marcha — 
del Proceso hacia la consecución e su bjetiv final que 
es la Democracia S cial de Participación P1 na". 
Esta finalidad del Gobierno Rev lucionario de la 'Fu-
erza Armada del Perú, se encuentra expresada en el (las) t 
( ) 1.. Plan Inca. 
( ) 2. "Ras s Id lógicas el Proc so Rev lucionario. 
( ) 3« Estatuto del Gobierno R v lucionario.. 
( > 4. Plan Túpac Amaru. 
7». Qué oíase de sistema es la Demooraoia Sooial de Participa-
ción Plena, propugnada por la Revolución Peruana? 
1. Un sistema político partioipatorio apoyado en las "bases 
populares. 
2. Un sistema eoonómico pluralista basado en un prioritario 
sector de propiedad social. 
3* Un sistema que en lo económico se fundamenta en las orga 
nizaciones productivas de base y en lo polítioo se sus -
tenta en un conjunto de organizaciones partidarias y en 
lo cultural en los valores existentes. 
4<4 Un sistema social sustentado en un conjunto efe oomporta -
mientos y val res que enfatioen la solidarid d, el resp^ 
t* por la dignidad de la persona humana. 
De lo anteriormente expuesto, es cierto» 
( ) A. 1, 2,y 3 solamente. 
( ) B. 2, 3 7 4 solamente. 
( ) C. 1, 2 y 4 solamente. 
( ) D. 1, 3 7 4 solamente. 
El Plan Naoional de Desarrollo 1977-78, especifica en lo refe-
rente a la Prestación de Servicios Sooiales, como responsaiili, 
dad de todos les Ministerio», las tfcáalidades y Niveles de la 
Reforma Educativa que se senalan: 
1, Educación Inicial (Jardines y Cunas) 
2« Educación Básica Laboral (1er Grado» Alfabetización). 
3« Calificación Profesional Extraordinaria Reforzando las Uni_ 
dades de Instrucción). 
4. Educaoión Superior (1er. Cióles ESEP). 
De las Modalidades y Niveles especificados, los que son de res 
ponsa^ilidad de todas los Ministerios son» 
( ) A. 1 y 2 solamente. 
( ) B. 2 y 3 selamente. 
( ) C. 3 y 4 solamente. 
( ) D. 4 y 1 solamente. 
A qué reforma estructural corresponden los principios "básioos 
que se expresan; "Es primordial para el desarrollo sooio-econó 
mioo permanente, es esencial para garantizar su efectiva inde-
pendencia económica y se apoya en una movilización tetal de -
los recursos nacionales"?: 
( ) 1. Reforma Educativa. 
( ) 2. Reforma Agraria. 
(, ) 3. Reforma Pesquera. 
( ) 4» Reforma Industrial. 
10. "La Ref rma Agraria s un proceso integral y un instrumento de 
transformación de la estructura agraria del país.»." n s dice 
el DL N° 17716 d Reforma Agraria. 
Significa que la Ref rma Agraria e3 un proceso y un instruraent 
de (1)Í 
1. Cambio de la t nenoia y explotaoión de la tierra. 
2. Cambio de las relaciones de producción 
3. Combi de 1 s mecanismos de comercialización.y d intercam-
bio micr -regí nal. 
4. Cambi de la propiedad de los medios de producción. 
De acuerdo con lo anteri rmente expuesto, son ciertoss 
( ) A. 1 so ámente. 
( ) B. 1 y 2 solamente. 
( ) C. 1, 2 y 3 solam nte. 
) D. T das. 
11. La finalidad fundara ntal de la Educación Peruana, expresada en 
el Art. £ de la Ley Gen ral d Fducación es "Prom ver la for 
mación integr 1 de a p rsona humana en sus proyecciones inma-
nentes y trascendentes". 
La expresión "Promover 1 formación integral d la persona hu-
mana" significa. 
) 1. La educación incidirá en los d minios del conocimiento 
científic -téonio que le permita al sujeto un desen— 
volvimient exit so en la vida. 
( ) 2. La educación que ae brinde oubrirá conocimientosjactivi^ 
dades, capacitación para el trabajo y orientación del edu-
cando . 
) 3. La educación que reciba el suj to comprenderá nociones 
e infer ncias científicas, exp riencias y prooesos de v 
valor f rmativ . 
) 4« La educación que se le brinde al sujeto buscará desa-
rrcllar símb los, técnicas y destrezas en los diferen-
tes i t oes^s productivos. 
12. Los fines específicos de le Educación Peruana, soni 
1« El trabajo adecuado al desarrollo integral del país. 
2. El cambio estructural y el perfeccionamiento permanente de 
la sociedad peruana. 
3. La autoafirmación y la independencia del Perú, dentro de -
la comunidad internaci nal. 
4. El cambio estructural y la independ noia del Perú dentro -
de la comunidad intemaci nal. 
De las afirmaciones anteri res, s n ciertas: « 
( ) A. 1, 2 y 3 solamente. 
( ) B. 2, 3 y 4 solamente. 
( ) C. 1, 2 y 4 solamente. 
( ) D. 1, 3 y 4 solamente. 
En base a uno de 1 s fines specíficos de la educación perua-
na, determinado c mo cierto de la lista anterior, formule con 
otras palabras una expresión escrita breve qu den t compren 
sión de dioho fin. 
13» Las normas generales que rigen la Educación Reformada, son: 
1. Estimulará la conciencia crítica. 
2. Estará som tide, a un proc so permanente cb evaluación. 
3. Será rígida de acuerdo a la realidad. 
4. Cultivará la sensibilidad del educando. 
De las afirmaciones anteriores son ciertas: 
( ) A. 1, 2 y 3 s lam nte. 
( ) B. 2, 3 y 4 solamente. 
( ) C. 1, 2 y 4 solamente. 
( ) D. 1, 3 y 4 s lament . 
El párrafo siguí nte es una d scripción de una de las modctlida 
des del Sistema Educativo ruano, qu ha sido tomado de la — 
Ley General d Educación y dio : "•••es una modalidad del sis-
tema. . .destinada al desarrollo integral y a la ca ifioación la-
boral en áreas funci nales de trabaj , de los adolescentes y a 
dultos que no siguieron op rtunam nte la Educación R guiar, — 
promoviendo su partioipaci'n activa en el pr ceso social". 
1) La descripción corresp nde a la Modalidad del Sistema Educa 
tivoí 
( ) A. Educación Básica Lab ral. 
( ) B. Calificación Profesional Extraordinaria. 
( ) C. Extensión Eduoativa. 
( ) D. Eduoación Superior (l r Ciolo) 
2) La idea central o principal del párraf anteri r es* 
1. Desarrollo integral y oalifioación laboral. 
2. Areas funcionales de trabaj . 
3. Adolescentes y adultos. 
4« Participación activa en el prooes s cial. 
De las afirmaciones anteriores son ciertas. 
( ) A. 1 soliente. 
( ) B. 2 solanente. 
( ) C. 3 solamente. 
( ) D. 4 solament . 
3) En base a la idea central principal p r Ud. d terminada, 
formule oon tras palabras una expresión escrita breve que 
denote comprensión de dicha idea o ntral o principal. 
15. Cuál de las expresi nes siguientes describe mej r lo que es un 
Curso de Calificación Profesional Extra rdinaria9 
( ) 1. C njunt integrad "de líneas de acción educativa que -
se articulan y desarr lian en 1 s difer ntes programas 
establecid s. 
( ) 2. Conjunto integrad de líneas y acciones que se articu-
lan y desarrollan en los diferentes programas estable-
cidos . 
( ) 3. C njunto integrado d «bjetivos y actividades educati-
vas que se articulan y desarrollan en los diferentes -
programas establecidos. 
( ) 4« Conjunto integrado de obj tivos y acoiones que se arti 
culan y desarrollan en los diferentes pr gramas esta— 
bleoidos. 
16. Cuál de las expr sion s siguéntes describe m j r 1 que es el 
Curriculum de Calificación Frofesi nal Extraordinaria? 
( ) 1. Conjunto de actividades deseables en los participantes 
de la modalidad y qu p sibilita su formación integral 
( ) 2. C njunt de experiencias d aprendizaje deseables en -
los participantes de la modalidad y que posibilita su 
formación integral. 
( ) 3. C njunto d ár as social y técnica deseables en los -
partioipant s de la m dalidad y que p sibilita su for-
mación integral. 
( ) 4. Conjunto de conocimientos de apr ndizaj dese bles en 
los partioipantesde la modalidad y qu p sibilita su -
formación integral. 
MINL TERIO DE EDUCkCION G UPO MULTIDE OAI \L DE CO RDINACI N 
OCTAVA REGION EDUCA I N EDUCATIVA CODDE1. 
TRUJILLO 
Encuesta de C n oimi ntos. P3B 
1* Los -objetivos principal s que n materia educativa defc cum 
plir el E ement Perman nte d Acción s Educativas R gional 
/Zonal, son» 
1. "Formular la p lítica ducativa para f ct s de coordiné* 
oión interinstitucional.»." 
2. "Contribuir al 1 gr d a unida d d ctrina, d méto-
dos de trabajo y d n rmas <ap ración les básicas..." 
3. "Promover el d arr , jecución y valuación de pro-
gramas, proyect s y actividades educativas, en la p rs— 
pectiva de una acción conjunt ..." 
4. "Promover, est mular y apoyar la participac ón de los — 
trabajadores de la entidad..." 
Je los planteamientos anten rm nte expuest s, son ciertos: 
( ) A. 1, 2 y 3 s lament . 
( ) B. 2, 3 y 4 s lamente. 
( ) C. 3, 4 y 1 solamente. 
( ) D. Todos. 
2. Las funciones qu deben oumplir 1 s resp nsabl s de los Ele^  
ment s Permanent s de ¿tcci nes Educativas d 1 s Sectores, 
son muy variadas, algunas s e peoific n en la o lumna de -
la d recha y 1 d scripción en 1 c lumna de la izquierda. 
Relaciona las Funciones d 1 c lumna d la d recha con las 
descripciones d la c lumna de la izqui rda, escribiendo en 
el paréntesis d las d scripoi nes la 1 tra (A, B, C, D, E, 
F o G) de la funci'n que corr sp nda. 
DESCRIPCION FUNCION 
( ) 1. Conjunto de aoci nes p ra verificar pr_ 
via, concurr nt y post ri rmente la 
rrecta administración de recurs a huma- A. Difusión 
nos, materiales y fin ncier s y la oV-
tención de r sultados. 
( ) 2. Aoción de ap y científico y técnico en 
lo pedagógioo y administrativ d 1 EPAE B. Capacitación. 
a los responsables de la Unidad d Ins-
trmcción. 
( ) 3. Uso d los m dios d c raunicaci'n y las 
técnicas correspondientes p ra o munica 
ción de los logros y dificultad s que - C. Asesoramiento. 
se presentan en el d arr lio de la du 
oación de adult s. 
(í ) 4. Proc so integral y i rmanente qu p rnd 
te la f rraulación de juici s válidos 
bre la administración como o njunto y - D. Diagnóstico, 
sobre los procesos, lementos y suj t s 
que en ella intervi nen. 
( ) 5« Preparación adicional t ório -práctica 
a la formación blsic a los r sponsa — 
bles de las Unidades d -Instrucción y - E. C ntrol. 
Programas. Está referida a aspectos risa' 
tifie s y técnicos en lo pedagógioo y d 
ministrativo. 
x'j.- E. Evaluaoión. ( ; 6. Deternin ción de las características re^  
levantes de 1 problemática t nt délas 
necesidades c mo de 1 s aoci nes aduoati, 
•as que se vienen llevando a cabo. 0. Planificación. 
Para la formulación d 1 Plan ducativ Anual de un ntr de 
lificación Profesi nal Extra, rd naria, se ti ne la siguí nte -
problemátio- . 
"A nivel de p blaci'n exist n jóv nes may res de 14 añ s sin o-
cupación que necesitan capacit r para d s m nars n el mer-
cado de trabajo y contribuir al jorani nt d las c ndioiones 
de vida familiar s y de la co un dad. A niv 1 d las mpresas -
se neoesit n meoánic s de b-*nc y el ctricist s d miciliarios -
e industriales..." 
De acu rdo c n la problenátic detectada: 
1) Qué objetivos formularía en el Plan Educ tivo Anual9 (P rmu 
le d s bjetivos). 
A) 
B) 
2) Qué actividades f rmularía en 1 Plan Educ tiv Anual? (For-
mule dos actividades). 
A) 
B) 
Cuáles de las expresiones que se dan a c ntinuación, expresan -
correctamente lo que es la C ordmación Educativa? 
1. Búsqueda de o herencia doctnn ria, n rrnativa, met dológica 
y operacional. 
2. Ejecución de Acciones Educativas. 
3. Cumplir con una programaci'n. 
4» Toma de decisiones. 
De las afirmaciones anteriores, s n c rr ctasi 
( ) A. 1 y 2 solam nte. 
( ) B. 3 y 4 e lan nte. 
( ) C. 2 y 3 s 1 ment . 
( ) D. 1 y 4 s lamente. 
5* La Planificación s un Pr ees que implic un esfu rz rgani-
zado para seleccionar las m j r s alt rn tivas con 1 fin de -
conseguir el curaplimi nto de metas specíficas. Se ooncretiza 
la acción planificadora n 1 lan de Trabaj d 1 El ment P r 
manent de Acciones Educativ s. 
RelacJTBha los componentes d 1 Plan de Trabaj de 1 c lumna de 
la derecha, c n las descripci nes d la o urana de la izqui r-
da, escribiendo en el parént sis de las d scripcion s la letra 
(A, B, C, D, E Ó F) del compon nte que c rr sp nda. 
DESCRIPCIOJ COMP V NTE 
( ) 1. Proceso de f rmulación de juici s vá-
lxdos para oon cer 1 s r sultad s b- A 
jetivos a fin de intr ducir 1 s c -
• bj tiv s. 
rr ctivos necesarios. 
( ) 2. Presupuest de tienp cr n ógicamen- B. Metas. 
te distribuido para el curaplimi nt 
de las tareas de una actividad que 
p rmita el logro de 1 planif'c d . C. Actividades. 
( ) 3. Enunciad de 1 s aspiraci n s fina-
lidad a 1 grarse en pi z s pre-det r-
minad s p r medi d acci nes estraté 
gicas y meta~ claram nte dise adas. D. Estrategia. 
) 4- C njunt d coi n s qu s d sarro -
lian c n el obj t d a canzar 1 s b 
j tiv s y cumplir las m t s. E 
( ) 5* Traducción de los bj tiv s n resul-
. Cr n grama. 
tad s cuantit tiv s y cualit tiv s de 
los servici s de la educ ción a tt • p 
n r en plazos definidos. 
Evaluación 
6. El Grup Multis ct rial de C ordinación Educ tiva del Departa-
mento de La Libertad, al elaborar su Plan d Trabaj Anual, ha 
determinad la siguiente situación» 
"En el Departament de La Libertad, peran los siguí nt 8 sec-
tores» Agricultura; llimentaciónj Industria, Turism e Integra 
ciónj Saludj Educación^ Transportes y C munioacionesj etc. En-
tre ellos se han establ cid contact s para o rdinar sus ac — 
oiones educativas, pero esta coordinación n se 1 gra eficaz -
mente por la falta d oonocimient s y c mprensión clara p r -
los representantes d 1 s s ct res ante las Comisi nes Téoni -
cas, de los event s del cicl rgánic de la administración,la 
car noia de acoi n s planificadas, ejecutadas y evaluadas de -
programas de adult s, los "preju'cios" exist nt s s bre la — 
coordinación inters ctorial..." 
Relaciona los comp nentes del Plan de Tr b jo del Grupo Multi-
seotorial de la c lumna de la d recha a las acci nes de la oo-
lumna de la izquierda, esoribi ndo en 1 parént sis de las ac-
ciones la letra (A, B, C, D, E, ó F) del c mp nente correspon-
diente. 
ACCIONES C MP NENTES 
( ) 1. Se aplicarán pruebas de entrada, d 
proceso y de salida. 
( ) 2. Capacitar a los Represent nt s de -
los Sector s en el Ciclo Orgánic -
de la Administración. 
( ) 3. Curso de Capacitación a 1 s R pre -
sentantes d los Seotores n el Ci-
B. M tas 
A. bjetiv 
C. Actividad 
el Orgánic de la Administración 
( ) 4. Planificación» Del 15 Ener al 15 - D. Cronograma 
Feb. Ejecuc: Del 16 Feb. al 30 M r. 
EvaLuac» D 1 15 Ener. al 30 Far. E. Evaluación 
( ) 5. Se capacitará a 20 Repres ntantes -
de 1 s Sect res ant las isi n s F. C ntrol. 
T'cnicas de Trabajo 
La administración es un sist ma, p r 1 tant está constituida 
por procesos j c mp nentes, los mism s que se «nouentBan inte£ 
relaci nad sera un t do, para el cump imient de determinados 
fines. El Element Permanente de Acci nes Educativas, visto c_ 
mo un todo, es un sistema, cuyos prooes s adraini trativos, ex;-
presados en des rd n son: Evaluaci'n, Planificación, Investiga 
oión, Implementación y Ejeouoiónj asimism , oada proceso tiene 
sus propios comp nentes. L s o mp nentes que vam s a enumerar 
en esta oportunidad son: oapacitación, difusi'n, actividades, 
cron grama y ases ramient , 1 s cuales s n parte constitutiva 
de los pr oesos enunciados. 
A continuación, debe cumplir d s tareas: 
1. En la columna de la derecha, escriba sobre las líneas, en -
orden de prioridad seouenoial, los 5 procesos de la admini¿ 
tración, anteri rmente expresad s. 
2. Relacione los componentes (columna d la izquierda) con los 
prooesos (columna de la dereoha) y determina a qué pr cesos 
pertenece oada uno de ell s, colooando en el paréntesis el 
número del proceso correspondiente. 
COMPONENTES PROCES S 
( ) A. Capacitación 1. 
( ) B. Difusión 2. 
( ) C. Activid des 3» _ _ _ _ _ _ _ 
( ) D. Cr nograma 4. 
( ) E. Ases ramiento 5* _______ 
- T I -
A continuación, tiene un gráfico constituido por dos rectán-
gulos y tres cuadrados, que se encuentran unidos p r líneas 
( . )• Cada uno de los reotángul s o cuadrad s, repre^ 
senta uno de los pr cesos (fe la administración. 
Frente al gráfic , debe cumplir 2 tareas: 
1. Darlt nombre a cada rectángulo y cuadrado en las líneas -
punteadas hasta completar 1 s 5 pr cesos administrativos, 
2. Utilizando las líneas que unen los cuadrados y rectángulos^ 
marca la direcoionalidad de las líneas ( i v ), buscando 
la relación o interrelación que crea existe entre los pro-
cesos de la administración. 
"ANO DE LA AUSTERIDAD 
¿Hl ISIEJ: 10 DE ¿DUC CION GRUPO MÜLTISECT01IAL DE COOiiD^  ACION 
OCTAVA ttEGIOfl ED CACIOW EDUCATIVA 
TRUJILLO 
Anexo Nc 5 EL C U E S T A D^ O P I N I O N E S 
La presente Encuesta tiene cono finalidad recoger tus opiniones 
sobre aspectos te'cnico-pedagógicos, administrativos y del proceso 
peruano. 
La Encuestas contienen diez proporciones cada una con las que pue 
des estar (E) Bastante de Acuerdo; (D) De Acuerdo; (C) Indeciso; (B) 
En Desacuerdo y (A) Bastante en Desacuerdo, para lo cual deber escri-
bir en el recuadro correspondiente a cada proposición la letra de la 
clav6 que es tu|opinión. 
Ejemplo 
C L A V E 
(E) Bastante de Acuerdo 
(D) De acuerdo 
(C) Indeciso 
(B) En Desacuerdo 
(A) Bastante en Desacuerdo 
1» la Reforma de la Educación posibilita el 
carbio de actitud en los jujetos. E 
En este caso la opinión del que dio su respuesta (E) frente a la 
proporción No. 1, es que esta "Bastante de Acuerdo", con dicha propo-
sición. 
Tu opinión no necesariamente es la ideal, procura dar tu respues-
ta dentro de las 5 alternativas planteadas en la clav , escribiendo la 
letra mayúscula en el recuadro correspondiente a cada proposición. 
RJX O 3SI DACIOiDevuelve la hoja anexa en cuanto hayas concluido en 
darle respuesta. 
U0 OnITAS NINGUNA RESPUESTA. 
ESTA ENCUESTA ES AMIfíA T PERSONAL. 
GRACIAS POR TU C0LAB0 lACION 
ENCUESTA DE OPINIONES N° 1 
CLAVE 
( E ) Bastante de Acuerdo 
( D ) De Ácuerd 
( C ) Indeois 
( B ) En Desaouerd 
( A ) Bastant en Desacuerdo 
Los astr s rigen el destino de los h mbres.... 
De mejorar la situación financiera del país 
el Plan Nacional de Desarr lio 1977-78, lo-
grará sus objetivos 
Mucha gente opina que le es diferente tenga 
éxito o fracase el model de des rrollo de-
nomina^ Democracia Social de Participación 
Plena 
Deben llevarse a cabo sin un conocimiento -
científico de la realidad, los cambi s es 
truc tur ales 
Intercambiar ideas sobre la Ref rma Eduoati, 
va para cons lidarla es imp rtonte 
Para calificar al personal en el puesto de 
trabajo, sirv n por igual las viejas y las 
nuevas técnicas 
Es innecesario que se den normas pedagógi -
oas de Calificación Profesional Extraordinéi 
ria ya que 1 s d centes saben lo que hacen.... 
Debe planificarse y ejecutarse la capacita-
ción a los tr bajad res, con la pinión de 
los mism s trabajadores., 
Da igual qu la ducaoión de adult s sea ta 
rea de cada persona de toda la o munidad..., 
Sumando los logr s de la vs-Ttioipación inde^ 
pendiente de c da seotor resp nsable, se al_ 
canzarán 1 s etas de la ¿lanific ci'n du-
cativa intersect rial * 
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ENCUESTA DE OPINION N° II 
CLAVE F4B 
( E ) Bastante de Aouerd 
( D ) De Aouerd 
( C ) Indeciso 
( B ) En Desacuerd 
( A ) Bastante en Desacuerdo 
I. Las mujeres de Virgo son más fieles que 
las de Tauro , 
II. Talvez logre sus objetivos el Plan Na -
oional de Desarr lie 1977-78, de mejo -
rar la situación financiera del país 
III. La Dem cracia S cial de Participación -
Pü^a es un modelo de desarrollo que es, 
tá fracas nd 
IV. Los cambios estructurales d b n 11 var-
se a oabo indiscriminadamente, o n o -
sin c n cimient ci ntifioo de la reali 
dad 
V. Carece de importancia interc mbi r 
s bre la Ref rma Educativa para o ns lida£ 
la 
VI. Siempre es necestri actualizar las téc, 
nicas para calificar al pers nal en el 
puesto de trabajo 
VII. El oumplimient de las n rmas p dagógi-
cas de Calificación Pr fesi nal Extraor 
dinaria, es para no qued r mal 
VIII. La cap citación a los trabajadores d be 
planificarse y ejecutarse sin la opi — 
nión de los trabajadores 
IX. La educación de adultos es tarea de toda 
la comunidad 
X. Las metas de la planificación educativa 
intersectorial se alcanzarán, sumando -
los logros de la participación indepen -
diente e int grada de los sectores res -
ponsables 
DEVUELVE LA HOJA. 
ENCUESTA DE OPINION N° 3 
CLaVE F 4° 
( E ) Bastant de Acuerdo 
( D ) De Acuerdo 
( C ) Indecis 
( B ) En Desacuerd 
( A ) Bastante en Desacuerdo 
Los Domingo Siete, s n los p ores días (fe1 
año • • • 
El Plan Nacional de Des-irr 1 1977-78 n 
logrará sus objetivos, así m j re la si -
tuación financiera del país 
La Democracia Social de Part'oipaci'n Pl£ 
na es un modelo de desarrol que se está 
logrando exitosamente 
Con un conocimiento cáentífic de ]a reali-
dad, deben llevarse a cabo 1 s cambi s es^  
tructurales 
Quizá tenga imp rtancia int re mbiar Ideas 
sobre la Reforma Educativa jara c ns li -
darla 
Sirven mejor las viejas técnicas que las 
nuevas, para calificar al p rsonal en el 
puesto de trabajo 
Cuando se trata de cumplir as normas pe-
dagógicas de Calificación Profesional Ex-
traordinaria, primer s 1 bligación y 
después la devosión 
b. Es indiferente si la o pacitación a los 
trabajadores deba planificarse y ejecu-
tarse oon la opinión o sin la pinión -
de los trabajadores 
i. La educación de adultos s tarea de ca-
da adulto 
j. Las metas de la planificación educativa 
intersectorial se alcxnzarán, sumar.d -
los logros de la particip oión integra-
da de todos los sectores resp nsables.. 
DEVUELVA LA HOJA. 
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